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 15 15 চ>१@ॹ
੊఻ ૈ৥ःऔॉपઞ
৷
ॱॖঐॶ ॱॖ>ঐ@ॶ >ॸ॓@ش>९@ॖ
੊఻ ቒऎॎ ॡড ॡ>ড >ॡ@ড
੊఻ Ꮞघऌ؜ฟपऱ
ऊघुभ
५य़ ५>य़ ५>य़
੊఻ Ꮞघऌ 15 ५>य़  
੊఻ ཨऊऽ ढ़ঐ ढ़>ঐ >ढ़@ঐ
੊఻ ṕओक ०२ >०@२ >०@२
੊఻ ᔟषै ঊছ ঊ>ছ 15
੊఻ ᲌कॊ १شय़ १>ش@य़ >९ش@य़ق਷જॉ॑घॊ
ुभكط>२ঝ
੊఻ ᅯऊओ ढ़० ढ़>० ढ़>०طड़ॖढ़०قూর
प଀अ᲻ك
੊఻ ි᲻ुढऒ؜ઈ
ဦ৷
15 >ঔॵ@॥ >ঔॵ@॥ق೔ृිदౣ॒
टઈဦ৷भිكطॿ>॥
ॢ@ঝঐق੤୽ऋڭणહ
ःञ੤ك
੊఻ Ჶऴॊः ইঝॖ ইঝ>ॖ >ॺ@ش>३
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ীథ ୁ ૜ᆽ ਧ഑ ੃ਐ
੊఻ ཷञॎै ॱডছ ॱড>ছ >ॱ@ড>ছطढ़>ঐ@५
قओक॑઄ীपീढथ
ཌढञुभك
੊఻ Ნिखौ ঒३ট ঒>३@ট >঒@३>ট
੊఻ ቤञऌऍ ॱय़ॠ ॱ>य़@ॠ ॱ>य़@ॠ
੊఻ ᳆ऊ॒कख ढ़থ२३ ढ़থ>२@३ >ढ़থ@ॴক३
য৑ যऱध ঄ॺ ঄>ॺ ই>ॺ
য৑ ஡उृ ड़খ ड़>খ >ड़@খ
য৑ ৕ऒ ॥ ॥ ॥
য৑ ৕୹ऒनु ॥ॻঔ ॥>ॻ@ঔ >॥@ॻ>ঔ
য৑ শ੬ठॆअऩ
॒
॔ॽय़ >॔ॽ@य़ >॔@থখ१থ
য৑ ੸੬गऩ॒ ड़४ >ड़@४ >ॽংথड़@४ط>ड़ॵॶ
॓থ
য৑ ਕ੬औ॒ऩ॒ ड़४ >ड़@४ >१থংথड़@४طड़ॵॶ
॓থ
য৑ ஛੬े॒ऩ॒ ड़४ >ड़@४ >চথংথड़@४
য৑ ૜੬ओऩ॒ ड़४ >ड़@४ >०ংথड़@४
য৑ শ੓ठॆअग
ॆ
ॿش१থ >ॿش@१থ >ॿش१থط>ॿشখ
য৑ ੸੓गगॆ ड़ং >ड़@ং >ड़@ংطॽ>ংথड़@ং
য৑ ਕ੓औ॒गॆ ड़ং >ड़@ং >१থংথड़@ং
য৑ ஛੓े॒गॆ ड़ং >ड़@ং >চথংথड़@ং
য৑ ૜੓ओगॆ ड़ং >ड़@ং 15
য৑ ଜढ৕घइढ
ऒ
५ग़ॵ॥ط३জड़ং
ق੓ਙभৃ়كط३জ
ड़४ق੬ਙभৃ়ك
५>ग़ॵ@॥ ड़>ॺ@থ঎
য৑ ஡৕उृऒ ड़খ॥ >ड़খ@॥ ड़>খ@॥
য৑ ཚऽओ ঐ० >ঐ@० >ঐ@०
য৑ ೯उधअऔ॒ ड़খ४طड़ॺش१থ >ड़খ@४ط>ड़ॺ@ش१থ >ॺॵॶ॓থقଽكطड़
ॵ>ॺ@شق৵औःৎपઞ
अكط>ॺش@ॳকথق৳
୘ਚपষऎेअपऩॊ
ႃكطड़>ॺش१থقఏ
૆ୁكط>ॺ@ॺق౎যप
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য৑ ಟउऊँऔ॒ ड़ইॡটطड़ढ़ش१থ >ड़ই@ॡটط>ड़ढ़@ش१
থ
ड़ॵ>ढ़@شط>ढ़ش@ॳক
থق৳୘ਚपষऎेअ
पऩॊႃكطड़>ढ़ش१
থقఏ૆ୁكط>ढ़@ढ़
ق౎যपৌखथઞअታ
ৣखञ੉ः্ك
য৑ ฼उपःऔ॒ ॔থॳকথط॔ॽय़ >॔থ@ॳকথط>॔ॽ@य़ >॔থ@খط>॔থ@খ१থ
ط>॔থ@ॳকথطళवध
ऌम੡৐॑હऐथٳٳ
॔থॳকথधళव
য৑ ྲྀउबइऔ॒ ॿش१থ >ॿش@१থ >ॿشॳক@থطళवधऌ
म੡৐॑હऐथٳٳॿ
شॳকথधళव
য৑ ๧उधअध ੡৐दःअ ੡৐दःअ >ड़@४طళवधऌम੡৐
दళव
য৑ ཊःुअध ੡৐दःअ ੡৐दःअ >ड़@ংطళवधऌम੡৐
दళव
য৑ ฼๧ऌॆअट
ः
य़ঙشॲॖ >य़ঙش@ॲॖ >य़ঙش@ॲॖ
য৑ ຳ೯उगःऔ
॒
४ش१থ >४ش@१থ >४@شط>४ش@१থط
>४@ش४قཚऋళवध
ऌك
য৑ ຳಟउयँऔ
॒
ংش१থ >ংش@१থ >ং@ংط>ংش@१থط
>ং@شংقཚऋళवध
ऌك
য৑ ୏उढध ड़ॺش१থ ड़ॺش>१@থ >ॲ@থ>ॼطళवधऌम
>ॺش@ॳকথق଄ःध
ऌكؚ>४ش@१থقফ॑
धढञधऌك
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॑ళवऽञؚ>ढ़ش@ॳক
থق଄ःधऌكؚ>ংش@
१থقফ॑धढञध
ऌك
য৑ ୏എऴअऴ ইشইط঑ঙشॺ >ইش@ইط঑ঙشॺ >ই@شই
য৑ ྈ೯उग ड़ॵॳকথ ड़ॵ>ॳক@থ ड़>४@१থط>ड़ॵ@ॶ॓
থ
য৑ ྈಟउय ड़ং१থ ड़ং>१@থ ड़>ং@१থ
য৑ Ꮬउः ड़ॖॵ॥ ड़>ॖॵ@॥ ੡৐दళव
য৑ ᒎीः ওॖॵ॥ ওॖॵ>॥ ੡৐दళव
য৑ జ฼๧ःधऒ ॖॺ॥ >ॖॺ@॥ ॖ>ॺ@॥
য৑ ካिऒ ঒॥ط঒॥ঁॳ ঒>॥ط঒॥ঁ>ॳ >঒@॥
য৑ ੇఔऊझऎ क़ॳঀঔঀطक़ॳঀ঄
ॺ
>क़ॳ@ঀঔঀط>क़ॳ@ঀ
঄ॺ
15
য৑ ஡Ꮊख॒चऌ ३থ३ख़य़طখक़ॳ >३থ@३ख़य़طখक़ॳ >খ@क़ॳ
য৑ ੬उधऒ ड़ॺ॥ ड़>ॺ@॥ >ड़@ॺ>॥ط>ड़ॺ॥@ছ
قളਯكط>ड़ॺ॥@३
قളਯ؞ഛႠك
য৑ ੓उ॒ऩ ड़থॼطॽঙشং ड़>থ@ॼطॽঙ>ش@ং >ॽঙ@شংط>ॽঙش@ং
ছقളਯ஄كط>ॽঙ@ش
ং३قളਯ؞ഛႠك
য৑ ৯঱भ੬؞੓ी
अइ
15 15 ళवधऌमોಀदళव
য৑ ৯ৣभ੬؞੓ी
खञ
ड़ঐग़ছطॽঙشংছ 15  
য৑ ஒফचःब॒ ॔থॳকথ ॔থॳক>থ >॔থ@খ१থ
য৑ পੵटःऎ ॺड़জঙشطॺشজঙ
ش
>ॺड़@জঙشط>ॺش@জ
ঙش
>ॲ@ॖ>ॡ
য৑ ௵୸ठधुट
ठ
ॺঔॲॳ ॺঔ>ॲ@ॳ >ॺ@ঔ>ॲ@ॳط>ॼ@ढ़ঐ
য৑ ཀिघी ঒५ও ঒>५@ও >঒@५>ওط>क़@ॳঀ
>ॿ@شখঀ॥
য৑ எॎञख ড३طड़ॖছطड़ঞ ড>३طड़ॖছطड़ঞ >ড@३
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য৑ எ୸ॎञखञ
ठ
ডॱ३ॱॳ ডॱ३>ॱ@ॳ >ড@ॖছ
য৑ ௼্ँऩञ ॥থॱ >॥থ@ॱ >॔@থॱ
য৑ ௼্ञठँऩञ
ञठ
॥থॱॱॳ >॥থ@ॱॱॳ >॔থॱॱ@ॳق঱ঊك
য৑ उ৐उऽइ ঀ३طड़ঀঞ ঀ>३طड़ঀ>ঞ >॔@থॱ
য৑ उ৐୸उऽइञ
ठ
ঀ३ছطड़ঀग़ছ ঀ३>ছطड़ঀग़>ছ >॔থॱ@ছقৣঊك
য৑ ຦ाऩ ঑থॼ >঑থ@ॼ >঑থॼ
য৑ ੡ऩ 15 ॼ >ॼ@ঐ>ग़
য৑ उगऔ॒୸उग
औ॒ञठ
ड़४१থॱॳ ड़४१থ>ॱ@ॳ >ड़ॵ@ॶ॓থ
য৑ ഠযौअग॒ টش४থطॺ३চজ টش४>থطॺ३চ>জ >ॺ३চজط>४ش@१থ
>ংش@१থ
য৑ ༻যऒःलध ॥ॖঅॺ ॥ॖ>অ@ॺ >ॖ@ش ঔঀ
য৑ ഒ੿঵मञऐऔ
ऍॆअ
ঁॱॣঀ३०ॺطقখ
ঐग़ॖॡك
15 খ>ঐ@ঀ ३०ॺطঁ
>ॱ@ॣঀ >३@०>ॺ
য৑ ൒ञल ॱঅطقচ९ग़ॖॡك >ॱ@অطقচ९ग़ॖॡك >ॱ@অ
ষহ उ໑ःउःॎ
ः
ॖডॖ ॖড>ॖ >ॖ@ড>ॖع>ॖ@ডख़>ش
ষহ ੥ฬऐढऒ॒ ३গش। ३গش>। ॖॵ>३ঙ@ॽॼঝ
ষহ ੥ವॅःभअ 15 ঘॖঀ>ش >ঘॖ@ঀش
ষহ ኀየऐ॒ऊ ॣথढ़ >ॣথ@ढ़ ॖ>१@ढ़ॖطॖ>१@ढ़क़
ق৿ဨك
ষহ ৼ൩ჰஃजअओ
ऴगॆ؜஗੿঵
ऩनभஃऐ়ः
ॸঔॻজ ॸঔॻ>জ >ॸ@ॺজقষढञॉਟञ
ॉघॊৃ়كط>ढ़@ঝॡ
ق঳্৓पஃऐॊৃ
়ك
ষহ ৼොघुअ ५ঔشط५ঐ >५ঔ@شط>५@ঐ ५>ঔ@شع>५@ঔ
ਯဨ ঳णऱधण ঄ॺॶ ঄ॺ>ॶ ঄>ॺ@ॶ
ਯဨ ੸णऴञण ইॱॶ ইॱ>ॶ ই>ॱ@ॶ
ਯဨ ਕणाढण ঑ॵॶ >঑ॵ@ॶ >঑@ॵॶ
ਯဨ ஛णेढण চॵॶ >চॵ@ॶ >চ@ॵॶ
ਯဨ ૜णःणण ॖॶॶ >ॖॶ@ॶ ॖ>ॶ@ॶ
ਯဨ ౽णिढण ঒ॵॶ >঒ॵ@ॶ >঒ॵ@ॶ
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ऩऩण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ਯဨ ழणृढण খॵॶ >খॵ@ॶ >খॵ@ॶ
ਯဨ ృणऒऒभण ॥॥ঀॶ >॥॥@ঀॶ ॥>॥@ঀॶ
ਯဨ ેधउ ॺड़ >ॺ@ड़ >ॺ
ਯဨ ঳যऱधॉ ঄ॺজ ঄ॺ>জ ঄>ॺ@জ
ਯဨ ੸যऴञॉ ইॱজ ই>ॱ@জ ই>ॱش@জ
ਯဨ ਕযऔ॒प॒ १থॽথ १থॽ>থ >१থ@ॽথ
ਯဨ ஛যेप॒ চॵॱজ চॽ>থطচॵ>ॱ@জ চ>ॽ@থ
ਯဨ ૜যओप॒ ०ॽথ >०ॽ@থ >०@ॽ>থ
ਯဨ ౽যौऎप॒ টॡॽথ >টॡ@ॽথ ট>ॡॽ@থ
ਯဨ ೻যखठप॒ ३ॳॽথ >३ॳ@ॽথ ३>ॳॽ@থ
ਯဨ ழযमठप॒ ঁॳॽথ >ঁॳ@ॽথ ঁ>ॳॽ@থ
ਯဨ ృযऎप॒ य़গشॽথ >य़গش@ॽথ >ॡ@ॽথ
ਯဨ ેযगॄअप
॒
४গشॽথ >४গش@ॽথ >ॴগشॽ@থ
੐ં ࿥ैःऎै ॼথ঎ ॼথ>঎ >ॼ@থ>঎
੐ં ୦ৎःण ॖॶ ॖ>ॶ >ॖ@ॶ
੐ં ၴटो ॲঞطॲॖ ॲ>ঞطॲ>ॖ >ॲ@ॖ
੐ં ୦૪नऒ ॻॣ ॻ>ॣ >ॻ@॥
੐ં नो ॻग़ ॻ>ग़ ॻ>ঞ
੐ં ୦௛ऩछ ॼش३ख़ >ॼش@३ख़ >ॼش@३ख़
੐ં ୦ऩप ॼॽ ॼ>ॽ >ॼ@ॽ
੐ં ࿥णःऎण ॼথ঎ ॼ>থ@঎ >ॼথ@঎
੐ં नअ ॻش ॻ>ش >ॻ@।
੐ં ᄡोऒो ॥ঞ >॥@ঞ >॥@ঞ
੐ં ᇏोजो ९ঞ >९@ঞ >९@ॖ
੐ં ೀोँो ॔ঞط॔ग़ >॔@ঞط>॔@ग़ >॔@ঞ
੐ં ᄡ૪ऒऒ ॥॥ ॥>॥ >॥@॥
੐ં ୦૪जऒ ९॥ ९>॥ >९@॥
੐ં ೀ૪ँजऒ ॔५॥ ॔>५@॥ >॔@५>॥
ुभ ੟ुभ ঔঀ >ঔ@ঀ >ঔ@ঀ
ुभ ౦ःौ ॖট >ॖ@ট >ॖ@ট
ुभ ఠउध ड़ॺ >ड़@ॺ >ड़@ॺ
ुभ ตॅी ঘও >ঘ@ও >ঘ@ও
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ীథ ୁ ૜ᆽ ਧ഑ ੃ਐ
ुभ ૼ؞லহॎक؞
खओध
  >ড@२ط३>०@ॺ >ড@२ط>३@०>ॺ
ुभ ྭउप ड़ॽ >ड़@ॽ >ड़@ॽ
ुभ ੱऒऒौ ॥॥ট ॥>॥@ট ॥>॥@ট
ुभ ੲऐऩऔऐ ॼ१ॣ ॼ>१@ॣ ॼ>१@ॣ
ुभ ੉୴ऒधय ॥ॺং ॥>ॺ@ং >॥@ॺ>ং
ुभ సअञ क़ॱ क़>ॱ >क़@ॱ
ुभ ဈॉउनॉ ड़ॻজ ड़>ॻ@জ >ड़@ॻ>জ
ुभ ფणता ॶ६঑
قWVXG]XPLك஛णෘ
੡॑ਔ௙खञुभदम
ऩः؛
ॶ६>঑ >ॶ@६>঑
ुभ ฤञऊै ॱढ़ছ ॱ>ढ़ছ >ॱ@ढ़>ছ
जभ౎ ஑ऊञ 15 ढ़>ॱ >ढ़@ॱ
जभ౎ ஄ऊञठ 15 >ढ़ॱ@ॳ >ढ़ॱ@ॳ
जभ౎ ೬අऌॄअज
ऎ
ॖॵউॡ ॖॵউ>ॡ >य़গش@ॣش
जभ౎ ᄗञऽखः ॱঐ३ش >ॱঐ@३ش ॱ>ঐ३@ش
जभ౎ ඵஒःोङा ॖঞ६঑ ॖঞ६>঑ >ॖ@ঞ>६@঑
जभ౎ ઌ๚ऽब ঐॿ >ঐ@ॿ >ঐ@ॿ
जभ౎ መअज ड़९ >ड़@९ >क़@९ط>঍@ছ
஄ઍဨ ৵औःठःऔ
ः
॥ঐॖط॥ওش ॥>ঐ@ॖط॥>ও@ش ॥>ঐ@ॖط॥>ঐख़@ش
஄ઍဨ পऌःउउऌ
ः
फ़ॖॼطड़شॣॼ फ़>ॖ@ॼطड़شॣॼ >फ़@ॖ>ॼ
஄ઍဨ ଩ःऱऎः ॥ওش ॥>ও@ش ঄>ॡ@ॖ
஄ઍဨ ৊गउऩग ॖॵ३গ ॖॵ>३গ ड़থ>ॼ@४
஄ઍဨ ಢःागऊः   ঑४>ढ़@ॖ >঑@४>ढ़@ॖ
஄ઍဨ ீःऽॊः ঐজ ঐ>জ ঐ>ঝ@ॖ
஄ઍဨ ཮ऊःँञञऊ
ः
ঀय़ش ঀ>य़@ش ॾ>ॡ@ॖ
஄ઍဨ ໬ःऔिः १অش >१অ@ش १>঒@ॖ
஄ઍဨ ഐञःणीञ
ः
ॳথॸ >ॳথ@ॸ >ॳ@থ>ॱख़ش
஄ઍဨ ஀ऌटघऌट ५य़ॲ ५>य़@ॲ ५>य़@ॲ
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ীథ ୁ ૜ᆽ ਧ഑ ੃ਐ
஄ઍဨ ૘खघऒख੐
৵ോك
५ॡॿش ५ॡॿ>ش >ॳشॺ
஄ઍဨ ᮵ःऊॅः ढ़ॖش ढ़>ॖ@ش ढ़>ॖ@ش
஄ઍဨ ஒःँउः ॔क़ख़ش >॔क़ख़@ش ॔>ड़@ॖع॔>क़ख़@ش
஄ઍဨ ஖खःअणऎख
ः
জॵঃ জॵ>ঃ >জॵ@ঃॼ
஄ઍဨ ᇃखःअोख
ः
  क़ঞ>३@ش क़>ঞ३@ش
஄ઍဨ ૮ःऩः ॿش ॿ>ش >ॿ@ش
஄ઍဨ சःमृः ঁॖख़ش >ঁॖख़@ش ঁ>খख़@ش
஄ઍဨ ළःऌञऩः य़ॱॿش य़ॱ>ॿ@ش >य़@ॱ>ॼख़@ش
ౢဨ ञऎऔ॒ ग़ॵॺطफ़ॖॼ ग़ॵ>ॺطफ़>ॖ@ॼ >ॻشথॺ
ౢဨ ुढध ঔॵॺ >ঔॵ@ॺ >ঐॵ@ॺ


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୞ಀ! ৉ୠ! ુৢୁ؞্੉஄!
 ુৢୁ उोम ऌॆअम ःजऋखः؛
 ૜ᆽ ड़ছشय़ঙشডॖ९फ़३شॲफ़؛
 ਧ഑ ড३ডय़ঙشডॖ९फ़३شॲড؛
 ੃ਐ ড३ক य़ঙشডॖ९फ़३ش ॲफ़؛
 ુৢୁ उऽइऋ ഒष ষऐ؛
 ૜ᆽ ঀ३কش ঁॱॣشॖॣॼش؛
 ਧ഑ ॔থॱफ़ঁॱॣ ش^ॖढ़ ॖॲफ़ॖॣং ॖشॲफ़`؛
 ੃ਐ ^ঀ३फ़ ड़ঐग़फ़` ঁॱॣ ॖॣॼॖ؛
 ુৢୁ अؚ॒ഒषम उोऋ ःऎ؛
 ૜ᆽ ঁॱॣشड़ঞफ़^ॖॡডॖढ़ش`؛
 ਧ഑ क़থডॱ३फ़ঁॱॣش ॖॡডॼ؛
 ੃ਐ क़থ ঁॱॣড^ড३ ড३ক`फ़ ॖॡॣথॖ؛
 ુৢୁ उोभ ቒम नऒप ँॊ؛
 ૜ᆽ ड़ছঀॡডডॻ॥ॽ ॔ॵॲش؛
 ਧ഑ ডॱ३ঀॡডড^ॻ॥ॽॻ॥থ`॔ॵढ़ग़؛
 ੃ਐ ^ড३ঀ ड़ঞঀ`ॡডড ॻ॥ॽ^॔ঝॴকছ ॔ঝঀढ़`؛
  پ॔ঝॴকছ؟ँॊऒधऋ৐઀दർघَनऒपँॊभऊऩُ
 ુৢୁ ऒभ ཨम ୬୙भऊ؛
 ૜ᆽ ॥ঀ ढ़ঐডॱটشঀ ढ़ग़؛
 ਧ഑ ॥ঀ ढ़ঐডॱটشঀढ़؛
 ੃ਐ ॥ঀ ढ़ঐডॱটشঀ ॴকছढ़؛
 ુৢୁ नोऋ उऽइभ ຖट؛
 ૜ᆽ ॻॖॶफ़^ड़ঐग़ঀঀ३ঀ`ढ़१ ॲش؛
 ਧ഑ ॻঞफ़॔থॱঀढ़१ॲ؛
 ੃ਐ ॻॖफ़^ঀ३ঀ ड़ঐग़ঀ`ढ़१ॲ؛
  پঀ३؟৯ৣपઞअ؛ॾ३धु؛ঀ३ছَउऽइैُ
 ુৢୁ जभ ຖऋ उोभट؛
 ૜ᆽ ९ঀ ढ़१ड़ঞথॲش؛
 ਧ഑ ९ঀ ढ़१फ़^ডॱ३ঀعডॱ३থ`ॲচ؛
 ੃ਐ ९ॖफ़ড३ঀढ़१ॲ؛
 ુৢୁ ऒभ ऴौखऌम उऽइभऊ؛
 ૜ᆽ ॥ঀ ইট३य़ডड़ঐग़থढ़ش؛
 ਧ഑ ॥ঀ ইট३य़ড॔থॱঀढ़ग़؛
 ੃ਐ ॥ঀ ইট३य़ড^ঀ३ঀढ़ ड़ঐग़ঀढ़ ॔থॱঀढ़`؛
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୞ಀ! ৉ୠ! ુৢୁ؞্੉஄!
 ુৢୁ जोम उधअधभ ऊुखोऩः؛
 ૜ᆽ ९ছ ड़ॴঀढ़ঔ३ঞথॼش؛
 ਧ഑ ९ॖডड़ॺشॺঀ ঈথढ़ঔ ^३ঞॼॖ३ছথ`চ؛
 ੃ਐ ^९ॖড ॥ॖড`ड़ॴঀढ़ঔ३ঞথ॰؛
  پ॔থখ؟শ੬؜฼ड़ॴ؟๧قৣभ৕ك
 ુৢୁ బಐपम ௩द ষऎेॉ ఄষਃद ষढञ ऺअऋ ःः؛
 ૜ᆽ ड़य़ॼডॽডইॿॹ ॖॡ ^চজচজক`঄॥شय़ॹ ॖॵॱ঍شफ़ॖشॼ؛
 ਧ഑ ड़य़ॼডॽডইॿॹॖॡচজ঄॥شय़ॹॖॵॱ঍شफ़ॖشढ़ঔ३ছথ؛
 ੃ਐ ड़ش१ढ़ॽকইॿॹॖॡচজ঄॥شय़ॹॖॵॱ঍شफ़^ॖش॰ ॖشॣش`؛
  پॖشॣشम஡खःൎदઞ৷
 ુৢୁ ఄষਃम ঳঩प ঳৚खऊ ऩः؛
 ૜ᆽ ঄॥شय़ডॖॳॽॳ ॖॵढ़ॖ ३ढ़ ॿش॰ش؛
 ਧ഑ ঄॥شय़ড^ॖॳথॳॽॖॳॽॳॽ`ॖॵढ़ॖ३ढ़ ॼॖচ؛
 ੃ਐ ঄॥شय़ডॖॳॽॳ ॖॵढ़ॖ३ढ़ ॼॖॲॣॼش؛
 ુৢୁ ૬௃ऩै ऒढठभ ੊॑ ষऌऩऔः؛
 ૜ᆽ ॡش॥شॼছ ॥ॵॳঀ ঑ॳड़ ॖॣॼ؛
 ਧ഑ ॡش॥شॼছ॥ॵॳঀ ^঑ॳঀ ঍شफ़ ॖشচ঑ॳड़ ॖढ़ॵ३কॖॼ`؛
 ੃ਐ ॡش॥شॼছ॥ॵॳঀ ঑ॳड़ ॺشॵॱ঍شफ़ ॖشচ؛
 ુৢୁ ੊भ ऽ॒ऩऊ॑ ँॊःथम ःऐऩः؛
 ૜ᆽ ঑ॳঀঐথॼढ़ड़॔ঝॖॳক ॖॣথ॰ش؛
 ਧ഑ ঑ॳঀঐথॼढ़ ड़॔ঝॖ^ॱছॸড`^ॖॣॼॖॖॣথ`ॴকॼॖ ढ़؛
 ੃ਐ ঑ॳঀঐথॼढ़॔ঝय़ক ॖॣথ॰؛
 ુৢୁ ੊ऋ ઁःऩँ؛
 ૜ᆽ ঑ॳफ़^঄টॖॼش঄টॖफ़ॼش`؛঄টॖ ঑ॳॲफ़ॼش؛
 ਧ഑ ঑ॳफ़फ़ॖॼॼش؛
 ੃ਐ ঑ॳफ़फ़ॖॽ^঄ঞشॼش ইঞشॼش`؛
 ુৢୁ ँؚංऋ ऴढथऌञ؛
 ૜ᆽ ॔জক ॔ওफ़ইॵॸय़ॱफ़ॼش؛
 ਧ഑ ॔ش ॔ওफ़ইॵॸय़ॱ؛
 ੃ਐ ॔ॵ ॔ওफ़ইॵॸय़ॱ؛
 ુৢୁ ःधऒभ ഘ੮ऋ ृबभ ঱प ऺखथँॊ؛
 ૜ᆽ ॖॺ॥ঀইॺথफ़খॿঀ क़ग़ॽ ঍३ॳকঝডش؛
 ਧ഑ ॖॺ॥ঀইॺথफ़খॿঀ क़ग़ॽ ঍३ॸ ॔ঝচ؛
 ੃ਐ ॖॺ॥ঀইॺথफ़খॿঀ क़ग़ॽ ঍३ॳকक़ড؛
 ુৢୁ ऌभअम ০঩ेॉ ௯ऋ ਘऊढञ؛
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
 
୞ಀ! ৉ୠ! ુৢୁ؞্੉஄!
 ૜ᆽ य़ঀشডय़ঙشচজ^ढ़८फ़ॶচढ़ॵॱफ़ॼشफ़ॖॼढ़८ॴকॵॱफ़ॼش`؛
 ਧ഑ य़ঙشচজय़ঀشঀ ঍شफ़ ढ़८फ़ ॶচढ़ॵॱफ़ঀش؛
 ੃ਐ य़ঀشডय़ঙشচজ ढ़छफ़ ^५०ढ़ॵॱ य़ॶढ़ॵॱ`फ़ॼش؛
 ુৢୁ ઌढஜऩ ೭ऋ ૬॑ ఄ॒दःॊ؛
 ૜ᆽ ३ঞشॺজफ़९ছड़ ॺথ॰ॵ॰ش؛
 ਧ഑ ঐॵ३টঀॺজफ़९ছड़ ॺথ॰ॵफ़ঀش؛
 ੃ਐ ३ঞشॺজफ़९ছड़ ॺথॴঙ؛
 ુৢୁ ँभ ৛पम ःभखखऋ ःॊजअट؛
 ૜ᆽ ॔ঀ খঐॽডॖঀ३३फ़ ^ड़ঝॳঙشड़ॵॳঙش`؛
 ਧ഑ ॔ঀ খঐॽডॖঀ३३फ़ ^ड़ॵॺشड़ॵॳঙড`؛
 ੃ਐ ॔ঀ খঐॽকॖঀ३३फ़ ^ॖঝॳঙ॰ ड़ঝॳঙড`؛
 ુৢୁ ँोम ৾ૅट؛૽ৃदम ऩः؛
 ૜ᆽ ॔জকشफ़ॵ॥شॲ؛ খॡংॴক ॿش॰ش؛
 ਧ഑ ^॔ঞড॔ॖড`फ़ॵ॥شॲ؛ খॡংॴক ॼॖচش؛
 ੃ਐ ॔ॖডफ़ॵ॥شॲ॰  খॡংॴক ॼॖ॰؛
 ુৢୁ ँोऋ ૽ৃट؛
 ૜ᆽ ॔ॖफ़খॡংॲ؛
 ਧ഑ ॔ॖफ़খॡংॲচش؛
 ੃ਐ ॔ॖफ़খॡংॲॲफ़؛
 ુৢୁ ँभ ৯भ उउऌःؚ ౦भ ஜः ੬म टोटौअ؛
 ૜ᆽ ॔ঀ ওঀफ़ॖॼॖটঀ ३ঞش ड़ॺ॥ড ॲॖॴকছش؛
 ਧ഑
॔ঀওঀ^ड़شय़شफ़ॖॼ`ॖটঀ३টॖड़ॺ॥ড^ॲঞॲছشढ़ॼش যप੉
अधऌॲॖॲছشढ़ঀش ஆॉ੉`؛
 ੃ਐ ॔ঀ ওঀफ़ॖॼॖটঀ ३ঞش ड़ॺ॥ড ॲॖॴকছ؛
 ુৢୁ ཚऋ ுফऊै ূ਎प ःॊ؛
 ૜ᆽ ঐ०ডय़ঙॿথढ़ছ ॺشय़ঙشॽ ड़ঝডش؛
 ਧ഑ ঐ०फ़य़ঙॿথढ़ছ ॺشय़ঙشॽ ड़شডॼ؛
 ੃ਐ ঐ०फ़य़ঙॿথढ़ছॺشय़ঙشॽ^ॖय़ॱॲफ़ ड़ঝॲफ़`؛
  پॖय़ॱقষढथखऽढथऒऒपःऩःك
 ુৢୁ ཚम ःण ূ਎ऊै షॊऊ؛
 ૜ᆽ ঐ०ডॖॶॺشय़ঙشढ़ছ ঔॻॵॲش؛
 ਧ഑ ঐ०ডॖॶ থॼॵॱছॺشय़ঙشढ़ছ ढ़ग़ॵढ़ग़؛
 ੃ਐ ঐ०ডॖॶॺشय़ঙشढ़ছ ঔॻॵॴকছ؛
  پढ़ग़ঝमँऽॉ੉ॎऩः؛
 ુৢୁ ழাपम షढथ ऎॊ ेअट؛
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୞ಀ! ৉ୠ! ુৢୁ؞্੉஄!
 ૜ᆽ ঁॳफ़ॶॽড^ঔॻॵॸॡঝॴকছشॼشঔॻॵॸ ॡॵॴকছشॼش`؛
 ਧ഑ ঁॳफ़ॶॽডढ़ग़ॵॸ ^ॡঝॺॡঝচشॲড`؛
 ੃ਐ ঁॳफ़ॶॽডঔॻॵॸ ॡॵॴকছ؛
 ુৢୁ ऊँऔ॒म ँखञ ূ਎ष िघऒप ভःप ःऎ؛
 ૜ᆽ
ढ़شॳকথড॔३ॱॺشय़ঙشग़ ॔থখॽ॔ॖॽॖॡॳঙش؛ َ॔থখُमশ
੬भऒध
 ਧ഑ ढ़ش१থড॔३ॱॺشय़ঙشग़ ঒५॥ॽ ॔ॖॽ ॖय़ॸ ॡॵॣথ؛
 ੃ਐ ढ़شॳকথড॔३ॱॺشय़ঙشग़ ॔থখड़঑ॽॖय़ॸॡঝ؛
  پ॔থখَඅ৕قশ੬كُ؜ॿشখَཀُ
 ુৢୁ পଚऊै ূ਎ऽदभ ᄹ੤൛म ःऎैटौअऊ؛
 ૜ᆽ ड़ش१ढ़ढ़ছ ॺشय़ঙشঐॹঀ य़३কॳথড ॼথ঎ॴকছشढ़ش؛
 ਧ഑ ड़ش१ढ़ढ़ছॺشय़ঙشঐॹঀ य़ࢊ३কॳথড ॼথ঎ढ़ग़ش؛
 ੃ਐ ঐॶग़ढ़ছ ॺॵॺজঐॹ य़३কॳথ ॼথ঎ ॴকছढ़ ؛
 ુৢୁ ஛ৎऽद കद ऽढथउो؛
 ૜ᆽ চॴঐॹग़य़ॹঐॵॳঙॖॼ؛
 ਧ഑ চ४ঐॹग़य़ॹঐॵॳঙॵॸচ؛
 ੃ਐ চॴঐॹग़य़ॹ^ঐॵॳঙঞ ঐॵॳঙॵॸ`؛
  پঐॵॳঙॵॸقୄढथःथबك
 ુৢୁ ૜ৎऽदप షैऩऎथम ऩैऩः؛
 ૜ᆽ ०ॴঐॹঔॻছॽক ^ॖॣথॖॣথ॰`؛
 ਧ഑ ०४ঐॹॽढ़ग़ছॼ ॖॣথॣথঀ؛
 ੃ਐ ०ॴঐॹॽঔॻছॽক ॖॣঀ؛
 ુৢୁ ઃ୙ؚ ऒभ ෰੟॑ ੇऽद ऊणःद ষढथऎो؛
 ૜ᆽ ॴটش॥ঀॽঔॶड़ ॖग़ঐॹ ॖॼॵॸॖॵॸ ०३ख़ॼش؛
 ਧ഑
ॴটش॥ঀॽঔॶड़ॖग़ঐॹ^ग़ॼॵॸढ़ॶॖॹ`०३ख़ॼ؛ َ ग़ॼॵॸ मَُ ూ
଀ढथُभਔ
 ੃ਐ ॴটش॥ঀॽঔॶड़ ডफ़থॺ॥ঐॹ ^ঔॵॸॖॵॸ ॖॼॵॸॖॵॸ`०३ख़ॼ؛
  پॖॼक़ق੎ञःुभ॑ऊणएك
 ુৢୁ ෰੟ऋ ੎ऊढञभदؚ ੸যद ुढञ؛
 ૜ᆽ
ॽঔॶफ़^ड़ঔॱढ़ॵॱথॹड़ঔॸشঀॹ`^ইॱজॹইॱشজॹ`^ঔॵॱডঔॵ
ॱ`؛
 ਧ഑ ॽঔॶफ़फ़ॖॽ^ड़ঔॱॖॲॣথड़ঔॱढ़ॵॱঀॹ`ইॱشজॹঔॵॱডॼ؛
 ੃ਐ ॽঔॶफ़^फ़ॖॽ॔ॵॱॲॣ ड़ঔॱढ़ॵॱॣ` ইॱشॹঔॵॱ؛ 
  پশःुभदऩःधॖॼक़ म੉इऩः
 ુৢୁ ऒभ ঱ାम ऒभऽइ బಐद ੸૸৞द େढञ؛
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୞ಀ! ৉ୠ! ુৢୁ؞্੉஄!
 ૜ᆽ ॥ঀ क़ডॠড॥ঀঐग़ ड़य़ॼডॹ ॽ३ख़থग़থॹ ढ़ॵॱডش؛
 ਧ഑ ॥ঀ क़ডॠড॥ঀঐग़ ड़य़ॼডॹ ॽ७থग़থॹ ढ़ॵॱড ^ॼঀ`؛
 ੃ਐ
॥ঀইॡড^॥ঀঐग़ ॥ঀ०ট`ঐॶग़^य़ॱ ॖॵॱ`ॺय़ॽ७ग़থॹढ़ॵ
ॱড ؛
 ુৢୁ బಐपम ीङैखः წ৕ऋ ँॊ؛
 ૜ᆽ ड़य़ॼডॽড^ওॷছ३ढ़ডॵॱ`ढ़३फ़ ॔ॵ॰ش؛
 ਧ഑ ड़य़ॼডॽডওॵक़ছ३ش ढ़३फ़ ॔ॵफ़ঀش؛
 ੃ਐ ঐॶग़ॽকওॷছ३ش ढ़३फ़ ^॔ঝॼش ॔থॼش`؛
 ુৢୁ ཚम उწ৕ऋ ஀ऌट؛
 ૜ᆽ ঐ०ডढ़३फ़^५य़ॲ५य़ॲ॰ش`؛
 ਧ഑ ঐ०ডड़ढ़३फ़५य़ॲफ़ঀش؛
 ੃ਐ ঐ०ডढ़३फ़५य़ॲॲफ़؛
  پعॲफ़َعऩ॒दघेُق ୞ु૞සك
 ુৢୁ ຢभ রप ऽ॒गॄअऋ ःऎण ँॊध उुअऊ؛
 ૜ᆽ ঁ॥ঀॼढ़ॽঐথॷشफ़ ॼথ঎ ॔ঝॺ ड़ঔشॲ؛
 ਧ഑ ঁ॥ঀॼढ़ॽঐথॷشफ़ ॼথ঎ ॔ঝॺ ड़ঔक़ش؛
 ੃ਐ ঁ॥ঀॼढ़ॽঐথॴগشफ़ ॼথ঎ ॔ঝॺ ड़ঔش؛
 ુৢୁ ཚम ऽ॒गॄअ॑ ຜटऐ ୫सॊ؛
 ૜ᆽ ঐ०ডঐথॷشड़ढ़ডॲॣ ^ॡॵॳঙঝॡॵॳঙঝ॰ش`؛
 ਧ഑ ঐ०ডঐথॷشड़ढ़ডॲॣ ॱঋॵफ़ঀش؛
 ੃ਐ ঐ०ডঐথॴগشड़ ढ़ডॲॣ ॡشॲफ़؛
 ુৢୁ गःऔ॒म ફऊै ਲष ຂ॑ धॉप ःढञ؛
 ૜ᆽ ॴش१থড॔१ढ़ছ क़঑ग़ १ढ़ॼ ॺজॽ ॖॵॱ॰ش؛
 ਧ഑ ॴش१থড॔१ढ़ছ क़঑ग़ १ढ़ॼड़ ॺজॽ ॖॵॱডॼ؛
 ੃ਐ
ॴش१থড॔१ढ़ছक़঑ग़१ढ़ॼॺঞش^ॖॡॲफ़ ॖय़ॳঙঝॲफ़ ॖय़ॵॳ
ঙॲफ़`؛
 ુৢୁ ऒऒम ਲप ठऊःभद ຂऋ अऽः؛
 ૜ᆽ ॥॥ডक़঑ॽॳढ़ॖॣش १ढ़ॼफ़ क़ঐॖॼش؛
 ਧ഑ ॥॥ডक़঑ॽॳࢊढ़ॖॣথ १ढ़ॼफ़ क़ঐॖডॼ؛
 ੃ਐ ॥॥ডक़঑ॽॳढ़ख़شॲॣ १ढ़ॼफ़ क़ওشफ़ॼش؛
 ુৢୁ ຂेॉ ෿भ ऺअऋ ৈः؛
 ૜ᆽ १ढ़ॼচজॽॡঀ঍شफ़ ॱढ़ॖ؛
 ਧ഑ १ढ़ॼচজॽॡঀ঍شफ़ ॱढ़ॖफ़ঀش؛
 ੃ਐ ॖड़চজॽॡঀ঍شफ़ ॱॣشডॖ؛
 ુৢୁ उोम ⍹भ औखाऋ ୫सञः؛
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୞ಀ! ৉ୠ! ુৢୁ؞্੉஄!
 ૜ᆽ ^ड़ছड़ঞড`ॱ॥ঀ १३঑फ़ ॡॖॸشॼش؛
 ਧ഑ ডॱ३ডॱ॥ঀ१३঑फ़ ॡॖॱॖफ़ঀش؛
 ੃ਐ ^ড३ক ड़ঞড`ॱ॥ঀ १३঑फ़ ॡॖॸش؛
  پड़ঞम੬ਙभा
 ુৢୁ उऽइम ऒभ ຂभ ੡ऽइ॑ ੴढथःॊऊ؛
 ૜ᆽ ঀ३কش॥ঀ१ढ़ॼঀ ॼঐग़ ३ॵॳঙঝढ़ش؛
 ਧ഑ ॔থॱড॥ঀ१ढ़থॼঀ ॼঐग़ ३ॵॳঙॵढ़ग़؛
 ੃ਐ ड़ওش॥ঀ१ढ़ॼঀ ॼঐग़ ^३ॵॳঙॵढ़ग़ ३ॵॳঙড`
 ુৢୁ ऒोम ऊणउटौअ؛
 ૜ᆽ  ^॥জকش॥ছ`ढ़ॶड़ ॲছش؛
 ਧ഑ ॥ॖডढ़ॶड़ॲफ़ঀ؛
 ੃ਐ ॥ঞডढ़ॶड़ॴকছشफ़؛
 ુৢୁ ඣम नअृढथ णऎॊऊ उऽइम ੴढथःॊटौअء
 ૜ᆽ १य़ক^ॻफ़३ॸॻ।३ॸ`ॶॡॵढ़ ঀ३ক ३ॵॳঙॵॴকছش؛
 ਧ഑ १ॣডॻ।খॵॸॶॡঝढ़ ॔থॱ ३ॵॳঙॵढ़ग़؛
 ੃ਐ १ॣডॻ।३ॸॶॡঝढ़ ^ड़ওشড ঀ३ড`३ॵॳঙॴকছ؛
 ુৢୁ ඣम ৪ऊै णऎॊ؛
 ૜ᆽ १य़কش॥ওढ़ছॶॡॵॲডش؛
 ਧ഑ १ॣড॥ওढ़ছॶॡشডॼ؛
 ੃ਐ १य़কش॥ওढ़ছॶॡঝॲफ़؛
 ુৢୁ ඣऔइ ँोय ऩपु ःैफ؛
 ૜ᆽ ^१ॣफ़१ॣ१ग़`॔জকش ॼথঔ ^ॖছথডشॖছথ॰ش`؛
 ਧ഑ १ॣ१ग़॔ঞংॼথॲॖ ॖছথডॼ؛
 ੃ਐ १ॣ१ग़॔জকشॼথॲॖ ॖছॾ؛
 ુৢୁ अठभ गःऔ॒म ඣु ञयऒु भऽऩः؛
 ૜ᆽ क़ॳঀॴش१থ १ॣঔ ॱং॥ঔ ঀঐথ॰ش؛
 ਧ഑ क़ॳঀॴش१থড१ॣঔ ॱং॥ঔ ^ঀঐথঀঐথ`ॴখش؛
 ੃ਐ ^ছথॺঀ ডफ़ॺ॥ঀ`ॴشড१ॣঔॱং॥ঔঀঐঀ؛
  پছথॺَअठُ؛ছَঽী؜ॎञखُ
 ુৢୁ जभ ਷म भिऩ؛भिऩै ऒभ ਷॑ भी؛
 ૜ᆽ ९ঀ ঑२ঀ঒ॼচش؛ ঀ঒ॼছ ॥ঀ ঑६ ^ঀওॼشঀওচش`؛
 ਧ഑ ९ঀ঑६ড^ঀ঒ॼঀথॲছॖॣথচ`؛ঀ঒ॼছ॥ঀ঑६ड़ঀঐॵ३কॖॼ؛
 ੃ਐ ९ঀ ঑ॷডঀ঒ॼॖচ ঀ঒ॼছ ॥ঀ ঑६ ঀওॼ؛
 ુৢୁ ऩछ उऽइम ञसऩःभऊ؛
 ૜ᆽ ॼش३ख़ঀ३কॡডথॲ؛
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୞ಀ! ৉ୠ! ુৢୁ؞্੉஄!
 ਧ഑ ^ॼॵग़ॼথॹ`॔থॱড ^ॡডথढ़ঀॱঋছথढ़ঀ`؛
 ੃ਐ ॼش३ख़ड़ঐग़ড^ॡডॾढ़ ॱঋॼॖढ़`؛
 ુৢୁ उोम औणऽःुऩ॒ऊ ୫सऩःझ؛
 ૜ᆽ ड़ছ ^ॖঔॼথढ़ॖঔখॼথढ़`ॡডথ॰ش؛
 ਧ഑ ডॱ३ড१ॶঐॖঔॼথढ़ ^ॡডথॱঋছথ`ডॼ؛
 ੃ਐ ড३ক१ॶঐॖঔॲॼথढ़^ॡডॾ ॡডথ॰`؛
  FIংঞش३ঙَगूऋःुُ
 ુৢୁ ुअ ୫सैोॊ ुभम ৸৖ ୫सञ؛
 ૜ᆽ ঔش ॡডঞঝঔঀড ঑থॼ ॡॵॱ؛
 ਧ഑ ঔش^ॱঋছঞঝॡग़ঝ`ঔথডঔش^८থঈ঑থॼ`^ॱঋॱॣথॡॵॱॣথ`؛
 ੃ਐ ঐش ^ॡডঞঝ ॡग़ঝ`ঔঀড ঑থॼ ॡॵॱ؛
 ુৢୁ ୫सथ बॊटऐऩै ःफृ बऒध उऩगट؛
 ૜ᆽ ॡॵॸॿঝॲॣॼছ ॖॾখ ॿ॥ॺ ॖॵ३ঙॲ؛
 ਧ഑ ^ॡॵॸॱঋॸ`ॿঝॲॣ^ॼছॲॵॱছ`ॖॾখॿ॥ॺड़থॼ४ॲॼ؛
 ੃ਐ ॡॵॳকॿঝॲॣॼছ ॖॾখ ॿ०ॺ ड़থॼॴॲ؛
 ુৢୁ औधअम ँऽः؛ऎघॉम ँऽऎऩः؛
 ૜ᆽ १ॺشড॔ওش؛ॡ५জড ॔ঐشॿش॰ش؛
 ਧ഑ १ॺشড॔ঐॖफ़ঀش؛ ॡ५জড ॔ঐॡ ॼॖफ़ঀش؛
 ੃ਐ १ॺشড॔ঐॖॲॖॻ  ॡ५জড ॔ঐشॼॖॣ؛
 ુৢୁ ுফ ःधऒऋ র৾भ ੔েप ऩढञ؛
 ૜ᆽ य़ঙॿথॖॺ॥फ़ॳগشफ़ॡঀ ३ख़থ३ख़شॽ ॼॵॱ؛
 ਧ഑ य़ঙॿথॖॺ॥फ़ॳগشफ़ॡঀ ७থ७شॽ ॼॵॱচ؛
 ੃ਐ य़ঙॿথডॖॺ॥फ़ ॳগشफ़ॵ॥شঀ ७থ७شॽ ॼॵॱॲफ़؛
  FIॼঝॳঙডَऩॊैखःेُ
 ુৢୁ ःधऒम ஶୁभ মऋ ഭीॊ؛
 ૜ᆽ ॖॺ॥ডग़ش०ঀ঍থफ़ চওঝ؛
 ਧ഑ ॖॺ॥ডग़ش०ঀ঍থफ़ চওॵॲफ़ش؛
 ੃ਐ ॖॺ॥ডग़ش०ঀ঍থफ़ চওॵॲफ़؛
 ુৢୁ ँभ যऒज ऺ॒धअभ স੅ठट؛
 ૜ᆽ ॔জক঍থॺঀ^८ॽঔॳॲ८ॽঔॳॲ॰ش`؛
 ਧ഑ ॔ঀ १থ॥९঍থॺঀ ढ़ॿঔॳॲচش؛
 ੃ਐ ^॔ग़ড ॔ঀ঄ॺড`঍থॺॽ ८থঔॳॲ॰؛
 ુৢୁ जभ ਵम ൲पटऐ ୂऊचञ؛
 ૜ᆽ ९ঀ ঁॼ३ডढ़ढ़ॽॲॣ ^य़ढ़३ख़ॱডشॖॵॱডش`؛
 ਧ഑ ९ঀ ঁॼ३ড^ड़ढ़ش१থॲॣॽॶঐॲॣॽ`य़ࢊढ़७ॱॣথঀش؛
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୞ಀ! ৉ୠ! ુৢୁ؞্੉஄!
 ੃ਐ ॥ঀঁॼ३ডढ़ढ़ॽॲॣय़ढ़७ॱ؛
  ढ़ढ़َಟ؜൲؜ੇ৔ُ؜ढ़ढ़খথَउಟऔُ॒؜ॺॺখথَउ೯औُ॒
 ુৢୁ ൲प ෌න॑ ੿ैचॊ؛
 ૜ᆽ ढ़ढ़ॽংথও३ ^ॶॡছ३ख़क़ডشॶॡছ३ख़ॵॣথॼش`؛
 ਧ഑ ^ॶঐॽड़ढ़ش१থॽ`ঘشঁথड़ ॶॡছ७ঝ؛
 ੃ਐ ढ़ढ़ॽঘشঁথड़ॶॡছ५ঝ؛
 
پَ෌නُम३ওشड़قીः॑كधु؛३ওشॽढ़ढ़ঝق෌නपऊऊॊك؜३ওش३ঙ
ش॰شق෌න॑खेअكऩन؛
 ુৢୁ ୏म ೔द ऊओ॑ णऎढञ؛
 ૜ᆽ ड़খॴডॱॣॹढ़०ड़ ॶॡॵॱ॰ش؛
 ਧ഑ ड़ॵॺডॱॣॹढ़०ش ॶॡॵॱচش؛
 ੃ਐ ^ॴش१থড ॺشॳকথড`ॱॣॹ ढ़० ॶॡॵॱড؛
  پَ୏ُऋফଦभৃ়भ਀ਠ
 ુৢୁ ઃ୙म उधअधभ ਕ୙ध ऐ॒ऊखञ؛
 ૜ᆽ
॔থখডड़ॴॺॣথढ़३ॱড؛قَ॔থখُঁَশ੬؞฼َُؚड़ॴُঁَ੸੬ਰৣ؞
๧ُك
 ਧ഑ ॴটشডड़ॺشॺঀ १ঈটشॺ ॣথढ़ ३ॱ^ॲড४খش`؛
 ੃ਐ ॴটشডड़ॴॺॣথढ़३ॱ؛
 ુৢୁ ਕ୙म ઃ୙प ༈द ऩएैोञ؛
 ૜ᆽ
ड़ॴড॔থখॽ঎شॹ^ॱॱढ़ঞॱডطॱॱढ़ঞॱॳঙড যऊैୂःञऒध॑ਾ
ઔघॊৎ`؛
 ਧ഑ १ঈটشডॴটشॽ ঎شॹ ॼॢছঞॱ ४খ؛
 ੃ਐ ड़ॴডॴটشॽ঎شॹ ॱॱढ़ঞॱ؛
 ુৢୁ ઃ୙म गःऔ॒प खऊैोञ؛
 ૜ᆽ ड़ॴشডॴش१থॽ ड़॥ছঞॱড؛
 ਧ഑ ॴটشডॴش१থॽ ३ढ़ছঞॱ ४খ؛
 ੃ਐ ॴটشডॴشॽड़॥ছঞॱ؛
 ુৢୁ उोम ऌभअम ৗୂ॑ ेऽऩऊढञ؛
 ૜ᆽ ड़ছ य़ঀش३থঈথड़ চঐ२ॵॱ؛
 ਧ഑ ডॱ३ডय़ঀشড३থঈথड़ ^চঐॼढ़ॵॱচঐথढ़ॵॱ`চش؛
 ੃ਐ ছشড^य़ঀش ॥ঀ०ট`३থঈথ চঐॴকॵॱ؛
 ુৢୁ जभ ৗୂम ऌॆअभट؛ऌभअभम ऒोट؛
 ૜ᆽ ९ঀ ३থঈথডय़ঙشঀॲ؛ य़ঀشঀড ॥ॖॲ؛
 ਧ഑ ९ঀ ३থঈথডय़ঙشঀॲ চش؛ य़ঀشঀড ॥ॖॲডচ؛
 ੃ਐ ९ঀ ३থঈথডय़ঙشঀॲॖॻ  य़ঀشঀড ॥ॖॲ؛
 ુৢୁ ංभ ऴॊ ঩पम यँऔ॒म ੇद ॸঞঅयऊॉ ৄथःॊ؛
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
 
୞ಀ! ৉ୠ! ુৢୁ؞্੉஄!
 ૜ᆽ
॔ওইজ^ॽকشॽড`ংش१থডডफ़ॺ॥ॹॸঞঅংढ़জ^঑ॳঙঝড঑ॳঙक़
ড`؛
 ਧ഑ ॔ওঀইঝ঄ডংش१থড ॖग़ॹ ॸঞঅংॵढ़জ ঑ॳঙॵॣথঀش؛
 ੃ਐ ॔ওफ़ইঝॺय़কংش१থড^ডफ़থॺॹ ॖग़ॹ`ॸঞঅংॵढ़জ঑ॳঙঝ؛
 ુৢୁ उ໑ःभ धऌपम यँऔ॒ऽद उनढञ؛
 ૜ᆽ ॖডॖঀॺय़কش ংش१থঐॹ ड़ॻॵॱ؛
 ਧ഑ ड़ॖডॖঀॺय़ॽংش१থঐॹ ड़ॻॵॱ४খش؛
 ੃ਐ ॖডॖঀॺय़ॽকش ংش१থঐॹफ़ ड़ॻॵॱॲफ़؛
 ુৢୁ ୨৕म ऌभअऊै ୰ਞद बथःॊ؛
 ૜ᆽ ঁॼ॥ডय़ঀشढ़ছ খথॹ ॿॳঙঝড؛
 ਧ഑ ঁॼ॥ডय़ঀشढ़ছ অঙشय़ॹ ॿॳঙॵॴখ؛
 ੃ਐ ঁॼ॥ডय़ঀشढ़ছ ॔থঋشफ़ ডঝشॸ ॿॳঙঝ؛
 ુৢୁ ୨৕म ऊँऔ॒प ओम॒॑ ञसऔचथ ुैढञ؛
 ૜ᆽ ঁॼ॥ডढ़شॳকথॽ ঐঐड़ ॡড३ॸ ঔছॵॱ؛
 ਧ഑ ঁॼ॥ডढ़ش१থॽ ०ঁথड़ ^ॱঋ१७ॸॡড७ॸ`ঔছॵॱ؛
 ੃ਐ ঁॼ॥ডढ़ش१থॽ ०ঁথड़ ॡড७ॸ ঐॵॱ؛
 ુৢୁ ୢ঻ऋ ऎोञ ऎघॉ॑ भीय ऩउॊटौअ؛
 ૜ᆽ ॖ३কफ़०ॖॱॡ५জड़ ঀ঑কش ॼड़ঝॲছش؛
 ਧ഑ ॖ३কढ़ছঔছॵॱ ॡ५জड़ ঀওং ॼड़ॵॺ؛ ஫ୂभ਀ਠ
 ੃ਐ ॖ३কफ़ॣॱॡ५জ ঀ঑কش ॼड़ঝॣ؛
  FIॖ३কॽঐॵॱَୢ঻पुैढञُ
 ુৢୁ ऊँऔ॒म ৘ৃष େ੟प ষढञ؛
 ૜ᆽ ढ़شॳকথডॖॳংग़ ঔঀ ढ़ॖॽ ॖॵॱ॰ش؛
 ਧ഑ ढ़ش१থডॖॳংग़ ढ़ॖঔঀॽ ॖॵॱচش؛
 ੃ਐ ढ़ش१থডॖॳংग़ ढ़ॖঔঀॽ ^ॖय़ॳঙঝ ॖय़ॳঙॵॣথ`
 ુৢୁ ੊द ৾ૅभ ੔েप ভढञ؛
 ૜ᆽ ঑ॳॹफ़ॵ॥شঀ३ख़থ३ख़شॽ ॹ॔ॵॱ؛
 ਧ഑ ঑ॳॹफ़ॵ॥شঀ७থ७شॽ ॔ॵॱচش؛
 ੃ਐ ঑ॳॹफ़ॵ॥شঀ७থ७شॽ ॹ॔ॵॱ؛
  پ঑ঝقভःपষऎك؜ॹ॔क़ق၉ேভअك
 ુৢୁ ऩप॑ େउअऊ؛
 ૜ᆽ ॼॽड़ढ़क़ॲখ؛
 ਧ഑ ॼথड़^ढ़ডشढ़ड़ش`ढ़ॼش؛
 ੃ਐ ॼॽ ढ़ডشখছ؛
 ુৢୁ ਮ৕भध उऩग ऑञ॑ ୨৕पु ऊढथृौअ؛
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 
 
୞ಀ! ৉ୠ! ુৢୁ؞্੉஄!
 ૜ᆽ ढ़ॷ॥ॺ^ड़ॼॴड़থॼॴ`।ॱड़ ঁॼ॥ॽঔ ढ़ॵॸখছشढ़؛
 ਧ഑ ढ़६॥ॺड़থॼ४।ॱड़ ঁॼ॥ॽঔ ढ़ॵॸ খছشढ़ॼش؛
 ੃ਐ ढ़ॷ॥ঀॺड़থॼॴ ।ॱड़ ঁॼ॥ॽঔ ढ़ॵॸখছشढ़؛
 ુৢୁ ਮ৕ध ୨৕म ௵टठट؛
 ૜ᆽ ढ़ॷ॥ॺঁॼ॥ডॳথढ़ঔॲॣথ؛َॳথढ़ঔُमَ௵୸ُभਔ
 ਧ഑ ढ़६॥ॺঁॼ॥ডॺঔॲॳॲড؛
 ੃ਐ ढ़ॷ॥ॺঁॼ॥ড^ॼढ़চ३ ॳথढ़ঔ`ॲॣش؛
  پॳথढ़ঔमপযभा
 ુৢୁ ୨৕म ౿ऋ ऊँऔ॒प ेऎ ๚थःॊ؛
 ૜ᆽ ঁॼ॥ডढ़ड़फ़ढ़شॳকথॽ চش ॽॳঙথफ़ॼش؛
 ਧ഑ ঁॼ॥ढ़ड़फ़ढ़ش१থॽ চش ॽॳঙॵफ़ঀش؛
 ੃ਐ ঁॼ॥ডढ़ड़फ़ढ़ش१থॽ চش ^ॽॳঙঝॣ ॽॳঙঝড`؛

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
 
䛒㻌
㟷䛔㻔䛒䛚䛔㻕㻌 䜰㼇䜸㼉䜲䡚䜰㼇䜴䜵㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䜴㼉䝯
㼇䜺㻌 㼇䝬㼉䝎㻌 䜰㼇䜸䜲䝏䝵䞊㼉䝽䚹䠄ᱵ䛜䜎䛰㟷
䛔䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌
䜰䜸䝃㻔䛒䛚䛥㻕㻌 㼇䜰㼉䜸㼇䝃㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝜㻌 䜲
㼇䜿㼉䝙㻌 㼇䜰㼉䜸㼇䝃㼉䜺㻌 㼇䝗䞊䞁䝖㻌 䝕㼉䜻㼇䝏䝵㼉
䝹䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛒䛭䛣䛾ụ䛻䛒䛚䛥䛜䛯䛟䛥䜣
䛷䛝䛶䛔䜛䜘䚹䠅㻌
ᇈ㻔䛒䛛㻕㻌 㼇䜰㼉䜹㻌 ౛䠖䝣㼇䝻㼉䝙㻌 䜲䝑䝔㻌 㼇䜰㼉䝷䝽
䝄䝑䝍䝸䝅㼇䝔㼉䜹䝷㻌 䜰㼇䜹㼉䜺㻌 㼇䝒㼉䜽䚹䠄㢼࿅䛻
⾜䛳䛶Ὑ䜟䛺䛛䛳䛯䜚䛧䛶ᇈ䛜௜䛟䚹䠅㻌
ᬡ㻔䛒䛛䛴䛝㻕㻌 㼇䜰䜹㼉䝒䜻䠋㼇䜰䜿䜺䝍㻌
᫂䛛䜚㻔䛒䛛䜚㻕㻌 㼇䜰㼉䜹㼇䝸㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㼉䝂㼇䝻㼉䝽㻌 㼇䝠㼉
䜺㻌 䝭㼇䝆䜹㼉䞊㻌 㼇䝘㼉䝑䝔㻌 䝝㼇䝲㼉䞊䜹䝷㻌 㼇䜰㼉
䜹㼇䝸㻌 䝒㼇䜿㼉䝙䝱䞊㻌 䜲㼇䜿䞁㼉䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛣䛾
㡭䛿᪥䛜▷䛟䛺䛳䛶᪩䛟䛛䜙᫂䛛䜚䠘䜢䠚䛴
䛡䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䜘䚹䠅㻌
⛅㻔䛒䛝㻕㻌 㼇䜰㼉䜻㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䜻䝙㻌 㼇䝘㼉䝑䝍䝷㻌 㼇䜰㼉
䝇㼇䝁㼉䝙㻌 䜽㼇䝸㼉䜺㻌 㼇䝘㼉䝑䝏䝵䝑䝍䜿䞁㻌 䜽㼇䝸䝖㼉
䝸㻌 㼇䜲㼉䜹䞊㼇䝶㼉䞊䚹䠄⛅䛻䛺䛳䛯䜙䛒䛭䛣䛻ᰩ
䛜䛺䛳䛶䛔䛯䛛䜙ᰩྲྀ䜚䠘䛻䠚⾜䛣䛖䜘䚹䠅㻌
Ḟఙ㻔䛒䛟䜃㻕㻌 㼇䜰㼉䜽㼇䝡㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䜽䝡䜺㻌 䝕䝹䝽䚹
䠄䛒䛟䜃䛜ฟ䜛䜘䚹䠅㻌
ཱྀ⵹㻔䛒䛤㻕㻌 㼇䜰㼉䝂㻌 ౛䠖䜰㼇䝂㼉䜺㻌 㼇䝝㼉䝈䝺㼇䝍䚹
䠄䛒䛤䛜እ䜜䛯䚹䠅㻌
ᮅ㻔䛒䛥㻕㻌 㼇䜰㼉䝃㻌 ౛䠖䜰㼇䝃㼉䝠䜺㻌 䝃㼇䝃㼉䞊䝕䜹
䝷㻌 䝃㼇䝭㼉䞊䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄ᮅ᪥䛜ᕪ䛥䛺䛔䛾䛷
ᐮ䛔䜘䚹䠅㻌
ὸ℩㻔䛒䛥䛫㻕㻌 䜰㼇䝃㼉䝉㻌 ౛䠖㼇䝅䝵䞊㼉䝜㻌 䝝㼇䝬㼉
䝜㻌 㼇䝖䞊㼉䜰䝃䝜㻌 䜰㼇䝃㼉䝉䜺㻌 㼇䝬㼉䞊㻌 䝩㼇䝖䞁㼉
䝗㻌 㼇䝸㼉䜽㼇䝙㻌 䝘䝑䝔㻌 㼇䝅㼉䝬䜲䜹㼇䜿㼉䝍㼇䝘㼉䞊䚹
䠄₻䛾὾䛾㐲ὸ䛾ὸ℩䛜䜎䛒䜋䛹䜣䛹㝣䛻
䛺䛳䛶䛧䜎䛔䛛䛡䛯䛺䚹䠅㻌
᫂ᚋ᪥㻔䛒䛥䛳䛶㻕㻌 䜰㼇䝃㼉䝑䝔㻌 ౛䠖䜰㼇䝃㼉䝑䝔䝲
䝘䞁䜹㻌 㼇䝃㼉䜻㼇䝜㻌 䝁䝖㻌 㼇䜲㼉䝑䝍䝔䝔㻌 䝽㼇䜹㼉䝷
䞊㼇䝒㼉䜿䚹䠄᫂ᚋ᪥䛰䛺䜣䛛ඛ䛾䛣䛸ゝ䛳䛯䛳
䛶䜟䛛䜙䛺䛔䚹䠅㻌
ᮅ㣗㻔䛒䛥䜑䛧㻕㻌 䜰㼇䝃㼉䝯䝅㻌 ౛䠖䜰㼇䝃㼉䝯䝅䝽㻌
㼇䝇㼉䞁䝎㼇䜹䚹䠄ᮅ䛤䛿䜣䛿῭䜣䛰䛛䠛䠅㻌
࿡㻔䛒䛨㻕㻌 䜰㼇䝆㻌 ౛䠖㼇䜰䞁㼉䝬䝸㻌 㼇䜰㼉䝆㼇䜺㻌 䝅
䜵㼉䞁㼇䝘䞊䚹䠄䛒䜣䜎䜚࿡䛜䛧䛺䛔䛺䚹䠅㻌
㊊㻔䛒䛧䞉䛹䛣䜢䛥䛩䛛㻕㻌 㼇䜰㼉䝅㻌 ౛䠖䜰㼇䝅㼉䜺㻌 䜲
㼇䝍㼉䞊䝔㻌 䜰㼇䝹㼉䜽䝙㻌 䝁㼇䝍䜶㼉䝹䚹䠄㊊䛜③䛟
䛶Ṍ䛟䠘䛾䠚䛻䛣䛯䛘䜛䚹䠅㻌
᫂᪥㻔䛒䛧䛯㻕㻌 㼇䜰㼉䝅㼇䝍㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝅㼇䝍㻌 㼇䝬㼉䝍㻌
㼇䜽㼉䝹䜿䚹䠄᫂᪥䜎䛯᮶䜛䛛䜙䚹䠅㻌
ờ㻔䛒䛫㻕㻌 㼇䜰㼉䝅䜵㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝅䜵䜸㻌 䜹㼇䜽䚹䠄ờ
䜢䛛䛟䚹䠅㻌
␏㐨㻔䛒䛬㻕㻌 㼇䜰㼉䝊㻌 ౛䠖䜰㼇䝊㼉䜹㼇䝸㼉䜺㻌 㼇䝍䜲㼉
䝦䞁䝎䜿㼇䝘㼉䞊䚹䠄␏ส䜚䛜኱ኚ䛰䛛䜙䛺䚹䠅㻌
ᙼฎ㻔䛒䛭䛣㻕㻌 㼇䜰㼉䝇㼇䝁㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㻌 䜲㼉䜹
㼇䞊㼉䝶䚹䠄䛒䛭䛣⾜䛣䛖䜘䚹䠅䠋㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝙㻌 㼇䝅
䞊㼉䜺㻌 㼇䜸㼉䝏㼇䝏䝵䝑䝍㼉䜿㻌 䝠㼇䝻㼉䜲㻌 㼇䜲㼉䜹㼇䞊㼉
䝶䚹䠄䛒䛭䛣䛻᳝䛾䜏䛜ⴠ䛱䛶䛔䛯䛛䜙ᣠ䛔
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䛻⾜䛣䛖䜘䚹䠅㻌
ᬮ䛛䛔㻔䛒䛯䛯䛛䛔㻕㻌 䝚㼇䜽㼉䜲㻌 ౛䠖㼇䝏䞊㼉䝖㻌
㼇䝝㼉䝹䝙㻌 㼇䝘䝑㼉䝍䜿㻌 㼇䝏䞊㼉䝖䝽㻌 㼇䝚㼉䜽䞊㻌
㼇䝘䝑㼉䝍䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛱䜗䛳䛸᫓䛻䛺䛳䛯䛛䜙䛱
䜗䛳䛸䛿ᬮ䛛䛟䛺䛳䛯䜘䚹䠅㻌
㢌㻔䛒䛯䜎㻕㻌 㼇䜰㼉䝍㼇䝬㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝍㼇䝬㼉䜺㻌 䜲䝍䜲䚹
䠄㢌䛜③䛔䚹䠅䠋㼇䜰㼉䝍㼇䝬㼉䜸㻌 㼇䜰㼉䝷㼇䝽㼉䝙䝱㻌
㼇䜲㼉䜿䞁䝕䚹䠄㢌䜢Ὑ䜟䛺䛡䜜䜀䛔䛡䛺䛔䛛
䜙䚹䠅㻌
㊧㻔䛒䛸㻕㻌 㼇䜰㼉䝖㻌 ౛䠖䝽㼇䝍䝅䝷㼉䞁㻌 㼇䝖㼉䝁㼇䝻㼉䜸㻌
䝅㼇䜹䝬㼉䞁䝎㻌 䝏䝳䞊䜿䝗㻌 㼇䝋䜲㼉䝽㻌 䜹㼇䝬㼉䜺㻌
㼇䜰㼉䝑䝍㻌 㼇䜰㼉䝖䝎䝑䝏䝳䝽䚹䠄⚾䛯䛱䛾䛸䛣䜝䜢
䛄䛧䛛䜎䜣䛰䛅䛸䛔䛖䛡䛹䚸䛭䜜䛿❔䛜䛒䛳䛯
㊧䛰䛸䛔䛖䜟䚹䠅㻌
✰㻔䛒䛺㻕㻌 㼇䜰㼉䝘㻌 ౛䠖㼇䜰䝜㻌 䜹䝧䝙䝱㼉㻌 䜰㼇䝘㼉
䜺㻌 㼇䜰䜲䝏䝵㼉䝹㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛒䛾ቨ䛻䛿✰䛜㛤
䛔䛶䛔䜛䛺䚹䠅㻌
㈗᪉㻔䛒䛺䛯㻕㻌 㼇䜰㼉䞁䝍㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䞁䝍㻌 㼇䝅䝔㼉䝘䚹
䠄䛒䛺䛯䛜䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䠅㻌
㈗᪉䛯䛱㻔䛒䛺䛯䛯䛱㻕㻌 㼇䜰䞁䝍䝍㼉䝏䠄ୖ䝦䠅㻌
౛䠖㼇䜰䞁䝍䝍㼉䝏㻌 㼇䝅䝔㼉䝘䜲䚹䠄䛒䛺䛯䛯䛱䛜
䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䠅㻌
⫘㦵㻔䛒䜀䜙䜌䛽㻕㻌 䜰㼇䝞㼉䝷䝪䝛㻌 ౛䠖䜰㼇䝞㼉䝷
䝪䝛䜺㻌 㼇䜸㼉䝺䝏䝵䝹䚹䠄䛒䜀䜙㦵䛜ᢡ䜜䛶䛔
䜛䚹䠅㻌
Ἔ㻔䛒䜆䜙㻕㻌 㼇䜰㼉䝤䝷㻌
⏑䛔㻔䛒䜎䛔㻕㻌 䜰㼇䝬䜵䞊㻌 ౛䠖㼇䝃㼉䝖䞊䝽㻌 䜰㼇䝬
䜵㼉䞊䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄◁⢾䛿䛒䜎䛔䜘䛽䚹䠅㻌
⥙㻔䛒䜏㻕㻔㨶䜢⋓䜛䛒䜏㻕㻌 㼇䜰㼉䝭㻌 ౛䠖䜰㼇䝭㼉䝽㻌
㼇䝘䜹䝘䜹㻌 㼇䝔㼉䜲䝺䜺㻌 㼇䝍䜲䝦䞁㼉㻌 䝎䜿䞁
㼇䝘㼉䞊䚹䠄⥙䛿䛺䛛䛺䛛ᡭධ䜜䛜኱ኚ䛰䛛䜙
䛽䛘䚹䠅㻌
㞵㻔䛒䜑㻕㻌 㼇䜰㼉䝯㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝯䝣䝸䜺㻌 䝒㼇䝈䜽㼉㻌 䝁
㼇䝖㼉䝎䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄㞵㝆䜚䛜⥆䛟䛣䛸䛰䜘䚹䠅㻌
⥤㻘ᶍᵝ㻔䛒䜔㻕㻌 㼇䜰㼉䝲㻔౑䜟䛺䛔㻕䠋㼇䜺㼉䝷㻔᯶㻕㻌
౛䠖䜺㼇䝷㼉䜺㻌 㼇䜲䞊㼉䜺㼇䝜䞊䚹䠄᯶䛜䛔䛔䛽䚹䠅㻌
⽥㻔䛒䜚㻕㻌 䜰㼇䝸㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝖䝅䝽㻌 㼇䝘䞊䝉㼉䝎䝷㻌
㼇䜰䝸䜺㼉㻌 䜲䝑㼇䝖㼉䝎䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄௒ᖺ䛿⽥䛜ከ
䛔䜘䚹䠅㻌
㻌 ᙼ䜜㻔䛒䜜㻕㻌 㼇䜰㼉䝺㻌 ౛䠖䜰㼇䝺䞊㻌 䝁㼇䝬䝑䝍㼉䜿䚹
䠄䛒䜜ᅔ䛳䛯䛛䜙䚹䠅㻌
⢖㻔䛒䜟㻕㻌 㼇䜰㼉䝽㻌 ౛䠖䜰㼇䝽㼉䝽㻌 䝮㼇䜹䝅䝽㻌 䜰䝽㼉
䝰䝏䝰㻌 㼇䝅䝍䝎㼉䜲䝗㻌 㼇䜲㼉䝬䝽㻌 䝰䞊㻌 㼇䝎㼉䜲
㼇䝎㼉䜲㻌 䝒㼇䜽䝷㼉䞁䜿䝜䞊䚹䠄⢖䛿⢖㣰䜒䛧䛯䛡
䜜䛹䜒䚸௒䛿䝎䝺䝰స䜙䛺䛔䛛䜙䛽䛘䚹䠅㻌
Ἳ㻔䛒䜟㻕㻌 㼇䜰㼉䝽㻌 ౛䠖䝅㼇䜿㼉䝍㻌 䝖㼇䜻䝙㼉䝽㻌 㼇䜰㼉
䝇㼇䝁㼉䝜㻌 㼇䝽䞁㼉䝗㼇䝙㼉䝽㻌 㼇䜺䜲㼉䝙㻌 䜰㼇䝽㼉䜺㻌
䝕㼇䜻㼉䝹䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄᫬໬䛯᫬䛻䛿䛒䛭䛣䛾
‴䛻䛿䛯䛟䛥䜣Ἳ䛜䛷䛝䜛䜘䛽䚹䠅㻌
䛔㻌
ᐙ㻔䛔䛘㻕㻌 㼇䜲㼉䜶㻌 ౛䠖䜲㼇䜶㼉䝙㻌 䜸㼇䝹䚹䠄ᐙ䛻䛔
䜛䚹䠅㻌
ⅲ㈫㻔䛔䛛㻕㻌 䜲㼇䜹㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝖㼇䝅㼉䝽㻌 䜰㼇䜹㼉䜲䜹
䜺㻌 㼇䝶䝑䝔㻌 䜽㼉䝹䝆䝱䝷䞊䜹䚹䠄௒ᖺ䛿㉥䛔䛛
䛜ᐤ䛳䛶䛟䜛䛰䜝䛖䛛䚹䠅㻌
ᜥ㻔䛔䛝㻕㻌 㼇䜶㼉䜻㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝜㻌 㼇䝠㼉䝖㼇䝽㻌 䝆䜵䞁㼉䝋
䜽䝎䜿㻌 㼇䜶㼉䜻䜺㻌 䝣㼇䜿㼉䝹䝽䚹䠄䛒䛾ே䛿ႍ
ᜥ䛰䛛䜙ᜥ䛜ษ䜜䜛䚹䠅㻌
ᗄ䛴㻔䛔䛟䛴㻕㻌 㼇䝘䞁㼉䝪㻌 ౛䠖㼇䜰䞁㼉䝍㻌 㼇䝘䞁㼉䝪
䞁㻌 㼇䝘䝑㼉䝍䝜䚹䠄䛒䛺䛯䛔䛟䜙䛻䛺䛳䛯䛾䚹䠅㻌
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ᗄ䜙㻔䛔䛟䜙㻕㻌 㼇䝘㼉䞁㼇䝪㻌 ౛䠖㼇䝁䜲㻌 㼇䝘㼉䞁䝪䝎
㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛣䜜䛔䛟䜙䛰䛽䚹䠅㻌
䛔䛥䜚㻔ኪ䛾⁺㻕㻌 䝶㼇䝃㼉䝕㻌 ౛䠖㼇䝬㼉䜶䝽㼇䝘䞊㻌
㼇䝶䞊㼉㻌 䝶㼇䝃䝕㼉䝙㻌 䜲㼇䜻䝶䝑㼉䝍㼇䝎㼉䜲䝗䚹䠄๓
䛿䛽䛘䚸䜘䛟䛔䛥䜚䛻⾜䛳䛯䛾䛰䛡䛹䚹䠅㻌
ᯇ᫂㻔䛔䛥䜚䛻౑⏝㻕㻌 㼇䝔䜯㼉䞊㼇䝋㼉㻔䜲㻕㻌
▼㻔䛔䛧㻕㻌 㼇䜲㼉䝅㻌 ౛䠖䜲㼇䝅㼉䜺㻌 䜰䝑㻌 㼇䜻㼉䞊䝒䜿
㼇䝶㻌 㼇䜰㼉䝤㼇䝛䜯㼉䞊䜿䚹䠄▼䛜䛒䜛䚹Ẽ䜢௜䛡
䜝䚹༴䛺䛔䛛䜙䚹䠅㻌
ᯈ㻔䛔䛯㻕㻌 㼇䜲㼉䝍㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㻌 䜲㼉䝍㻌 㼇䝬䜺䝑䝏䝵㼉
䝹㼇䝘䞊䚹䠄䛣䛾ᯈ䠘䛿䠚᭤䛜䛳䛶䛔䜛䛺䚹䠅㻌
䜎䛺ᯈ㻔䛔䛯㻕㻌 䝬㼇䝘㼉䜲㼇䝍䠋㼇ྂ㼉㼇䜻㼉䝸㼇䝞㻌 ౛䠖
䝬㼇䝘㼉䜲㼇䝍㼉䜺㻌 㼇䝪㼉䝻䝙㻌 㼇䝘㼉䝑䝍䜿㻌 㼇䜹䜲䝍㼉
䝽䜲䚹䠄䜎䛺ᯈ䛜ྂ䛟䛺䛳䛯䛛䜙᥮䛘䛯䜘䚹䠅䠋
㼇䜻㼉䝸㼇䝞㼉䜺㻌 㼇䝪㼉䝻䝙㻌 㼇䝘㼉䝑䝍䜿㻌 㼇䜹䜲䝍㼉䝽
䜲䚹䠄䜎䛺ᯈ䛜ྂ䛟䛺䛳䛯䛛䜙᥮䛘䛯䜘䚹䠅㻌
Ⱬ㻔䛔䛱䛤㻕㻌 䜲㼇䝏㼉䝂㻌 ౛䠖䜲㼇䝏㼉䝂䝽㻌 㼇䜰䝬䜲㼉
䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄Ⱬ䛿䛒䜎䛔䜘䛽䚹䠅㻌
ఱ᫬㻔䛔䛴㻕㻌 㼇䜲㼉䝒㻌 ౛䠖㼇䜲㼉䝒㻌 䜲㼇䜹䝑㼉䝅䝱䝹䚹
䠄䛔䛴⾜䛛䜜䜛䛾䠛䠅㻌
஬䛴㻔䛔䛴䛴㻕㻌 䜲㼇䝒㼉䝒㻌
⣒㻔䛔䛸㻕㻌 㼇䜲㼉䝖㻌 ౛䠖㼇䜲㼉䝖䝜㻌 㼇䝲䞊䝙㼉㻌 䝩㼇䝋㼉䜲
㼇䝶䞊䚹䠄⣒䛾䜘䛖䛻⣽䛔䜘䚹䠅㻌
஭ᡞ㻔䛔䛹㻕㻌 㼇䝴㼉䝗㻌 ౛䠖㼇䝴㼉䝗䜺㻌 㼇䝘㼉䜽䝘䝑䝔㻌
䝣㼇䝧㼉䞁䝎㼇䝛㼉䞊䚹䠄஭ᡞ䛜䛺䛟䛺䛳䛶୙౽䛰
䛽䚹䠅㻌
ᚑ඗ᘵ㻔䛔䛸䛣㻕㻌 䜲㼇䝖㼉䝁㻌 ౛䠖䜲㼇䝖䝁㼉䜺㻌 㼇䝶㼉䜿
䝎䚹䠄ᚑ඗ᘵ䛜䛯䛟䛥䜣䛰䚹䠅㻌
✄ග㻔䛔䛺䜃䛛䜚㻕㻌 䜲㼇䝘㼉䝡㼇䜹㼉䝸㻌 ౛䠖䜲㼇䝘㼉䝡
䜹㼇䝸㼉䜺㻌 㼇䝴㼉䞊㼇䝧㼉䝽㻌 䝇㼇䝂㼉䜹䝑㼇䝍㼉䜺㼇䝘㼉
䞊䚹䠄✄ග䛜᫖ኪ䛿䛩䛤䛛䛳䛯䜘䚹䠅㻌
≟㻔䛔䛼㻕㻌 㼇䜲㼉䝚㻌
✄㻔䛔䛽㻕㻌 㼇䜲㼉䝛㻌 ౛䠖㼇䜲㼉䝛䜺㻌 㼇䝰㼉䞊㻌 䜹㼇䝹㼉
䝶䞊䝙㻌 㼇䝘䝑㼉䝍䜹㼇䝜㼉䞊䚹䠄✄䛜䜒䛖ส䜛䜘䛖䛻
䛺䛳䛯䛛䛽䠛䠅㻌
࿨㻔䛔䛾䛱㻕㻌 䜲㼇䝜㼉䝏㻌
௒㻔䛔䜎㻕㻌 㼇䜲㼉䝬㻌 ౛䠖㼇䜲㼉䝬㻌 㼇䝘㼉䞁㻌 䝅㼇䝏䝵㼉䞁
䝜䚹䠄௒ఱ䛧䛶䛔䜛䛾䚹䠅㻌
Ⱎ㻔䛔䜒㻕㻌 㼇䜲㼉䝰㻌 ౛䠖㼇䜲㼉䝰㻌 㼇䝩㼉䝸䝙㻌 䜲䜽䚹䠄Ⱎ
䠘䜢䠚ᇼ䛻⾜䛟䚹䠅㻌
ጒ㻔䛔䜒䛖䛸㻕㻌 㼇䜸㼉䝞䠋࿧䜆䛸䛝䛿ྡ๓䛷࿧䜆㻌
౛䠖㼇䜰㼉䝜㻌 䜸㼇䝞㼉䝙䝱㻌 䝁㼇䝬䝑㼉䝏䝵䝑䚹䠄䛒䛾
ጒ䛻䛿ᅔ䛳䛶䛔䜛䚹䠅㻌
ᾏ㇜㻔䛔䜛䛛㻕㻌 㼇䜲㼉䝹㼇䜹㻌 ౛䠖㼇䜲㼉䝹㼇䜹㼉䝘䞁䜹㻌
䝁㼇䝁㼉䝷䝙㻌 㼇䜰䞁䝬䝸㻌 䜸䝷䞁㼉䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛔䜛
䛛䛺䜣䛛䛣䛣䜙䛻䛒䜣䜎䜚䛔䛺䛔䛽䛘䚹䠅㻌
่㟷㻔䛔䜜䛪䜏㻕㻌 㼇䜲㼉䝺㼇䝈㼉䝭㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝜㻌
㼇䜰䞁㼉䝲㼇䝃㼉䞁䝽㻌 㼇䜲㼉䝺㼇䝈㼉䝭㻌 䝅㼇䝏䝵㼉䝑䝆䝲䚹
䠄䛒䛭䛣䛾䛚඗䛥䜣䛿ධ䜜ቚ䠘䜢䠚䛧䛶䛔䜛
䜘䚹䠅㻌
Ⰽ㻔䛔䜝㻕㻌 㼇䜲㼉䝻㻌 ౛䠖㼇䝴䞊㼉䝲䜿䜺㻌 䝇㼇䝂㼉䜲㻌
㼇䝸䝑㼉䝟䝘㻌 㼇䜲㼉䝻䝎䝑䝍䚹䠄ኤ↝䛡䛜䛩䛤䛔⨾
䛧䛔Ⰽ䛰䛳䛯䚹䠅䠋䝲㼇䝬㼉䝜㻌 䜲㼇䝻㼉䜺㻌 䜻㼇䝺
䞊㼉䝎䚹䠄ᒣ䛾Ⰽ䛜䛝䜜䛔䛰䚹䠅㻌
ᅖ⅔⿬㻔䛔䜝䜚㻕㻌 㼇䜲㼉䝻䝸㻌 ౛䠖㼇䜲㼉䝻䝸䝙㻌 㼇䝠㼉䜺㻌
䜰㼇䝹㼉䜿㻌 䜰㼇䝤䝘䜵㼉䞊䜿㻌 㼇䜰䝍䝹㼉䝘㼇䝶䚹
䠄ᅖ⅔⿬䛻ⅆ䛜䛒䜛䛛䜙༴䛺䛔䛛䜙ᙜ䛯䜛䛺
䜘䚹䠅䠋㼇䜲㼉䝻䝸䝕㼇䝛㼉䞊㻌 㼇䝘㼉䝧䝛㻌 㼇䝒㼉䝹䝅
䝔㻌 㼇䜸㼉䜹䝴䜸㻌 㼇䝒㼉䜽䝑䝍䝸㻌 䝏䝱㼇䝡㼉䞁䝕
㼇䝛㼉䞊㻌 㼇䜸㼉䝴䜸㻌 㼇䝽㼉䜹䝅䝍䝸㻌 䝅㼇䝬㼉䝅䝍䚹
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䠄ᅖ⅔⿬䛷䛽䚸㘠䛽䠈䛴䜛䛧䛶䛚䛛䜖䜢స䛳
䛯䜚䠈Ⲕ⎼䛷䛽䛘䠈‮䜢Ἓ䛛䛧䛯䜚䛧䜎䛧䛯䚹䠅㻌
䛖㻌
ୖ㻔䛖䛘㻕㻌 䜴㼇䜶㻌 ౛䠖㼇䝩㼉䞁䝽㻌 䝍㼇䝘䝜㻌 㼇䜴㼉䜶㼇䝙㻌
䜸㼇䜿䚹䠄ᮏ䛿Ჴ䛾ୖ䛻⨨䛡䚹䠅㻌
∵㻔䛖䛧㻕㻌 䜴㼇䝅㻌 ౛䠖䜴㼇䝅䝈䜻䝙㻌 䝎㼉䝇䝶䞊䝘㻌
䜴䝅䝽㻌 㼇䜺䜲䝘㼉䜺㼇䝜㼉䞊㻌 䚹䠄∵✺䛝䛻ฟ䛩䜘
䛖䛺∵䛿኱䛝䛔䜘䚹䠅㻌
⺫㻔䛖䛨㻕㻌 㼇䜴㼉䝐㻌 ౛䠖䜲㼇䝬㼉䝂䝻䝽㻌 㼇䜲㼉䞊㻌 㼇䜴䝆
䝁䝻䝅㼉䜺㻌 㼇䜰㼉䝹䝎䜿䞁㻌 㼇䝇䜽䝘䞊䝘㼉䝑䝍䝽
㼇䝘㼉䞊䚹䠄௒㡭䛿䛔䛔䛖䛨ẅ䛧䛜䛒䜛䛛䜙ᑡ䛺
䛟䛺䛳䛯䜟䛺䚹䠅㻌
ᚋ䜝㻔䛖䛧䜝㻕㻌 㼇䜴㼉䝅㼇䝻㻌 ౛䠖㼇䝷䞁䝖㼉䝜㻌 㼇䜴㼉䝅䝻
䝙㻌 㼇䝍㼉䜺㻌 㼇䜰㼉䝹㼇䝶䚹䠄⚾䛾ᐙ䛾ᚋ䜝䛻⏣䛜
䛒䜛䜘䚹䠅㻌
⮻㻔䛖䛩㻕㻌 㼇䝰㼉䝏䝒䜻㼇䜴㼉䝇䠋㼇䜲㼉䝅㼇䜴㼉䝇㻌 ౛䠖
㼇䜴㼉䝇䜸㻌 䝝㼇䝁䝤㼉䜿䞊㻌 㼇䝏䞊㼉䝖㻌 㼇䝠䝖㻌 㼧䜰
㼇䝒㼉䝯䝔㻌 㼇䜻㼉䝔䠋㼇䝶䞁䝕㻌 䜻䝔㼩㻌 䝂㼇䝅䜵㼉䝘
䜲䚹䠄⮻䜢㐠䜆䛛䜙䛱䜗䛳䛸ே䠘䜢䠚㞟䜑䛶䛝
䛶䛟䛰䛥䛔䚹䠅㻌
㭘㻔䛖䛪䜙㻕㻌 䜴㼇䝈㼉䝷㻌 ౛䠖䜴㼇䝈㼉䝷䝜㻌 䝍㼇䝬㼉䝂䝽㻌
䝁㼇䝜㼉䝂䝷㻌 㼇䝶㼉䜽㻌 䜽㼇䝽䝺䝹㼉㻌 䝆㼇䝲䚹䠄䜴䝈䝷
䛾༸䛿䛣䛾㡭䛿䜘䛟㣗䜟䜜䜛䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌
ბ㻔䛖䛭㻕㻌 㼇䜴㼉䝋䠋㼇䝩㼉䝷㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝜㻌 䜸㼇䝞
䝃䞁䝽㻌 䜴㼇䝋㼉䝒䜻䝎䝏䝵䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛒䛭䛣䛾
䛚䜀䛥䜣䛿䛖䛭䛴䛝䛰䛸䛔䛖䜘䚹䠅䠋㼇䝩㼉䝷㻌 㼇䝠
䞊䝍㼉䝸㻌 䝇䝑䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄ბ䛴䛔䛯䜚䛩䜛䜘䚹䠅㻌
ḷ㻔䛖䛯㻕㻌 㼇䜴㼉䝍㻌 ౛䠖䜴㼇䝍䝜㻌 㼇䝐䝵䞊㼉䝈䝘㻌 㼇䝣㼉
䝖㼇䜺㻌 䝂㼇䝄䝑䝎㼉䜲䝗㻌 䜹㼇䝷㼉䜸䜿䝰㻌 㼇䝉㼉䞁
㼇䝎㼉䜿䝘䞊䚹䠄ḷ䛾ୖᡭ䛺ே䛜䛔䜙䛳䛧䜓䜛䛡
䜜䛹䚸䜹䝷䜸䜿䜒䛧䛺䛔䛛䜙䛺䚹䠅㻌
ෆ㻔䛖䛱㻕㻌 㼇䜴㼉䝏㻌 ౛䠖㼇䜴㼉䝏㻌 㼇䝝䜲㼉䝷䞊㼇䝶㼉䜲䚹
䠄ෆ䛻ධ䜝䛖䜘䚹䠅㻌
⨾䛧䛔㻔䛖䛴䛟䛧䛔㻕㻌 㼇䝸䝑㼉䝟䝘㻌 ౛䠖㼇䜸䞊㼉䜿䞊㻌
䝎㼇䝸㼉䜰䜺㻌 䝸䝑㼇䝟㼉䝙㻌 㼇䝃䜲㼉䝏䝵䞊㼇䝽㼉䞊䚹
䠄኱䛝䛺䝎䝸䜰䜺⨾䛧䛟ဏ䛔䛶䛔䜛䜘䚹䠅㻌
⭎㻔䛖䛷䞉䛹䛣䜢䛥䛩䛛㻕㻌 㼇䜴㼉䝕㻌 ౛䠖㼇䜴㼉䝕䜺㻌 䜲
䝍䜲䚹䠄⭎䛜③䛔䚹䠅㻌
㫐㻔䛖䛺䛞㻕㻌 䜴㼇䝘㼉䜼㻌 ౛䠖䜴㼇䝘㼉䜼䝽㻌 㼇䝶㼉䝈䝸䝙㻌
䜲㼇䜻䝶䝑䝍㼉䜿䝗㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛖䛺䛞䛿ኪ㔮䜚䛻䛔
䛳䛶䛔䛯䛡䛹䛽䛘䚹䠅㻌
㞼୹㻔䛖䛻㻕㻌 㼇䜴㼉䝙㻌 ౛䠖䜴㼇䝙㼉䝽㻌 㼇䝃䜲䜻䞁㻌 䝬㼉
䝺䝘㼇䝏䝵䞊䝽㼉䝘䚹䠄㞼୹䛿᭱㏆䜎䜜䛰䛸䛔䛖
䜘䚹䠅㻌
㤿㻔䛖䜎㻕㻌 㼇䜴㼉䝬㻌 ౛䠖䜴㼇䝬㼉䜸㻌 㼇䜹䝑㼉䝏䝵䝹㻌 㼇䝠㼉
䝖㼇䜺㻌 䜸䝷䞁䝶㼉䞊䝙㻌 䝘䝑䝍䚹䠄㤿䜢㣫䛳䛶䛔
䜛ே䛜䛔䛺䛔䜘䛖䛻䛺䛳䛯䚹䠅㻌
ᾏ㻔䛖䜏㻕㻌 㼇䜴㼉䝭㻌 ౛䠖㼇䜴㼉䝭䝽㻌 㼇䝯㼉䝈䝷㼇䝅㼉䞊䝁䝖㻌
㼇䜰㼉䝷㼇䝦䞁䝽㼉䞊䚹䠄ᾏ䛿䜑䛪䜙䛧䛔䛣䛸䛿䛺
䛔䜟䚹䠅㻌
ᱵ㻔䛖䜑㻕㻌 䜴㼇䝯㻌 ౛䠖㼇䜴㼉䝯㼇䝽㼉㻌 䝝㼇䝘㼉䝜㻌 䝖䜻䝽㻌
䝸䝑㼇䝟䝘㼉䝎䜲䝗㻌 㼇䝭㼉䜺㻌 㼇䝘䝑㼉䝍䝸㻌 䝘㼇䝷䞁䜹
䝑䝍㼉䝸㻌 䝇䝑䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄ᱵ䛿ⰼ䛾䛸䛝䛿䜚䛳䜁
䛰䛡䜜䛹䠈ᐇ䛜䛺䛳䛯䜚䛺䜙䛺䛛䛳䛯䜚䛩䜛
䜘䚹䠅䠋㼇䜴㼉䝯㼇䝽㻌 䝇䜲䞊㼉䝆䝲䚹䠄ᱵ䛿䛩䛳䜁
䛔䜘䚹䠅㻌
⿬㻔䛖䜙㻕㻌 㼇䜴㼉䝷㻌 ౛䠖䜻㼇䝺㼉䝜㻌 㼇䜴㼉䝷䝎䝽㼇䝘㼉䞊䚹
䠄ᕸ䛾⿬䛰䜟䛽䛘䚹䠅䠋䜴㼇䝷㼉䜸䝰䝔䝙㻌 䝅㼇䝔㻌
䜻㼇䝸䝱㻌 㼇䜲㼉䞊䝜䝙㼇䝜㼉䞊䚹䠄⿬⾲䛻䛧䛶ษ䜜
䜀䛔䛔䛾䛻䛽䚹䠅㻌
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⎩㻔䛖䜚㻕㻌 㼇䜴㼉䝸㻌 ౛䠖㼇䜸㼉䞊䜴䝸䝖㻌 㼇䝁㼉䜴㼇䝸㼉䝖㻌
㼇䜰㼉䝹䜿㼇䝜㼉䞊䚹㼇䜸㼉䞊䜴䝸䝽㻌 䝘㼇䝷㼉䝈䜿䝙㻌
䝇㼇䝸䝱㻌 䜲㼉䞊䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄኱⎩䛸ᑠ⎩䛸䛒䜛䛛
䜙䛽䛘䚹኱⎩䛿ዉⰋₕ䛡䛻䛩䜜䜀䛔䛔䜘
䛽䚹䠅㻌
⁽㻔䛖䜛䛧㻕㻌 䜴㼇䝹㼉䝅㻌 ౛䠖䜴㼇䝹㼉䝅䝽㻌 䝬㼇䜿䝹㼉䜿
䝙㻌 㼇䜰䝍䝹㼉䝘㼇䝶䞊䚹䠄⁽䛿䛛䜆䜜䜛䛛䜙ゐ䜛
䛺䜘䚹䠅㻌
Ꮀ䛧䛔㻔䛖䜜䛧䛔㻕㻌 䜴㼇䝺䝅㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌
㼇䜰䜹㼉䝏䝱䞁䜺㻌 㼇䜴䝬䝺䝔㻌 䜴㼇䝺䝅㼉䞊䝆㼇䝲
䞊䚹䠄௒᪥䛿㉥䛱䜓䜣⏕䜎䜜䛶䛖䜜䛧䛔䜘䚹䠅㻌
㫣㻔䛖䜝䛣㻕㻌 㼇䜴㼉䝻㼇䝁㻌 ౛䠖㼇䜴㼉䝻㼇䝁㻌 䜸䝖䝃㼉䝙䝱㻌
㼇䜽䝽䝺㼉䞁㼇䝌䚹䠄㫣䠘䜢䠚䛚䛸䛥䛺䛡䜜䜀㣗䜉
䜙䜜䛺䛔䜘䚹䠅㻌
䛘㻌
᯶㻔䛘㻕㻌 䜶㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝃䝜㻌 㼇䜶㼉䜺㻌 㼇䜸㼉䝺䝍㼇䝶䞊䚹
䠄ച䛾᯶䛜ᢡ䜜䛯䜘䚹䠅㻌
ᾏ⪁㻔䛘䜃㻕㻌 䜶㼇䝡㻌 ౛䠖㼇䜶㼉䝡㼇䝽㻌 䝲䜲㼉䝔㻌 䜽䞊
䝖㻌 䜴㼇䝬䜲䝏䝵䞊㼉䝽䚹䠄䜶䝡䛿↝䛔䛶㣗䜉䜛䛸
⨾࿡䛧䛔䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌
あ㻔䛘䜚㻕㻌 㼇䜶㼉䝸㻌 ౛䠖䜰㼇䝺䞊㻌 䜶㼇䝸㼉䜺㻌 䝩㼇䝒㼉䝺
䝔㻌 㼇䝲㼉䝤䝺㼇䜹䜿㼉䝏䝵䝹䚹䠄䛒䜜㻌 あ䛜䜋䛴
䜜䛶◚䜜䛛䛡䛶䛔䜛䚹䠅㻌
䛚㻌
⥴㻔䛚㻕㻌 䜸㻌 ౛䠖䝀㼇䝍㼉䝜㻌 䜸䜺㻌 㼇䜻㼉䝺䝔㻌 䝔㼇䝚㼉
䜾䜲㻌 㼇䝅䜵㼉䞊䝔㻌 䝘㼇䜸䝅䝍㼉䝏䝵䜺䝘䚹䠄ୗ㥏
䛾⥴䛜ษ䜜䛶ᡭᣔ䛔䠘䜢䠚⿣䛔䛶┤䛧䛯䛸
䛔䛖䜘䚹䠅㻌
⏚㻔䛚䛔㻕㻌 ྡ๓䛷࿧䜆㻌 ౛䠖㼇䜴㼉䝏䝜㻌 䕿䕿䜺㻌
㼇䝯㼉䞊䝽䜽㻌 㼇䜹㼉䜿䝔㻌 㼇䝇䞁䝬䝉㼉䞁䜺㼇䝜㼉䞊䚹
䠄䛖䛱䛾䕿䕿䛜㏞ᝨ䛛䛡䛶䛩䜏䜎䛫䜣䛽䚹䠅㻌
䛚⚃䛔㻔䛚䛔䜟䛔㻕㻌 㼇䜲㼉䝽㼇䜲䡚㼇䜲㼉䝽䜵㼇䞊㻌 ౛䠖
㼇䜰㼉䝇䝁㼇䝙㼉䝽㻌 㼇䝶䝯䝃䞁䜺㻌 㼇䜽㼉䝹䜿㻌 㼇䜲㼉䝽䜵
㼇䞊㼉䜺㻌 㼇䜰䝑㼉䝏䝳䜺䜲䚹䠄䛒䛭䛣䛻䛿᎑䛥䜣䛜
᮶䜛䛛䜙⚃䛔䛜䛒䜛䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌
኱䛝䛔㻔䛚䛚䛝䛔㻕㻌 㼇䜺㼉䜲㼇䝘㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝙㻌
㼇䜺㼉䜲㼇䝘㻌 㼇䜰䞁㼉䝲㼇䝃㼉䞁䜺㻌 㼇䜸䝑㼉䝍䜺㼇䝘㼉
䞊䚹䠄䛒䛭䛣䛻኱䛝䛺䛚඗䛥䜣䛜䛔䛯䜘䚹䠅䠋
㼇䜺㼉䜲㼇䝘㻌 䜰㼇䝽䝡㼉䜸㻌 㼇䝖䝑㼉䝍䝏䝳䝽䚹䠄኱䛝䛺
䛒䜟䜃䜢᥇䛳䛯䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌
ୣ㻔䛚䛛㻕㻌 䜸㼇䜹㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝜㻌 㼇䜸㼉䜹㼇䝙㻌
㼇䝜㼉䝪䝑䝔㼇䝭㼉䞊䝘㻌 㼇䝘㼉䜹㼇䝘㼉䜹㻌 㼇䜲㼉䞊㻌 㼇䜿㼉
䝅䜻䝎㼇䝌䚹䠄䛒䛭䛣䛾ୣ䛻ୖ䛳䛶䜏䜝䜘䚹䛺
䛛䛺䛛Ⰻ䛔ᬒⰍ䛰䛮䚹䠅㻌
ẕ㻔䛚䛛䛒䛥䜣㻕㻌 䜸䝑㼇䜹㼉䞊䠋㼇䜹䞊㼉䝏䝱䞁䠄ಖ
⫱ᡤ䛻⾜䛟䜘䛖䛻䛺䜛㡭䠅䠋䜸㼇䜹䞊䝃䞁䠄ᶆ
‽ㄒ䠅䠋㼇䜹㼉䜹䠄௚ே䛻ᑐ䛧䛶౑䛖༝ୗ䛧䛯
ゝ䛔᪉䠅㻌
ዟ㻔䛚䛟㻕㻌 㼇䜸㼉䜽㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝑䜹䝷㻌 㼇䜸㼉䜽䜲㻌 㼇䝝䜲㼉
䝹䜹㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛣䛣䛛䜙ዟ䜈ධ䜛䛛䛺䚹䠅㻌
ᱩ㻔䛚䛡㻕㻌 㼇䜸㼉䜿㻌 ౛䠖㼇䜸㼉䜿䜸㻌 㼇䝯㼉䜾䝘㼇䝶䞊
䠄ᱩ䜢ቯ䛩䛺䜘䚹䠅㻌
ུ∗㻔䛚䛨㻕㻌 䜸㼇䝆㼉䝃䞁䠋㼇䜸䝑㼉䝒䜯䞁㻌 ౛䠖䕿
䕿䠄ᒇྕ䠅䝜㻌 㼇䜸䝑㼉䝒䜯䞁䝙㻌 㼇䝰䝷䝑䝍䚹䠄䕿
䕿䛾ུ∗䛥䜣䛻䜒䜙䛳䛯䚹䠅㻌
♽∗㻔䛚䛨䛔䛥䜣㻕㻌 㼇䝆㼉䞊䠋㼇䝆䞊㼉䝃䞁䠋㼇䝆㼉
䞊䝆䠄Ꮮ䛜࿧䜆䛸䛝䠅㻌 ౛䠖㼇䝷㼉䞁䝖䝜㻌 㼇䝆㼉䞊䝽㻌
㼇䝶㼉䞊㻌 㼇䝜㼉䝮䝎㼇䜺㼉䞊䚹䠄䛖䛱䛾√䛥䜣䛿䜘䛟
䠄㓇䜢䠅㣧䜐䜘䚹䠅㻌
䛚䛨䛥䜣㐩㻔䛚䛨䛥䜣䛯䛱㻕㻌 㼇䜸䝑㼉䝒䜯䞁㻌 ౛䠖䕿
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䕿䠄ᒇྕ䠅䝜㻌 㼇䜸䝑㼉䝒䜯䞁䚹䠄䕿䕿䠄ᒇྕ䠅䛾䛚
䛨䛥䜣䚹䠅㻌
ኵ㻔䛚䛳䛸㻕㻌 㼇䝎㼉䞁㼇䝘䠋࿧䜆䛸䛝䛿㼇䝖䞊㼉䝏䝱䞁
䠄ⱝ䛔䛸䛝䠅䚸㼇䝆䞊㼉䝃䞁䠄ᖺ䜢䛸䛳䛯䛸䛝䠅㻌
౛䠖㼇䝎㼉䞁㼇䝘㼉䝜㻌 㼇䝘㼉䝬㼇䜶㻌 䝶䝤㻌 䝠䝖㼉䝽㻌 䜲
㼇䝘㼉䜹䝑䝍㼇䝘䚹䠄᪦㑣䛾ྡ๓䠘䜢䠚࿧䜆ே䛿
䛔䛺䛛䛳䛯䚹䠅㻌
䛚ฟ᮶㻔䛚䛷䛝㻕㻌 㼇䝕㼉䝰㼇䝜㻌 ౛䠖㼇䝕㼉䝰㼇䝜㼉䜺㻌
䝕䝍䚹䠄䛷䛝䜒䛾䛜ฟ᮶䛯䚹䠅㻌
㡢㻔䛚䛸㻕㻌 㼇䜸㼉䝖㻌 ౛䠖㼇䝴㼉䞊㼇䝧㼉䜰㻌 㼇䜺䜲䝘㻌
㼇䜹㼉䝊㼇䝜㻌 䜸㼇䝖㼉䝕㻌 䜿䜯䞊㻌 㼇䝛㼉䝷䝺㼇䝄䝑㼉䝍䚹
䠄᫖ኪ䛿䛩䛤䛔㢼䛾㡢䛷ᮏᙜ䛻ᐷ䜙䜜䛺䛛
䛳䛯䚹䠅㻌
∗㻔䛚䛸䛖䛥䜣㻕㻌 㼇䝖䝑䝒䜯䞁䠄ྂ䠅䠋䜸䝑㼇䝖㼉䞊䠄ᑠ
䛥䛔᫬䛻౑䛖䠅䠋㼇䝖䞊㼉䝏䝱䞁䠄ಖ⫱ᡤ䛻⾜䛟
䜘䛖䛻䛺䜛㡭䠅䠋䜸㼇䝖䞊䝃䞁䠄ᶆ‽ㄒ䠅䠋㼇䝖㼉䝖
䠄௚ே䛻ᑐ䛧䛶౑䛖༝ୗ䛧䛯ゝ䛔᪉䠅㻌 ౛䠖䜸
㼇䝖䞊䝃䞁䝙㻌 䝙㼉䝏䝵䝹䚹䠄䛚∗䛥䜣䛻ఝ䛶䛔
䜛䚹䠅㻌
ᘵ㻔䛚䛸䛖䛸㻕㻌 㼇䜸㼉䝆䠋࿧䜆䛸䛝䛿ྡ๓䛷࿧䜆㻌
౛䠖㼇䜰㼉䝜㻌 䜸㼇䝆㼉䜺㻌 㼇䝩䞁䝖㼉㻌 䝽㼇䝸㼉䞊䝎䜿䞁䚹
䝅㼇䝬㼉䝒䝙㻌 䜸㼇䜶㼉䞁䝽䜲䚹䠄䛒䛾ᘵ䛜䜋䜣䛸
䛻ᝏ䛔䛛䜙䚹ጞᮎ䛻㈇䛘䛺䛔䜘䚹䠅㻌
⏨㻔䛚䛸䛣㻕㻌 㼇䜸㼉䝖㼇䝁䠋㼇䜸䝖䝁㼉䝷䠄」ᩘ䠅䠋㼇䜸䝖
䝁㼉䝅䠄」ᩘ䞉୎ᑀ䠅㻌 ౛䠖䡗㼇䜸㼉䝖㼇䝁㼉䝷䠋㼇䜸㼉䝖
㼇䝁㼉䝅䡙㻌 䝁䝑䝏䚹䠄⏨䛯䛱䛿䛣䛳䛱䚹䠅㻌
୍᫖᪥㻔䛚䛸䛸䛔㻕㻌 㼇䜸㼉䝖㼇䝒㼉䜲㻌 ౛䠖㼇䜸㼉䝖㼇䝒㼉䜲㻌
䜲㼇䜽㻌 䜲䝑㼇䝏䝵㼉䝑䝍䝆䝱䝛䚹䠄୍᫖᪥⾜䛟䛸ゝ
䛳䛶䛔䛯䛨䜓䛺䛔䛛䚹䠅㻌
୍᫖ᖺ㻔䛚䛸䛸䛧㻕㻌 㼇䜸㼉䝖㼇䝗㼉䝅㻌 ౛䠖㼇䜸㼉䝖㼇䝗㼉䝅㻌
䜴㼇䝬㼉䝺䝍㻌 㼇䝠㼉䝖㼇䜺㻌 䜸䝑㼇䝆䝱㼉䝷䞊䜹䚹䠄䛚䛸
䛸䛧⏕䜎䜜䛯ே䛜䛔䜛䛰䜝䛖䛛䚹䠅㻌
㋀䜚㻔䛚䛹䜚㻕㻌 㼇䜸㼉䝗㼇䝸㻌 ౛䠖㼇䝮㼉䜹㼇䝅㼉䝽㻌 㼇䝶䞊㻌
䜸㼉䝗䝸䜸䝑䝍䝎䜲䝗䚹䠄᫇䛿䜘䛟䚹㋀䛳䛶䛔䛯䛡
䜜䛹䚹䠅㻌
ྠ䛨㻔䛚䛺䛨㻕㻌 䜸䞁㼇䝘㼉䝆㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝜㻌 㼇䝁㼉
䝖㻌 䜴㼇䝏㼉䝜㻌 䝁䝖㻌 䜸䞁㼇䝘㼉䝆㻌 䝘㼇䝬㼉䜶䝎㼇䝏
䝵㼉䝽䚹䠄䛒䛭䛣䛾Ꮚ䛸䛖䛱䛾Ꮚ䛸ྠ䛨ྡ๓䛰䛸
䛔䛖䜘䚹䠅㻌
㨣㻔䛚䛻㻕㻌 㼇䜸㼉䝙㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝜㻌 㼇䜸䝑㼉䝒䜯䞁
䝽㻌 䝇㼇䝂㼉䜲㻌 䜸㼇䝙㼉䝜㻌 䝶䞊䝘㻌 䜹㼇䜸㼉㻌 䝅㼇䝏
䝵㼉䝹䚹䠄䛭䛣䛾䛚䛳䛥䜣䛿䛩䛤䛔㨣䛾䜘䛖䛺㢦
䛧䛶䛔䜛䚹䠅㻌
඗㻔䛚䛻䛔䛥䜣㻕㻌 㼇䜰䞁㼉䝲䠋㼇䜰䞁㼉䝲䝃䞁䠋㼇䜰
䞁㼉䝏䝱䞁䠋࿧䜆䛸䛝䛿ྡ๓䜢௜䛡䛶䕿䕿䜰
䞁䝏䝱䞁䛸࿧䜆㻌 ౛䠖㼇䜰䞁㼉䝏䝱䞁䜺㻌 㼇䝉㼉䝘㻌
䜲㼇䜿㼉䞁䜿䚹䠄䛚඗䛥䜣䛜䛧䛺䛡䜜䜀䛔䛡䛺䛔
䛛䜙䚹䠅㻌
ጜ㻔䛚䛽䛘䛥䜣㻕㻌 㼇䝛䞊䝏䝱㼉䞁䠋࿧䜆䛸䛝䛿ྡ
๓䜢௜䛡䛶䕿䕿䝛䞊䝏䝱䞁䛸࿧䜆㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝷㻌
㼇䝛䞊䝏䝱㼉䞁䜺㻌 㼇䜸䞊䜿䝘㼉䜿㻌 㼇䝛䞊㼉䝏䝱䞁
䜺㻌 㼇䝉㼉䝘㻌 䜲㼇䜿㼉䞁㼇䝶䞊䚹䠄䛣䜜䛿䛚ጜ䛥䜣
䛜኱䛝䛔䛛䜙䛚ጜ䛥䜣䛜䛧䛺䛡䜜䜀䛔䛡䛺䛔
䜘䚹䠅㻌
᩼㻔䛚䛾㻕㻌 䝬㼇䝃㼉䜹䝸㻌 ౛䠖䝬㼇䝃㼉䜹䝸䝕㻌 㼧㼇䝍㼉䜻
㼇䜼㼉䜸䠋䝣㼇䝻㼉䜼䜸㼩㻌 䝽㼇䝹䚹䠄᩼䛷䡗⸄䜢䠋㢼
࿅ᮌ䜢䡙๭䜛䚹䠅㻌
ུẕ㻔䛚䜀㻕㻌 䜸㼇䝞㼉䝃䞁㻌 ౛䠖䕿䕿䠄ᒇྕ䠅䝜㻌 䜸
㼇䝞㼉䝃䞁䝙㻌 㼇䝰䝷䝑䝍䚹䠄䕿䕿䛾ུẕ䛥䜣䛻䜒
䜙䛳䛯䚹䠅㻌
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♽ẕ㻔䛚䜀䛒䛥䜣㻕㻌 㼇䝞㼉䝞䠋㼇䝞䞊㼉䝃䞁䠋㼇䝞㼉
䞊䝞䠄Ꮮ䛜࿧䜆䛸䛝䠅㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝜㻌 㼇䝞㼉
䞊䝃䞁䝽㻌 㼇䝯㼉䞊㻌 㼇䝒㼉䝯䝔㻌 䝝㼇䝍㼉䝷䜽䜿䞁䚹
䠄䛒䛭䛣䛾፠䛥䜣䛿᰿䜢ワ䜑䛶ാ䛟䛛䜙䚹䠅㻌
ᖏ㻔䛚䜃㻕㻌 㼇䜸㼉䝡㻌 ౛䠖㼇䜸㼉䝡䝽㻌 㼇䝬㻌 㼇䝭䞁䝘㻌
㼇䜽䝈㼉䝅䝔䝅㼇䝬䝑㼉䝔㻌 㼇䝰㼉䝜䝰㼇䝜㼉䝙㻌 䝅㼇䝍㼉
䝆㼇䝲䚹䠄ᖏ䛿䜎䛒䠈䜏䜣䛺ᔂ䛧䛶䛧䜎䛳䛶
Ⰽ䚻䛺䜒䛾䛻䛧䛯䜘䚹䠅㻌
䛚๓㻔䛚䜎䛘㻕㻌 㼇䜰㼉䞁䝍㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䞁䝍㻌 㼇䝅䝔㼉䝘䚹
䠄䛒䛺䛯䛜䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䠅㻌
䛚๓㐩㻔䛚䜎䛘䛯䛱㻕㻌 㼇䜰䞁䝍㼉䝷䠄ୗ䝦䠅㻌 ౛䠖
㼇䜰䞁䝍㼉䝷㻌 㼇䝉䞊㼉䝘䚹䠄䛚๓䛯䛱䛜䛧䛺䛥
䛔䚹䠅㻌
⾲㻔䛚䜒䛶㻕㻌 㼇䜸㼉䝰㼇䝔㻌 ౛䠖䜴䝷㻌 㼇䜸㼉䝰㼇䝔㼉䝙㻌
䝅䝔㻌 䜻 㼞 䝲㻌 䜲䞊䝜䝙䝜䞊䚹䠄⿬⾲䛻䛧䛶ษ
䜜䜀䛔䛔䛾䛻䛽䚹䠅䠋䜰㼇䝜㼉㻌 䝣䝖㻌 㼇䜸㼉䝰䝔
㼇䜹㼉䝖㻌 䜸㼇䝰㼉䝲䞊㻌 䜴㼇䝷㼉䜺䜶䝅䝙㻌 䜻㼇䝏䝵㼉
䝹䝋䞊䚹䠄䛒䛾ே⾲䛛䛸ᛮ䛘䜀⿬㏉䛧䛻╔䛶
䛔䜛䜘䚹䠅㻌
ẕᒇ㻔䛚䜒䜔㻕㻌 㼇䜸㼉䝰䝲㻌 ౛䠖㼇䜸㼉䝰䝲䝙㻌 㼇䜸䝹
䝝䝈㼉䝎䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄ẕᒇ䛻䛔䜛䛿䛪䛰䛡䛹
䛺䚹䠅㻌
ぶ㻔䛚䜔㻕㻌 㼇䜸㼉䝲㻌 ౛䠖䜸㼇䝲㼉䝜㻌 㼇䝅䝂䝖䜸㻌 䝏㼉
䞊㼇䝎䚹䠄ぶ䛾௙஦䜢⥅䛔䛰䚹䠅㻌
ぶᏊ㻔䛚䜔䛣㻕㻌 䜸㼇䝲㼉䝁㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝜㻌 䜸㼇䝲
䝁㼉䝽㻌 㼇䝘㼉䜹䜺㻌 㼇䜲㼉䞊䜿㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛒䛭䛣䛾ぶ
Ꮚ䛿௰䛜䛔䛔䛛䜙䛽䛘䚹䠅㻌
ዪ㻔䛚䜣䛺㻕㻌 㼇䝙䝵㼉䞊䝞䠋㼇䝙䝵䞊㼉䝞䝷䠄」ᩘᙧ䠅
䠋㼇䝙䝵㼉䞊䝞䝅䠄」ᩘ䞉୎ᑀ䠅㻌 ౛䠖䡗㼇䝙䝵㼉䞊
䝞䝷䠋㼇䝙䝵㼉䞊䝞䝅䝱䡙㻌 䝁䝑䝏䚹䠄ዪ䛯䛱䛿䛣
䛳䛱䚹䠅㻌
䛛㻌
⺅㻔䛛㻕㻌 䜹㻌 ౛䠖㼇䝴㼉䞊㼇䝧㼉䝽㻌 㼇䜹㼉䝙㻌 㼇䜹䝬䝺
䝔㼉㻌 䜹㼇䜲䞊㼉䝽䜲䚹䠄᫖ኪ䛿⺅䛻ჶ䜎䜜䛶⑛
䛔䜟䛔䚹䠅㻌
㈅㻔䛛䛔㻕㻌 㼇䜹㼉䜲䠋㼇䝂㼉䞁䝨㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䜲䝰㻌 䜲㼇䝻
䜲㼉䝻㻌 㼇䜰䝑㼉䝔㼇䝜㼉䞊䚹䠄㈅䜒䛔䜝䛔䜝䛒䛳䛶䛽
䛘䚹䠅㻌
ᷫ㻔䛛䛔㻕㻌 㼇䜹㼉䜲䠋䝻㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝁㼇䝙㻌 䝃㼉䝇㻌 䝰䞁
䜺㻌 㼇䜰㼉䝑䝔㻌 㼇䜸䞊㼉䜻䝘㻌 㼇䜹㼉䜲䜸㻌 㼇䝰㼉䝑䝔㻌
䝁䞊㻌 䝲䝑䝔㻌 㼇䝣㼉䝛㼉䜺㻌 㼇䝇䝇䝭䝶㼉䝑䝍䝕䝅䝍
䜺䝛䚹䠄䛣䛣䛻ᕪ䛩䜒䛾䛜䛒䛳䛶኱䛝䛺ᷫ䜢ᣢ
䛳䛶䛣䛖䜔䛳䛶㐍䜣䛷䛔䜎䛧䛯䜘䚹䠅䠋㼇䝻㼉䝽㻌
㼇䝃㼉䜻䜶㻌 㼇䝇䝇䝮㻌 䝰䞁㼉䝎䝅䚹䠄ᷳ䛿ඛ䜈㐍
䜐䜒䛾䛰䛥䛔䚹䠅㻌
⺋㻔䛛䛔䛣㻕㻌 䜸㼇䜹㼉䜲䝁䝃䞁䠋㼇䜹㼉䜲䝁㻌 ౛䠖䝁
㼇䝗㼉䝰䝜㻌 䝁㼇䝻䝙㼉䝽㻌 䜸㼇䜹㼉䜲䝁䝃䞁㻌 䜸㼇䜹㼉䜲
䝁䝃䞁㻌 䝴䞊䝔㻌 㼇䜸㼉䜺㻌 䝒䜻㼇䝶㼉䝑䝍䝙㼇䝛䚹
䠄Ꮚ౪䛾䛣䜝䛻䛿䛚⺋䛥䜣䛚⺋䛥䜣䛸ゝ䛳䛶
㼇䛚㼉䛜䛴䛔䛶䛔䛯䛾䛻䛽䚹䠅㻌
⺶㻔䛛䛘䜛㻕㻌 䜹㼇䜶㼉䝹㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㼉䝻䝂䝷㻌 䜹㼇䜶㼉
䝹䜺㻌 䜸㼇䝷䝚䝶㼉䞊䝙㻌 㼇䝘㼉䝑䝍䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛣
䛾㡭䛿⺶䛜䛔䛺䛔䜘䚹䛖䛻䛺䛳䛯䜘䚹䠅㻌
㠃㻔䛛䛚㻕㻌 䜹㼇䜴䜷㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䜴䜷㼇䜸㻌 䜰㼇䝷䝑㼉䝔㻌
㼇䝁㼉䜲䚹䠄㢦䜢Ὑ䛳䛶䛣䛔䚹䠅㻌
㋖㻔䛛䛛䛸㻕㻌 㼇䝅㼉䝹䜽䠋䜹㼇䜺㼉䝖㻌 ౛䠖䜹㼇䜺䝖㼉䜺㻌
㼇䜰㼉䝺㼇䝹䚹䠄䛛䛛䛸䛜Ⲩ䜜䜛䚹䠅㻌
㙾㻔䛛䛜䜏㻕㻌 㼇䜹㼉䜺㼇䝭㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䜺㼇䝭㼉䝕㻌 㼇䝽㼉䝺
䜸㻌 㼇䝭㼉䝹䚹䠄㙾䛷⮬ศ䜢ぢ䜛䚹䠅㻌
ᇉ㻔䛛䛝㻕㻌 㼇䜹䝧㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝊㼇䜺㻌 䜻㼇䝒㼉䜲䜿㻌 㼇䜹㼉
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䝧㼇䜸㼉㻌 䝒㼇䜽㼉䝺㼇䝶䞊䚹䠄㢼䛜䛝䛴䛔䛛䜙ᇉ䜢
స䜜䜘䚹䠅㻌
ⶱ㻔䛛䛢㻕㻌 㼇䜹㼉䝀㻌 ౛䠖䝬㼇䜶㼉䝽㻌 䜰䝜䞊㻌 㼇䝡㼉䝹
䝘䞁䜹䝕㻌 䜹㼇䝀䜲䝶㼉䝑䝍䜿䝗㻌 䝁㼇䝜㼉䝂㼇䝻㼉䜰㻌
䝁䝜㻌 㼇䜲㼉䝘䜹㼇䝕㼉䝰㻌 䜲㼇䜶㼉䜺㻌 㼇䝍㼉䝑䝔㻌 㼇䜹㼉
䝗䝜䝩䞊䝙㻌 㼇䜹㼉䝀䜺㻌 㼇䜸䞊㼉䝘䝑䝍䜺㼇䝜㼉䞊䚹
䠄๓䛿䝡䝹䛺䜣䛛䛷㝜䛳䛶䛔䛯䛡䛹㻌 䛣䛾㡭
䛿䛣䛾⏣⯋䛷䜒ᐙ䛜ᘓ䛳䛶ゅ䛾᪉䛻ⶱ䛜ከ
䛟䛺䛳䛯䜘䚹䠅㻌
ᓴ㻔䛜䛡㻕㻌 㼇䜺㼉䜿㻌 ౛䠖㼇䜺㼉䜿䜹䝷㻌 䜸㼇䝏䝍㼉䝌䞊䚹
䠄ᓴ䛛䜙ⴠ䛱䛯䛮䚹䠅㻌
⠢㻔䛛䛤㻕㻌 䜹㼇䝂䠋䜸䜲䜹䝂䠄⫼୰䛻㈇䛖⡲䠅㻌
౛䠖䜰㼇䝷䝑䝍㻌 䝲䝒䝽㼉㻌 䜹㼇䝂䞁㼉㻌 䝘䜹䜲㻌 㼇䜲㼉
䝺䝏䝵㼇䜿㼉䝘䜲䚹䠄Ὑ䛳䛯䜔䛴䛿⠢䛾୰䛻ධ
䜜䛶䛚䛡䜘䚹䠅㻌
➟䞉ച㻔䛛䛥㻕㻌 㼇䜹㼉䝃㻌 ౛䠖㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌 㼇䜰㼉䝯䜺㻌
䝣㼇䝸䝃䝀㼉䝘䜿䞁㻌 㼇䜹㼉䝃䜸㻌 㼇䝰㼉䝑䝔䜿㼇䝶䞊
䜲䚹䠄௒᪥䛿㞵䛜㝆䜚䛭䛖䛰䛛䜙ച䜢ᣢ䛳䛶䛔
䛡䜘䚹䠅㻌
⢑㻔䛛䛩㻕㻌 㼇䝃㼉䜿㼇䝜㻌 䜹㼉䝇㻌 ౛䠖㼇䝃㼉䜿䝜㻌 㼇䜹㼉䝇
䝽㻌 䝮㼇䜹䝅㼉䝽㼇䝛㼉䞊㻌 㼇䝘㼉䝷䝈䜿䝙㼇䝛㼉䞊㻌
㼇䝒㼉䜹䝑䝍䝸㼇䝛㼉䞊䚹䠄㓇䛾䛛䛩䛿᫇䛿䛽䚹ዉ
Ⰻₕ䛻౑䛳䛶䛽䚹䠅䠋㼇䝃㼉䜿䝜㻌 㼇䜹㼉䝇䜸㻌 㼇䜲
䝺䝔䚹䠄㓇䛾䛛䛩䜢ධ䜜䛶䚹䠅㻌
㢼㻔䛛䛬㻕㻌 䜹㼇䝊㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝊㼇䝜㻌 䝒㼇䜶㼉䞊䝠䝽䚹
䠄㢼ᙜ䛯䜚䛜ᙉ䛔䜘䚹䠅㻌
⫪㻔䛛䛯㻕㻌 㼇䜹㼉䝍㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝍䜺㻌 䝁䝹䚹䠄⫪䛜䛣
䜛䚹䠅㻌
ᆺ㻔䛛䛯㻕㻌 㼇䜹㼉䝍㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝍㻌 㼇䝒㼉䜹㼇䜴䜹䚹䠄ᆺ
౑䛖䛛䠛䠅㻌
ᙧ㻔䛛䛯䛱㻕㻌 㼇䜹䝍㼉䝏㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝜㻌 䜲㼇䜶㼉䝜㻌
㼇䜹䝍㼉䝏䝽㻌 㼇䜲䞊㼉䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛒䛭䛣䛾ᐙ䜒ᙧ
䛿䛔䛔䜘䛽䛘䚹䠅㻌
⼗∵㻔䛛䛯䛴䜐䜚㻕㻌 㼇䝕䞁㼉䝕䞁䝮䝅㻌 ౛䠖㼇䝕䞁㼉
䝕䞁䝮䝅䝽㻌 㼇䜸㼉䜻䝽㻌 㼇䝖㼉䜽䝧䝒䝜㻌 㼇䜸䜻䝬䜲
䝬䜲㼉㻌 䝑䝔㼇䝴㼉䞊䝜䜺㻌 㼇䜸㼉䝹䝏䝵䜺㼇䝘㼉䞊䚹
䠄䛷䜣䛷䜣䜐䛧䛿㞃ᒱ䛿≉ู䛺㼇䜸䜻䝬䜲䝬
䜲㼉䛳䛶䛔䛖䛾䛜䛔䜛䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌
ย㻔䛛䛯䛺㻕㻌 䜹㼇䝍㼉䝘㻌 ౛䠖䜹㼇䝍㼉䝘䝽㻌 㼇䝃䝮䝷䜲
䝜㻌 䝰㼉䞁䝎䝽䚹䠄ย䛿ౝ䛾䜒䛾䛰䜘䚹䠅㻌
㫎㻔䛛䛴䛚㻕㻌 㼇䜹㼉䝒㼇䜸㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝒㼇䜸㼉㻌 䝍㼇䝍㼉䜻
䝙㻌 㼇䝇䝸䝱㼉㻌 䜴㼇䝬㼉䜲䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛛䛴䛚䠘䜢
䠚䛯䛯䛝䛻䛩䜀䛚䛔䛧䛔䜘䚹䠅㻌
ゅ㻔䛛䛹㻕㻌 㼇䜹㼉䝗㻌 ౛䠖㼇䝋㼉䝁䝜㻌 㼇䜹㼉䝗㻌 㼇䝬㼉䜺䝑
㼇䝍㼉䝷㻌 䝗㼇䝁㼉䝋䝁㻌 䜲㼇䜻䝬㼉䝇䚹䠄䛭䛣䛾ゅ᭤䛜
䛳䛯䜙䛹䛣䛭䛣⾜䛝䜎䛩䚹䠅㻌
⽣㻔䛛䛻㻕㻌 䜹㼇䝙㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝙㼇䝽㻌 䜹䝽䝙㼉䝰㻌 㼇䜸㼉
䝹䜿㼇䝜㼉䞊䚹䠄⽣䛿ᕝ䛻䜒䛔䜛䛛䜙䛽䚹䠅㻌
㔠㻔䛛䛽㻕㻔㔠ᒓ䞉䛚㔠㻕㻌 㼇䝐䜵㼉䞁㻌 ౛䠖㼇䝐䜵㼉䞁
㼇䜺㻌 㼇䝛㼉䞊䝔㻌 䝁㼇䝬㼉䝑䝏䝵䝹䝙㻌 㼇䝘㼉䝙㼇䜸㻌
䝴㼉䞊䜹䚹䠄䠄Ꮮ䛻ᑠ㐵䛔䜢䛫䛜䜎䜜䛶䠅䛚㔠
䛜䛺䛟䛶ᅔ䛳䛶䛔䜛䛾䛻ఱ䜢ゝ䛖䛛䚹䠅㻌
㰄㻔䛛䜃㻕㻌 㼇䜹㼉䝡㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝡㼇䜺㻌 䝝䜶䝏䝵䝹䝽䚹
䠄䜹䝡䛜⏕䛘䛶䛔䜛䜘䚹䠅㻌
༡⎩㻔䛛䜌䛱䜓㻕㻌 㼇䜹㼉䝪䝏䝱㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝪䝏䝱䝰㻌
䜲㼇䝻㼉䜲䝻㻌 㼇䜰㼉䝹䝽䝘䚹䠄༡⎩䜒䛔䜝䛔䜝䛒䜛
䜘䛽䚹䠅㻌
㔩㻔䛛䜎㻕㻌 㼇䜹㼉䝬䠋㼇䝝㼉䜺㼇䝬䠄⩚䛜௜䛔䛯㔩䠈
䛤㣤䜢⅕䛟䠅㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝬䝕㻌 㼇䝂㼉䝝䞁㻌 㼇䝍㼉䜿䝶
䞊䚹䠄㔩䛷䛤㣤䠘䜢䠚⅕䛝䛺䛥䛔䚹䠅㻌
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㙊㻔䛛䜎㻕㻌 㼇䜹㼉䝬㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝬䝜㻌 䝒㼇䜹䜲䜹䝍䜺㻌
䝦㼇䝍㼉䝎㼇䝘㼉䞊䚹䠄㙊䛾౑䛔᪉䛜䜈䛯䛰䛺
䛒䚹䠅㻌
⽡⼛㻔䛛䜎䛝䜚㻕㻌 䜹㼇䝬㼉䜻䝸㻌 ౛䠖䜹㼇䝬㼉䜻䝸䝽㻌 䜲
㼇䜿㼉䝈㻌 䝎䜺㼇䝘㼉䞊䚹䝉㼇䝭䝲䝘䞁䜹㻌 䝮䝅䜸㻌
䝘䞁㼇䝕㼉䝰㻌 㼇䝖㼉䝑䝔㻌 㼇䜽㼉䞊䜿䚹䠄䜹䝬䜻䝸䛿䛔
䛨䜟䜛䛰䛺㻌 ⻼䜔䛺䜣䛛⹸䜢䛺䜣䛷䜒䛸䛳䛶
㣗䛖䛛䜙䚹䠅㻌
❤㻔䛛䜎䛹㻕㻌 䜹㼇䝬䡚㼇䜹㼉䝬㼇䝗䡚㼇䜽㼉䝗㻌 ౛䠖䡗㼇䜹㼉
䝬㼇䝗㼉䝙䠋㼇䜽㼉䝗䝙䡙㻌 㼇䜻㼉䜸㻌 㼇䜽㼉䝧㼇䝹䚹䠄䛛䜎
䛹䛻ᮌ䜢䛟䜉䜛䚹䠅㻌
⣬㻔䛛䜏㻕㻌 㼇䜹㼉䝭㻌 ౛䠖䜹㼇䝭㼉䜸㻌 㼇䝃䜽䚹䠄⣬䜢⿣
䛟䚹䠅㻌
㞾㻔䛛䜏䛺䜚㻕㻌 㼇䜹㼉䝭㼇䝘㼉䝸㻌 ౛䠖䜻㼇䝜䞊㼉㻌 䜸㼇䝖㼉
䝒䜲䝜㻌 㼇䜹㼉䝭䝘㼇䝸㼉䝽㻌 䝇㼇䝂㼉䜹䝑䝍䜺㼇䝘㼉䞊䚹
䠄᫖᪥୍᫖᪥䛾㞾䛿䛩䛤䛛䛳䛯䜘䚹䠅㻌
㧥䛾ẟ㻔䛛䜏䛾䛡㻕㻌 㼇䜹㼉䝭䝀㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝭䝀䜺㻌 䜴
䝇䜽䝘䝑䝍䚹䠄㧥䛾ẟ䛜ⷧ䛟䛺䛳䛯䚹䠅㻌
ட㻔䛛䜑㻕㻌 㼇䜹㼉䝯㻌 ౛䠖䜹㼇䝯㼉䜸㻌 䜲㼇䜶㼉䝕㻌 㼇䜹䜴㻌
䝠䝖㼉䜺㻌 㼇䜸㼉䝹䜿䝜䠉䚹䠄ட䜢ᐙ䛷㣫䛖ே䛜䛔
䜛䛛䜙䛽䚹䠅㻌
⎼㻔䛛䜑㻕㻌 㼇䝝㼉䞁㼇䝗㻌
ⱴ㻔䛛䜔㻕㻌 㼇䜹㼉䝲㻌 ౛䠖㼇䝮㼉䜹㼇䝅㼉䝽㻌 㼇䜹㼉䝲㻌 㼇䝲㼉
䝛䝙㻌 䝒㼇䜹㼉䜲䝶䝑䝍䝕䝇䜿䝗䝛䞊䚹䠄᫇䛿ⱴ䠘
䜢䠚ᒇ᰿䛻౑䛳䛶䛔䛯䛡䛹䜒䛽䛘䚹䠅㻌
⢛㻔䛛䜖㻕㻌 㼇䜹㼉䝴㼪㼇䜹㼉䜲㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䜲㻌 㼇䝍䝧䝶䞊
䝕䞊䚹䠄䛚䛛䜖䠘䜢䠚㣗䜉䜘䚹䛖䜘䚹䠅㻌
⑛䛔㻔䛛䜖䛔㻕㻌 䜹㼇䜲㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝜㻌 䝲
㼇䝬㼉䜶㻌 䜻㼇䝍㼉䝷㻌 䜹㼇䝴㼉䞊䝔㻌 䜹㼇䝴㼉䞊䝔㻌 䝁
㼇䝍㼉䜶䝍䚹䠄䛒䛭䛣䛾ᒣ䛻⾜䛳䛯䜙⑛䛟䛶⑛䛟
䛶䛣䛯䛘䛯䚹䠅䠋㼇䜹㼉䝙㻌 㼇䜹䝬䝺䝔㻌 䜹㼇䜲㼉䞊
䜺䚹䠄⺅䛻䛛䜎䜜䛶⑛䛔䜘䚹䠅㻌
ⅲ㻔䛛䜙䛩㻕㻌 䜹㼇䝷㼉䝇㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㼉䝂䝷㻌 䜹㼇䝷㼉䝇䜺㻌
㼇䝽㼉䝹䝃䝅䝔㻌 䝁㼇䝬㼉䝹䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛣䛾㡭䛿
䜹䝷䝇䛜ᝏ䛥䛧䛶ᅔ䜛䜘䚹䠅㻌
య㻔䛛䜙䛰㻕㻌 䝂㼇䝔㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌 䝂㼇䝔㼉䞊
䜺㻌 䝒㼇䜹㼉䝺䝔㻌 䝍㼇䝍㼉䞁䚹䠄௒᪥䛿య䛜⑂䜜
䛶ື䛛䛺䛔䚹䠅㻌
⓶㻔䛛䜟㻕㻌 㼇䜹㼉䝽㻌 ౛䠖䜹㼇䝽㼉䝜㻌 䝅䝽䜺㻌 䝶䝑䝏䝵㼉
䝹䝘䞊䚹䠄⓶䛾䛧䜟䛜ᐤ䛳䛶䛔䜛䛽䛘䚹䠅㻌
ᕝ㻔䛛䜟㻕㻌 㼇䜹㼉䝽㻌 ౛䠖㼇䝮㼉䜹㼇䝅㼉䝽㻌 䜹㼇䝽㼉䜺㻌
㼇䝬㼉䜺䝏䝵䝑䝍䝎㼇䜿㼉䞁㻌 㼇䝇䜲㼉䜺䜲䜰㻌 㼇䝶㼉䞊㻌
㼇䜰㼉䝑䝍䝎䜲䝗㻌 䜻㼇䝸䜹㼉䜶䝍䝎䜿䞁㻌 㼇䝶㼉䞊㻌
㼇䝘㼉䝑䝍㼇䝘㼉䞊䚹䠄᫇䛿ᕝ䛜᭤䛜䛳䛶䛔䛯䛛䜙
Ỉᐖ䛜䜘䛟䚹䛒䛳䛯䛡䜜䛹ษ䜚᭰䛘䛯䛛䜙Ⰻ䛟
䛺䛳䛯䛺䚹䠅㻌
⎰㻔䛛䜟䜙㻕㻌 㼇䜹䞊㼉䝷㻌 ౛䠖㼇䜹䝊䜺㼉㻌 䜻㼇䝒㼉䜲䜿㻌
㼇䜹䞊㼉䝷䜺㻌 㼇䜸㼉䝏䝍㼇䝘㼉䞊䚹䠄㢼䛜ᙉ䛔䛛䜙
⎰䛜ⴠ䛱䛯䛺䛒䚹䠅㻌
⡌㻔䛛䜣䛦䛧㻕㻌 㼇䜹䞁㼉䝐䝱䝅㻌 ౛䠖㼇䜹䞁㼉䝐䝱䝅䝲
䝘䞁䜹㻌 䝒㼇䜹㼉䝑䝍䝁䝖㻌 䝘䜲䚹䠄⡌䛺䛹౑䛳䛯
䛣䛸䛿䛺䛔䚹䠅㻌
䛝㻌
ᮌ㻔䛝㻕㻌 䜻㻌 ౛䠖㼇䝒㼉䝬䝕㻌 䜲㼇䝏㼉䝞䞁䝜㻌 䜸䞊
㼇䜻㼉䝘㻌 㼇䜻㼉䝎䝶䚹䠄㒔୓䛷୍␒኱䛝䛺ᮌ䛰
䜘䚹䠅䠋㼇䜺䜲䝘㻌 䜻㼉䝎䝽䞊䚹䠄኱䛝䛺ᮌ䛰䛺
䛒䚹䠅㻌
ᮌ⪥㻔䛝䛟䜙䛢㻕㻌 䜻㼇䜽㼉䝷䝀㻌 ౛䠖䜻㼇䜽㼉䝷䝀䝰㻌 㼇䝖
䝑㼉䝏䝵䝑䝍䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䜻䜽䝷䝀䜒ྲྀ䛳䛶䛔䛯䜘
䛽䚹䠅㻌
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യ㻔䛝䛪㻕㻌 䜻㼇䝈㻌 ౛䠖㼇䜻㼉䝈㼇䜺㼉㻌 䝕䜻䝍䚹䠄യ䛜
ฟ᮶䛯䚹䠅㻌
↮⟶㻔䛝䛫䜛㻕㻌 䜻㼇䝅䜵䝹㻌 ౛䠖㼇䝮㼉䜹㼇䝅㼉䝜㻌 䝠
㼇䝖㼉䝽㻌 䜻㼇䝅䜵䝹㼉䝕㻌 㼇䜰㼉䞁䝍㻌 䞁㼇䝬㼉䜲䝁䝖㻌
㼇䝇䜲䝶䝑㼉䝍䝎䜺䜲䚹䠄᫇䛾ே䛿↮⟶䛷ୖᡭ䛔
䛣䛸྾䛳䛶䛔䛯䜘䚹䠅㻌
໭㻔䛝䛯㻕㻌 㼇䜻㼉䝍㻌 ౛䠖䜻㼇䝍㼉䝜㻌 㼇䝩䞊㼉䜺㼇䜽㼉䝙㻌
㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌 㼇䜽㼉䝰䜺㻌 㼇䝕㼉䝏䝵䝹䜿䞊䚹䠄໭䛾
᪉ゅ䛻㞼䛜ฟ䛶䛔䜛䛛䜙䚹䠅㻌
໭㢼㻔䛝䛯䛛䛬㻕㻌 䜻㼇䝍㼉䜹㼇䝊㻌 ౛䠖䜻㼇䝍㼉䜹䝊䜺㻌
㼇䝣䜱䞊䝏䝵䞊䜿㻌 㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌 䝃㼇䝡䞊㼉䝽䚹䠄໭
㢼䛜྿䛔䛶䛔䜛䛛䜙௒᪥䛿ᐮ䛔䜟䚹䠅㻌
ở䛔㻔䛝䛯䛺䛔㻕㻌 㼇䜻㼉䝍㼇䝘䜵㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉
䝜㻌 㼇䝎䜲㼉䝗䝁䝽㻌 㼇䜻㼉䝍㼇䝘䜵䞊㼉㻌 䝁䝖㻌 䝅㼇䝏䝵
䝑㼉䝍㼇䝗䞊䚹䠄䛒䛭䛣䛾ྎᡤ䛿ở䛔䛣䛸䛧䛶䛔
䛯䜘䚹䠅㻌
ᯂ㻔䛝䛽㻕㻌 㼇䜻㼉䝛㻌 ౛䠖㼇䜴㼉䝏䝔䜺㻌 䝦㼇䝍㼉䝕㻌
㼇䜻㼉䝛䝕㻌 䜴㼇䝍㼉䝺䝍䚹䜰䞁㼇䝍㼉䜺㻌 䝩㼇䜺㼉䝩䜺㻌
㼇䝅㼉䝏䝵䝑㼇䜿㼉䝙䚹䠄ᡴ䛱ᡭ䛜ୗᡭ䛷ᯂ䛷ᡴ䛯
䜜䛯䚹䛒䛺䛯䛜䜌䜔䜌䜔䛧䛶䛔䜛䛛䜙䚹䠅㻌
᫖᪥㻔䛝䛾䛖㻕㻌 㼇䜻㼉䝜䞊㻌 ౛䠖㼇䜻㼉䝜䞊䝜㻌 㼇䜹㼉䝭䝘
㼇䝸㼉䝽㻌 䝇㼇䝂㼉䜹䝑䝍䝆䝱㼇䝛㼉䞊䜹䚹䠄᫖᪥䛿㞾
䛜䛩䛤䛛䛳䛯䛷䛿䛺䛔䛛䚹䠅㻌
Ⲗ㻔䛝䛾䛣㻕㻌 㼇䝅㼉䞊䝍䜿䚸㼇䝬䝒䝍䜿䚸䝅㼇䝯㼉䝆䝎䜿
䛸䛛ಶูྡ䜢ゝ䛖ᙉ䛔䛶ゝ䛘䜀䜻㼇䝜㼉䝁㻌 ౛䠖
䜻㼇䝜㼉䝁䝜㻌 㼇䜸㼉䞊䝃䝬䝽㻌 㼇䝬䝒䝍䜿㼉䝕䝇䚹䠄䜻
䝜䝁䛾⋤ᵝ䛿ᯇⲖ䛷䛩䚹䠅䠋䝗㼇䜽㼉䝜㻌 䜰䝹㻌
䜻㼇䝜㼉䝁䜺㻌 㼇䜰㼉䝹䝏䝳䞊䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄ẘ䛾䛒䜛
䜻䝜䝁䛜䛒䜛䛸䛔䛖䜘䛽䚹䠅㻌
⫢㻔䛝䜒㻕㻌 㼇䜻㼉䝰㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝜䝠䝖䝽㻌 䜻㼇䝰㼉䜺㻌 䝣
㼇䝔䞊㼉䝘䞊䚹䠄䛒䛾ே䛿⫢䛜ኴ䛔䠄ຬẼ䛜䛒
䜛䠅䚹䠅㻌
╔≀㻔䛝䜒䛾㻕㻌 㼇䜻㼉䝰㼇䝜㻌 ౛䠖㼇䝬㼉䞊㻌 㼇䜲㼉䞊㻌
㼇䜻㼉䝰㼇䝜㻌 䜻㼇䝹㼉㻌 䝁䝖㻌 㼇䝘㼉䜲䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䜎䛒
Ⰻ䛔╔≀䠘䜢䠚╔䜛䛣䛸䛺䛔䜘䛽䚹䠅㻌
⅍㻔䛝䜕䛖㻕㻌 㼇䝲㼉䝖㻌 ౛䠖㼇䝲㼉䝖䞊㻌 䝇䜶䝍䚹䠄⅍䜢
ᤣ䛘䛯䚹䠅㻌
ᛴ㡲䞉㕲⎼㻔䛝䜕䛖䛩㻕㻌 㼇䜻䝳䞊㼉䝇㻌 ౛䠖㼇䜻䝳䞊㼉
䝇䝽㻌 䝆㼇䝤㼉䞁䝕䝽㻌 䝁㼇䜺㼉䝘㻌 㼇䝰㼉䝜㻌 㼇䜲㼉䝰㻌
㼧䝁㼇䝅䝷䝽㼉䞁㼇䝶䠋䝒䜽䝷䞁䝶㼩䚹䠄ᛴ㡲䛿⮬ศ䛷
䛿䛣䜣䛺䜒䛾స䜜䛺䛔䜘䚹䠅㻌
ఇᜥ㻔䛝䜕䛖䛭䛟㻕㻌 㼇䜻䝳䞊㼉䜿䞊㻌 ౛䠖㼇䜻䝳䞊㼉䜿
䞊㻌 㼇䝅䝵䞊㼉䝶䚹䠄ఇ᠁䛧䜘䚹䛖䜘䚹䠅㻌
⬌⎩㻔䛝䜕䛖䜚㻕㻌 㼇䜻䝳㼉䞊䝸㻌 ౛䠖䜲㼇䝒㼉䝕䝰㻌 㼇䜻
䝳㼉䞊䝸䜺㻌 㼇䜰㼉䝹䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛔䛴䛷䜒⬌⎩䛜
䛒䜛䜘䛽䚹䠅㻌
௒᪥㻔䛝䜗䛖㻕㻌 㼇䜻䝵㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌 䜺䜲䞊
㼇䝘㻌 㼇䜰㼉䝯䝆䝱䝑㼇䝍㼉䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄௒᪥䛿䛩䛤
䛔㞵䛰䛳䛯䜘䚹䠅㻌
඗ᘵ㻔䛝䜗䛖䛰䛔㻕㻌 㼇䜻䝵䞊㼉䝎䜲㻌 ౛䠖㼇䜻䝵䞊㼉䝎䜲
䜺㻌 䝇㼇䜽㼉䝘䜲䝽㼇䝘㼉䞊䚹䠄඗ᘵ䛜ᑡ䛺䛔䜘
䛽䚹䠅㻌
ཤᖺ㻔䛝䜗䛽䜣㻕㻌 䜻䝵㼇䝛㼉䞁㻌 ౛䠖䜻䝵㼇䝛㼉䞁䝽㻌
㼇䝉㼉䝽㼇䝙㻌 㼇䝘㼉䝑䝍䜺䝜䞊䚹䠄ཤᖺ䛿ୡヰ䛻䛺
䛳䛯䛾䚹䠅㻌
㟝㻔䛝䜚㻕㻌 䜻㼇䝸㻌 ౛䠖䝁㼇䝁㼉䝷䝽㻌 㼇䝎䜲䝤㻌 䝲㼇䝬㼉
䜺㻌 䝍㼇䜹㼉䜲䝆䝱䝷䞊䜹㻌 㼇䜻㼉䝸㼇䜺㻌 䜹㼇䜹㼉䝑䝏
䝵䝑䝔㻌 㼇䜽㼉䝹㼇䝬㼉䜺㻌 㼇䝝㼉䝅䝸䝙㼇䜻㼉䞊䜺㼇䝘㼉
䞊䚹䠄䛣䛣䜙䛿䛰䛔䜆ᒣ䛜㧗䛔䛰䜝䛖䛛㻌 㟝䛜
䛛䛛䛳䛶䛔䛶㌴䛜㉮䜚䛻䛟䛔䜘䚹䠅㻌
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㗹㻔䛝䜚㻕㻌 㼇䜻㼉䝸㻌 ౛䠖㼇䜻㼉䝸䝕㻌 䜰㼇䝘㼉䜸㻌 㼇䜰䜿䝹䚹
䠄㗹䛷✰䜢䛒䛡䜛䚹䠅㻌
䛟㻌
ⱼ㻔䛟䛝㻕㻌 㼇䜽䜻㻌 ౛䠖㼇䝃㼉䝖䜲㼇䝰㼉䝜㻌 㼇䜽㼉䜻㼇䝽㻌 䜲㼉
䝬㻌 㼇䜹㼉䝊㼇䝕㻌 䜸㼉䝺㼇䝏䝵䝑㼉䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄㔛Ⱎ
䛾ⱼ䛿௒㢼䛷ᢡ䜜䛶䛔䜛䜘䚹䠅㻌
㔥㻔䛟䛞㻕㻌 㼇䜽㼉䜼㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㼉㻌 䜲㼇䝍㼉䝙㻌 㼇䜽䜼㻌 䜴㼉
䝑䝔㻌 䝂㼇䝅㼉䞊䝘䚹䠄䛣䛾ᯈ䛻䛟䛞䠘䜢䠚ᡴ䛳
䛶䛟䜜䚹䠅㻌
ⲡ㻔䛟䛥㻕㻌 㼇䜽㼉䝃㻌 ౛䠖䝲㼇䝬㼉䝙㻌 䜽㼇䝃㼉䜺㻌 䝕㼇䜻㼉
䝹䝎䜿䞁㼇䝛㼉䞊䚹㼇䝘䞁䝪䝕䝰㼉㻌 䜽㼇䝃㼉㻌 䜹㼇䝷㼉
䝙䝱䞊㻌 䝁㼇䝬䝑㼉䝏䝵䝹䚹䠄ᒣ䛻ⲡ䛜ฟ᮶䜛䛛
䜙䛽䛘䚹䛔䛟䜙䛷䜒ⲡ䠘䜢䠚ส䜙䛺䛡䜜䜀ᅔ
䛳䛶䛔䜛䚹䠅㻌
ⲡཎ㻔䛟䛥䛿䜙㻕㻌 䜽㼇䝃㼉䝝䝷㻌 ౛䠖䜽㼇䝃㼉䝝䝷䝽㻌
䝛㼇䝁䝻㼉䞁䝎䝷㻌 䜻㼇䝰㼉䝏䜺㻌 㼇䜲㼉䞊䜺㼇䝘㼉䞊䚹
䠄ⲡཎ䛿ᐷ䛣䜝䜣䛰䜙Ẽᣢ䛱䛜䛔䛔䜘䚹䠅㻌
㙐㻔䛟䛥䜚㻕㻌 㼇䜽㼉䝃㼇䝸㻌 ౛䠖㼇䜽㼉䝃㼇䝸㼉䜺㻌 㼇䝰㼉䝒䝺
䝔㻌 㼇䝁㼉䝬䝑䝍㼇䝘䞊䚹䠄㙐䛜䜒䛴䜜䛶ᅔ䛳䛯䛺
䛒䠅㻌
᷸㻔䛟䛧㻕㻌 㼇䜽㼉䝅㻌 ౛䠖䜽㼇䝅㼉䝜㻌 䝝䜺㻌 㼇䜸㼉䝺䝍䚹
䠄᷸䛾ṑ䛜ᢡ䜜䛯䚹䠅㻌
㪒㻔䛟䛨䜙㻕㻌 䜽㼇䝆㼉䝷㻌 ౛䠖㼇䝮㼉䜹㼇䝅㼉䝽㻌 䜽㼇䝆㼉䝷䝽㻌
㼇䜸䞊䜻㼉䞊䝜䜺㻌 㼇䝶䝑䝍㼉㻌 䝁䝖䜺㻌 㼇䜰㼉䝹䜿䝗
㼇䝜㼉䞊䚹䠄᫇䛿㪒䛿኱䛝䛔䛾䛜᮶䛯䛣䛸䛜䛒䜛
䛡䛹䛽䛘䚹䠅䠋㼇䜲㼉䝬䝽㻌 䜽㼇䝆㼉䝷䝲㻌 㼇䝘䞁㼉䝲㻌
㼇䝭㼉䝷䝦䞁䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄௒䛿㪒䜔䛺䜣䛛䜏䛿䛧
䛺䛔䜘䚹䠅㻌
⸆㻔䛟䛩䜚㻕㻌 䜽㼇䝇㼉䝸㻌 ౛䠖䜽㼇䝇㼉䝸䜸㻌 㼇䝰㼉䝷䝑㼇䝔㻌
䜻㼉䝍䚹䠄⸆䜢䜒䜙䛳䛶䛝䛯䚹䠅㻌
⣅㻔䛟䛭㻕㻌 㼇䜴㼉䞁㼇䝁䠋䜽㼇䝋㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝗䝰㼇䜺㻌 䜸
㼇䝅㼉䝯㻌 䝅㼇䝏䝵䝑㼉䝔䝰㻌 㼇䝁㼉䝷㻌 䜽㼇䝃㼉䜲䜿㻌 㼇䜴㼉
䞁㼇䝁㻌 䝅䝏䝵䝑䝗䚹䠄Ꮚ䛹䜒䛜䛚䛧䜑䠘䜢䠚䛧
䛶䛧䛶䛔䛶䜒䚸䛣䜜䛿⮯䛔䛛䜙䜴䞁䝁䠘䜢䠚䛧
䛶䛔䜛䜘䚹䠅䠋㼇䜴㼉䝅㼇䝜㻌 䜽䝋䠄∵䛾⣅䚹䠅㻌
ᯝ≀㻔䛟䛰䜒䛾㻕㻌 㼇䜽㼉䝎㼇䝰㼉䝜㻌 ౛䠖㼇䜽㼉䝎㼇䝰㼉䝜㻌
㼇䝍㼉䝧䞊㼇䝘䚹䠄ᯝ≀䠘䜢䠚㣗䜉䛺䛥䛔䚹䠅㻌
ཱྀ㻔䛟䛱㻕㻌 䜽㼇䝏㻌 ౛䠖䜰㼇䝜㼉㻌 䝠㼇䝖㼉䝽㻌 㼇䜽㼉䝏㼇䜺㻌
䝍㼉䝒䚹䠄䛒䛾ே䛿ཱྀ䛜䛯䛴䚹䠅㻌
၁㻔䛟䛱䜃䜛㻕㻌 䜽㼇䝏㼉䝡㼇䝹㻌 ౛䠖䜰㼇䝜㼉㻌 䝠㼇䝖㼉䝽㻌
䜽㼇䝏㼉䝡㼇䝹㼉䜺㻌 㼇䜸䞊䜻㼉䞊䚹䠄䛒䛾ே䛿၁䛜
኱䛝䛔䚹䠅㻌
஑ே㻔䛟䛻䜣㻕㻌 㼇䜽㼉䝙䞁㻌 ౛䠖㼇䜽㼉䝙㼇䞁㼉䝕㻌 㼇䝘㼉
䞁㻌 㼇䝇䝑㼉䝐䝱䝷䚹䠄஑ே䛷ఱ䛩䜛䛰䜝䛖䚹䠅㻌
㤳㻔䛟䜃㻕㻌 䜽㼇䝡㻌 ౛䠖㼇䜽㼉䝡㼇䝜㼉㻌 䝩䞊㼇䝙㻌 㼇䜰㼉䝅
䜵䜺㻌 䜶䝑䝖㻌 䝕㼇䝏䝵㼉䝹䝶䞊䚹䠄㤳䛾᪉䛻ờ䛜
䛔䛳䜁䛔ฟ䛶䛔䜛䜘䚹䠅㻌
⻡⺸㻔䛟䜒㻕㻌 㼇䜽㼉䝰㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝗㼇䝰㼉䝷䝖㻌 䜽㼇䝰㼉䝖䝸
䝅䝔㻌 㼇䜰㼉䝇䞁䝎㼇䝌䚹䠄Ꮚ౪䛯䛱䛸⻡⺸ྲྀ䜚䛧
䛶㐟䜣䛰䛮䚹䠅㻌
㞼㻔䛟䜒㻕㻌 㼇䜽㼉䝰㻌 ౛䠖㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌 㼇䜺㼉䜲㼇䝙㻌 㼇䜽㼉
䝰䜺㻌 䜹㼇䜹䝑㼉䝍䝘䞊䚹䠄௒᪥䛿䛯䛟䛥䜣㞼䛜
䛛䛛䛳䛯䛺䠅㻌
⻡⺸䛾ᕢ㻔䛟䜒䛾䛩㻕㻌 䜽㼇䝰㼉䝜䝇㻌 ౛䠖㼇䜽㼉䝰䜺㻌
㼇 䜲 㼉 䝑䝍䝏䝳䞊䝙 㻌 㼇䝏䞊 㼉䝑 䝖 㻌 㼇䜹䝊䜺㻌
䝣㼉㼇䜹㼉䝙䝱㻌 㼇䝉㼉䜹䜲㼇䝐䝳䞊㻌 䜽㼇䝰㼉䝜䝇䝕㻌
㼇䜸䞊䝑䝔䝅䝬䜶䝹㼉㻌 䝜䝙㼇䝘㼉䞊䚹䠄⻡⺸䛜䛔
䛯䛳䛶䛔䛖䛻䛱䜗䛳䛸㢼䛜྿䛛䛺䛡䜜䜀ୡ⏺
୰⻡⺸䛾ᕢ䛷そ䛳䛶䛧䜎䛘䜛䛾䛻䛺䚹䠅㻌
㋈㻔䛟䜛䜆䛧㻕㻌 䜽㼇䝹㼉䝤㼇䝅㻌 ౛䠖䜽㼇䝹㼉䝤㼇䝅㼉䜺㻌
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䜲㼇䝍䜵㼉䞊䝔㻌 䝁㼇䝬䝑㼉䝏䝵䝹䚹䠄䛟䜛䜆䛧䛜③䛟
䛶ᅔ䛳䛶䛔䜛䚹䠅䠋䜽㼇䝹㼉䝤㼇䝅㼉䝽㻌 㼇䜰㼉䝸㼇䝙㼉
䝰㻌 䝝㼇䝽䝇㼉䝹䝘䚹䠄䛟䜛䜆䛧䛿⽥䛻䜒㏺䜟䛫
䜛䛺䚹䠅㻌
᱓㻔䛟䜟㻕㻌 䜽㼇䝽㻌 ౛䠖㼇䜲㼉䝬䝽㻌 㼇䜽㼉䝽㼇䝜㻌 䜻㼉䜺㻌
㼇䜰䞁㼉䝬㼇䝸㻌 䝘䜲㼉䜺䝜䞊䚹䠄௒䛿᱓䛾ᮌ䛜䛒
䜣䜎䜚䛺䛔䜘䛽䚹䠅㻌
㘵㻔䛟䜟㻕㻌 㼇䜽㼉䝽㻌 ౛䠖䜸㼇䝬䜶㼉㻌 䝁䝜㻌 㼇䜽㼉䝽㻌 䝒
㼇䜹䜶䝹㼉䜹㼇䞊䚹䠄䛚๓䛣䛾㘵䠘䜢䠚౑䛘䜛
䛛䚹䠅㻌
䛡㻌
ẟ㻔䛡㻕㻌 䜿㻌 ౛䠖䜰㼇䝜㼉㻌 䝠㼇䝖㼉䝽㻌 㼇䜿䜺㻌 䜶䝑䝖㻌
䝝㼉䜶䝏䝵䝹䜺䝘䞊䚹䠄䛒䛾ே䛿ẟ䛜䛯䛟䛥䜣
⏕䛘䛶䛔䜛䚹䠅㻌
᛹ᡃ㻔䛡䛜㻕㻌 㼇䜿㼉䜺㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝻䞁㼇䝎㼉䝸䝅䝔㻌 㼇䜿㼉
䜺㻌 䝅㼇䝍㼉䝸㻌 㼇䝇㼉䝛䝪䞊䝈䝜㻌 䝩䞊㼇䜸㻌 㼇䜴䝑㼉
䝍䝸䚹䠄㌿䜣䛰䜚䛧䛶䛡䛜䠘䜢䠚䛧䛯䜚䚸䛩䛽
䛾᪉䜢ᡴ䛳䛯䜚䚹䠅㻌
ୗ㥏㻔䛢䛯㻕㻌 㼇䝀㼉䝍㻌 ౛䠖㼇䝀㼉䝍䝰㻌 㼇䝗䞊䞁㼉䝖㻌
㼇䜰䝑㼉䝎䜲䝗㻌 㼇䝝㼉䜹㼇䝦䞁㼉䜺䝘䞊䚹䠄ୗ㥏䜒䛹
䞊䜣䛸䛒䜛䛡䜜䛹ᒚ䛛䛺䛔䜘䛽䚹䠅㻌
⤖፧㻔䛡䛳䛣䜣㻕㻌 䜲䝑㼇䝅䝵㼉䝙䝘䝹㻌 ౛䠖㼇䜰䜲㼉䝖㻌
㼇䜰䜲㼉䜺㻌 䜲䝑㼇䝅䝵㼉䝙䝘䝹䚹䠄䛒䛾ே䛸䛒䛾ே
䛜୍⥴䛻䛺䜛䠄⤖፧䛩䜛䠅䚹䠅㻌
↮㻔䛡䜐䜚㻕㻌 㻌 㼇䜿㼉䝮㼇䝸㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㼉䝂䝻㻌 㼇䜰㼉䝇
㼇䝁㼉䝙㻌 㼇䜿㼉䝮㼇䝸㼉䜺㻌 㼇䝕㼉䝏䝵䝑䝍䝎䜿㻌 䝘䞁䝌㻌
㼇䜰㼉䝑䝍䜹㻌 䝖㻌 䜸㼇䝰㼉䝑䝍䝷㻌 㼇䝘䞁㼉䝎䜲㻌 㼇䝘㼉
䜹䝑䝍㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛣䛾㡭䛒䛭䛣䛻↮䛜ฟ䛶䛔䛯
䛛䜙ఱ䛛䛒䛳䛯䛛䛸ᛮ䛳䛯䜙ఱ䛸䜒䛺䛛䛳䛯
䛺䚹䠅㻌
႖ვ㻔䛡䜣䛛㻕㻌 䜲㼇䝃㼉䜹䜲䠋䜲㼇䝃㼉䜹䜴䠄ືモ䠅㻌
౛䠖㼇䜰䜲㼉䝷㻌 㼇䝶䞊㼉㻌 䜲㼇䝃䜹䞊䝎㼉䜺䜲䚹䠄䛒䛾
ே䛯䛱䛿䜘䛟႖ვ䛩䜛䜘䚹䠅㻌
䛣㻌
Ꮚ㻔䛣㻕㻌 䝁㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䜺㻌 㼇䞁䝬䝺䝍㻌 䝏䝵㼉䜺㼇䝘㼉䞊䚹
䠄Ꮚ䛜⏕䜎䜜䛯䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌
⢊㻔䛣䞉䛣䛺㻕㻌 㼇䝁㼉䝘䠋㼇䝁㼉䝯䝜㻌 䝁䠄⡿䛾⢊䠅㻌 ౛䠖
㼇䝁㼉䝘䝙㻌 㼇䝅䜵䞊䝘䚹䠄⢊䛻䛧䛺䛥䛔䚹䠅㻌
ᜊே㻔䛣䛔䜃䛸㻕㻌 㼇䜲㼉䞊㻌 䝰䝜㻌 ౛䠖㼇䜰䜲㼉䝙䝱㻌
㼇䜲㼉䞊㻌 䝰㼇䝜㼉䜺㻌 㼇䝕㼉䜻䝍㻌 䝏䝵䝽䜲䚹䠄䛒䛾ே
䛻䛿ᜊே䛜ฟ᮶䛯䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌
㯜㻔䛣䛖䛨㻕㻌 㼇䝁㼉䞊䝆㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䞊䝆䜸㻌 㼇䜲䝺䞊䝘䚹
䠄㯜䜢ධ䜜䛺䛥䛔䚹䠅㻌
⫠㛛㻔䛣䛖䜒䜣㻕㻌 㼇䝁䞊㼉䝰䞁㻌 ౛䠖㼇䝁䞊㼉䝰䞁䝽㻌
㼇䝆㼉䝜㻌 㼇䝡䝵䞊䜻㼉䝎䜿䞁㼇䝘㼉䞊䚹䠄⫠㛛䛿⑝䛾
⑓Ẽ䛰䛛䜙䛽䛘䚹䠅㻌
ኌ㻔䛣䛘㻕㻌 㼇䝁㼉䜶㻌 ౛䠖㼇䜲㼉䞊㻌 㼇䝁㼉䜶㻌 䝅㼇䝏䝵㼉䝹
㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛔䛔ኌ䠘䜢䠚䛧䛶䛔䜛䛺䛒䚹䠅㻌
ᑠย㻔䛣䛜䛯䛺㻕㻌 䝁㼇䜺㼉䝍䝘㻌
Ṉฎ㻔䛣䛣㻕㻌 㼇䝁㼉䝁㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝁㼇䝙㻌 䜰㼉䝹䜿㻌 㼇䝽㼉
䝺㻌 㼇䝖㼉䝺㼇䝘䚹䠄䛣䛣䛻䛒䜛䛛䜙䛒䛺䛯ྲྀ䜚䛺䚹䠅㻌
஑䛴㻔䛣䛣䛾䛴㻕㻌 䝁㼇䝁㼉䝜䝒㻌
ᚰ㻔䛣䛣䜝㻕㻌 䝁㼇䝁㼉䝻㻌 ౛䠖㼇䝘䞁㼉䝪㻌 䜲䝑㼇䝔㼉䝰㻌
䝁㼇䝁䝻㼉䝜㻌 㼇䝘䜵䞊㼉㻌 䝠䝖㼇䝎㼉䝽䚹䠄䛔䛟䜙ゝ䛳
䛶䜒ᚰ䛾䛺䛔ே䛰䜟䚹䠅㻌
ⶂ㻔䛤䛦㻕㻌 㼇䝂㼉䝄㻌 ౛䠖㼇䝮㼉䜹㼇䝅㼉䝽㻌 㼇䝁㼉䝜㻌 䝂㼇䝄
䜸㻌 㼇䝇㼉䝈䝅䜽㻌 䝘㼇䝹䝲㼉䞊䝙㻌 䝣㼇䝖䞁㼉䝜㻌 䜴
㼇䜶㼉䝙㻌 㼇䝇䜲㼉䝏䝵䝑䝍㼇䝶㼉䚹䠄᫇䛿䛣䛾䛤䛦䜢ᾴ
䛧䛟䛺䜛䜘䚹䛖䛻ᕸᅋ䛻ୖ䛻ᩜ䛔䛶䛔䛯䜘䚹䠅㻌
⭜㻔䛣䛧㻕㻌 㼇䝁㼉䝅㻌 ౛䠖䝁㼇䝅㼉䜺㻌 䜲㼇䝍㼉䞊䝔㻌 䝁㼇䝬
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䝑㼉䝍䝘䞊䚹䠄⭜䛜③䛟䛶ᅔ䛳䛯䛺䛒䚹䠅㻌
௒ᖺ㻔䛣䛸䛧㻕㻌 㼇䝁㼉䝖㼇䝅㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝖㼇䝅㼉䝽㻌 䜲䝑㼇䜹
䜲䝎㼉䜿㻌 䜲㼇䝞㼉䝷䜼㻌 㼇䜲㼉䜻䝍䝎䜲䝗㻌 㼇䝬㼉䞊㻌
㼇䝘㼉䜹㼇䝘㼉䜹㻌 㼇䝛䞊䝃㼉䞁䜺㻌 㼇䝅䞁㼉䝎䜿䞊㻌 䜲
㼇䜽㼉䝁㼇䝖㼉䜺㻌 㼇䝘㼉䜲䝽㼇䝘㼉䞊䚹䠄௒ᖺ䛿୍ᅇ䛰
䛡Ⲉᇛ⾜䛝䛯䛔䛡䛹䜎䛒䛺䛛䛺䛛ጜ䛥䜣䛜Ṛ
䜣䛰䛛䜙⾜䛟䛣䛸䛜䛺䛔䜟䛺䚹䠅䠋㼇䝁㼉䝖㼇䝅㼉䝽㻌
䝴㼇䜻㼉䜺㻌 㼇䝣㼉䝑䝆䝱㼇䝷䞊㼉䜹㼇䝶㼉䞊䚹䠄௒ᖺ䛿
㞷䛜㝆䜛䛰䜝䛖䛛䛽䛘䚹䠅㻌
ゝⴥ㻔䛣䛸䜀㻕㻌 㼇䝁㼉䝖㼇䝞㻌 ౛䠖䜰㼇䝜㼉䝃䞁䝽㻌 㼇䝁䝖
䝞䝈䜹䜲㼉䜺㻌 䝽㼇䝹㼉䜲䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛒䛾ே䛿ゝ
ⴥ㐵䛔䛜䜟䜛䛔䜘䚹䠅㻌
Ꮚ౪㻔䛣䛹䜒㻕㻌 㼇䝁㼉䝗㼇䝰㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝙䝱㻌 㼇䝁㼉
䝗㼇䝰㼉䜺㻌 䝂㼇䝙㼉䞁㻌 㼇䜸㼉䝹䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛒䛭䛣
䛻䛿䛣䛹䜒䛜䠑ே䛔䜛䜘䛽䛘䚹䠅㻌
஬⏨㻔䛤䛺䜣㻕㻌 㼇䝂䝞䞁䜸㼉䝆㻌 ౛䠖㼇䜰䜲䜺㻌 䝂䝞
䞁䝯䜸㼉䝆䝎䝽㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛒䛾ே䛜஬⏨䛰䚹䠅㻌
஬ே㻔䛤䛻䜣㻕㻌 㼇䝂㼉䝙㼇䞁㻌 ౛䠖㼇䝽㼉䝅㼇䝷㼉䝜㻌 䜽㼇䝭㼉
䝰㻌 䝦䝑㼇䝔㼉㻌 䝅㼇䝬䝑㼉䝔㻌 㼇䝂㼉䝙䞁㼇䝙㻌 䝘䝑
㼇䝍㼉䜿䝘䚹䠄⚾䛯䛱䛾⤌䜒ῶ䛳䛶䛧䜎䛳䛶஬ே
䛻䛺䛳䛯䛛䜙䛺䚹䠅㻌
䛤㣤㻔䛤䛿䜣㻕㻌 㼇䝂㼉䝝䞁㼪㼇䝬㼉䝬㻌 ౛䠖㼇䝬㼉䝬䜺㻌
㼇䝍䜿䝍㼉䜿㻌 㼇䝬㼉䝬㻌 㼇䝍䝧㼉䝶䞊㼇䝲䚹䠄䛤㣤䛜⅕
䛡䛯䛛䜙䚸䛤㣤䠘䜢䠚㣗䜉䜘䛖䚹䠅㻌
ᣙ㻔䛣䜆䛧㻕㻌 䝁㼇䝤㼉䝅㻌 ౛䠖䝁㼇䝤㼉䝅䝕㻌 䝍㼇䝍㼉䜽䚹
䠄ᣙ䛷䛯䛯䛟䚹䠅㻌
⬌㯞㻔䛤䜎㻕㻌 䝂㼇䝬㻌 ౛䠖㼇䝂㼉䝬㼇䝰㻌 䜸䞊䜻㼉䞊㻌
㼇䝒㼉䝤䝜䝖㻌 㼇䝏䞊䝃㼉䜲㻌 㼇䝒㼉䝤䝜䝖㻌 㼇䜰㼉䝹䜺
㼇䝜㼉䞊䚹䠄䝂䝬䜒኱䛝䛔⢏䛾䛸ᑠ䛥䛔⢏䛾䛸䛒
䜛䜘䛽䚹䠅䠋㼇䝂㼉䝬㼇䝽㻌 䝉㼇䝽㼉䜺㻌 㼇䝲䜿䝑䝎㼉䜺
䝜䚹䠄䝂䝬䛿ୡヰ䛜↝䛡䜛䚹䠅㻌
⡿㻔䛣䜑㻕㻌 㼇䝁㼉䝯㻌 ౛䠖䝁㼇䝖㼉䝅䝜㻌 䝁㼇䝯㼉䝽㻌 䜴㼇䝬㼉
䜲䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄௒ᖺ䛾⡿䛿⨾࿡䛧䛔䜘䛽䞊䚹䠅㻌
ᬺ㻔䛣䜘䜏㻕㻌 㼇䝁㼉䝶㼇䝭㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝶㼇䝭㼉䝽㻌 㼇䜰㼉䝏㼇䝁㼉
䝏䜹䝷㻌 䝰㼇䝷䝑䝔㻌 䝗䞊䞁㼉䝖㻌 㼇䜰㼉䝹䝽䚹䠄ᬺ䛿
䛒䛱䛣䛱䛛䜙䜒䜙䛳䛶䛹䞊䜣䛸䛒䜛䜟䚹䠅㻌
Ṉ䜜㻔䛣䜜㻕㻌 㼇䝁㼉䝺㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝸䝱㻌 㼇䝘㼉䞁㼇䝆䝱䝷㼉
䞊䚹䠄䛣䜜䛿ఱ䛰䜝䛖䚹䠅㻌
䛥㻌
➎㻔䛥䛚㻕㻌 㼇䝃㼉䜸㻌 ౛䠖䝃㼇䜸㼉䝙㻌 㼇䝉䞁䝍䜽㼉䝰䝜㻌
㼇䜹㼉䜿䝏䝵䜲䝔㼇䝶䞊䚹䠄➎䛻Ὑ℆≀䠘䜢䠚䛛
䛡䛶䛚䛔䛶䜘䚹䠅㻌
ᆏ㻔䛥䛛㻕㻌 㼇䝃㼉䜹㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝜㻌 䝃㼇䜹㼉䝽㻌 䝜㼇䝪㼉䝸
䝙㼇䜻㼉䞊㻌 䝃㼇䜹䝎㼉䝽䚹䠄䛒䛾ᆏ䛿ୖ䜚䛻䛟䛔
ᆏ䛰䜟䚹䠅㻌
㨶㻔䛥䛛䛺㻕㻌 㼇䝃㼉䜹㼇䝘㻌 ౛䠖㼇䝃㼉䜹㼇䝘㼉䜺㻌 㼇䝬㼉䝺
㼇䝘㼉䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄㨶䛜䛩䛟䛺䛔䜘䛽䚹䠅㻌
㓇㻔䛥䛡㻕㻌 䝃㼇䜿㻌 ౛䠖䝗㼇䝤㼉䝻䜽䜸㻌 㼇䝁㼉䝅䝔㼇䝛㼉
䞊㻌 㼇䝃㼉䜿㼇䝙㻌 䝅䝔䝛㼉䞊䚹䠄䛹䜆䜝䛟䜢ℐ䛧䛶
䛽䚸㓇䛻䛧䛶䛽䚹䠅䠋䝃㼇䜿㻌 䝜䝭䝇㼉䜼䝍䚹䠄㓇
䠘䜢䠚㣧䜏䛩䛞䛯䚹䠅㻌
⏑⸱㻔䛥䛴䜎䛔䜒㻕㻌 䝃㼇䝒䝬㼉䜲䝰㻌 ౛䠖䝃㼇䝒䝬㼉䜲
䝰䝽㻌 㼇䜹㼉䞁䝢䝵䞊䝙㻌 㼇䝇㼉䝹䜹㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛥䛴䜎
䛔䜒䛿ᖸ⎭䛻䛩䜛䛛䛽䚹䠅㻌
◁⢾㻔䛥䛸䛖㻕㻌 㼇䝃㼉䝖䞊㻌 ౛䠖㼇䝃㼉䝖䞊䜺㻌 㼇䝁㼉䝷㻌
㼇䝏䝵㼉䝑䝖㻌 㼇䜰䝬䝇䜼㼉䝹䜹䝷㻌 㼇䝏䝵㼉䝑䝖䝕㻌
㼇䜲㼉䞊䝶䚹䠄◁⢾䛜䛣䜜䛿䛱䜗䛳䛸⏑䛩䛞䜛䛛
䜙䛱䜗䛳䛸䛷䛔䛔䜘䚹䠅㻌
ᐮ䛔㻔䛥䜐䛔㻕㻌 䝃㼇䝮㼉䜲㻌 ౛䠖㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌 䝅㼇䝰㼉
䜺㻌 䜸㼇䝸䝏䝵䝑㼉䜿㻌 䝃㼇䝮㼉䜲䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄௒᪥䛿
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㟖䛜ୗ䜚䛶䛔䜛䛛䜙ᐮ䛔䜘䚹䠅䠋㼇䝴䞊㼉䝧䝽㻌
䝃㼇䝮㼉䞊䝔㻌 㼇䝅䜵䞁㼉䝍䜽䝰㼇䝜㼉䜺㻌 䝅㼇䝭㼉䝍㼇䝆㼉
䝲䚹䠄ኤ䜉䛿ᐮ䛟䛶Ὑ℆≀䛜෾䛳䛯䜘䚹䠅㻌
㩪㻔䛥䜑㻕㻌 㼇䝃㼉䝯㻌 ౛䠖䝣㼇䜹䝰㻌 䝃㼉䝯䝰㻌 㼇䜲䝑䝅
䝵㼉䝲㼇䝘㼉䞊䚹䠄䜅䛛䜒䛥䜑䜒䛔䛳䛧䜗䛰䛺䛒䚹䠅㻌
─㻔䛥䜙㻕㻌 䝃㼇䝷㻌 ౛䠖㼇䝽䝅䜺㻌 䝃䝷㻌 䝽䝑䝍㼉䜿㻌
㼇䝁䝷䜶㼉䞊㼇䝘䚹䠄⚾䛜䛚─䠘䜢䠚๭䛳䛯䛾䛷䚸
䛤䜑䜣䛺䛥䛔䚹䠅㻌
෌᮶ᖺ㻔䛥䜙䛔䛽䜣㻕㻌 㼇䝃㼉䝷䜲㼇䝛䞁㻌 ౛䠖㼇䝃㼉䝷
䜲㼇䝛䞁㼉䝽㻌 㼇䝽㼉䜲㼇䝷㼉䜺㻌 㼇䝖䞊䝞䞁㼉䝎䚹䠄෌᮶
ᖺ䛿ᡃ䚻䛜ᙜ␒䛰䚹䠅㻌
➔㻔䛦䜛㻕㻌 㼇䝋䞊㼉䜻䠄Ỉษ䜚䜢䛩䜛䜒䛾䠅䠋㼇䝄䝹㻌
౛䠖㼇䝋䞊㼉䜻䝙㻌 㼇䜰㼉䝀㼇䝔㻌 㼇䝭㼉䝈㼇䜸㻌 䜻䝹䚹
䠄➔䛻䛒䛢䛶Ỉ䜢ษ䜛䚹䠅䠋䝁㼇䝯䜰䝀䝌䞊㼉䜻䚹
䠄⡿䜢Ὑ䛳䛶Ỉ䜢ษ䜛䛯䜑䛾䛦䜛䚹䠅㻌
୕ዪ㻔䛥䜣䛨䜗㻕㻌 㼇䝃䞁䝞䞁䜸㼉䝞㻌 ౛䠖㼇䝃䞁䝞䞁
䜸㼉䝞䝎䝽㼇䝘㼉䞊䚹䠄୕␒┠䛾ུẕ䛰䜘䛽䚹䠅㻌
୕⏨㻔䛥䜣䛺䜣㻕㻌 㼇䝃䞁䝞䞁䜸㼉䝆䠋䜸䝑䝒䜯䞁㻌
୕ே㻔䛥䜣䛻䜣㻕㻌 㼇䝃䞁㼉䝙䞁㻌 ౛䠖㼇䝃䞁㼉䝙䞁㻌 䜸
䝷㻌 㼇䝰䞁䝆㼉䝜㻌 䝏㼇䜶㼉䝕㻌 㼇䜲䞊㼉䝁䝖㻌 㼇䜹䞁䜺
䜶䝏䝵䝑䝆䝱䝷䞊㼉䜹䚹䠄୕ே䛔䜜䜀ᩥṦ䛾▱
ᜨ䛰䚹䠅㻌
䛧㻌
᫂᫂ᚋ᪥㻔䛧䛒䛥䛳䛶㻕㻌 䝅㼇䜰䝃㼉䝑䝔㻌 ౛䠖䝅㼇䜰
䝃㼉䝑䝔䞊㻌 䝋㼇䝀㼉䝘㻌 䝁㼇䝖㼉䜺㻌 䜲㼇䝬㼉䝂䝻㻌 䝽
㼇䜹㼉䝷㼇䝦䞁㼉䝽㻌 䝶㼇䝔䞊㼉䝲䜺㻌 䝍㼇䝍䞊㼉䝒㼇䜿㼉
䝘䚹䠄᫂䚻ᚋ᪥䛭䜣䛺䛣䛸䛜௒㡭䜟䛛䜙䛺䛔
䜟䚹㻌
ணᐃ䛰䛳䛶❧䛯䛺䛔䚹䠅㻌
₻㻔䛧䛚㻕㻌 㼇䝅㼉䜸㻌 ౛䠖㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌 䝅㼇䜸㼉䜺㻌 䝍
㼇䜿䜯㼉䞊䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄௒᪥䛿₻䛜㧗䛔䜘䚹䠅㻌
ሷ㻔䛧䛚㻕㻌 㼇䝅㼉䜸㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝆䜺㻌 㼇䝏䝵㼉䝑䝖㻌 㼇䜴㼉
䝇䜲䜿㻌 㼇䝅㼉䜸㻌 㼇䜲䝺䝔䚹䠄࿡䛜䛱䜗䛳䛸ⷧ䛔䛛
䜙ሷ䠘䜢䠚ධ䜜䛶䚹䠅㻌
ሷ㎞䛔㻔䛧䛚䛛䜙䛔㻕㻌 䝅㼇䜸䜹䝷㼉䜲䠋䜹㼇䝷㼉䜲㻌
౛䠖㼇䝏䝵㼉䝑䝖㻌 䝁㼇䝜㻌 䝒䜿䝰䝜㼉㻌 䜹㼇䝷㼉䜲䜺㼇䝘㼉
䞊䚹䠄䛱䜗䛳䛸䛣䛾ₕ≀㎞䛔䛺䛒䚹䠅㻌
஧ዪ㻔䛨䛨䜗㻕㻌 㼇䜸㼉䝞䠋䝙㼇䝞䞁䜸㼉䝞㻌 ౛䠖䝙㼇䝞
䞁䜸㼉䝞䝎䝽䝘䞊䚹䠄஧␒┠䛾ུẕ䛰䜘䛽䚹䠅
䠋㼇䝁㼉䞁䝗㻌 㼇䜸㼉䝞䜺㻌 㼇䜽䝑㼉䝷䜺䚹䠄௒ᗘུẕ
䛜᮶䜛䛭䛖䛰䚹䠅㻌
ᆅ㟈㻔䛨䛧䜣㻕㻌 䝐㼇䝅䞁㻌 ౛䠖䜸㼇䜻㼉䝽㻌 䝊䞁㼇䝊䞁㻌
䝐㼇䝅䞁㼉䜺㻌 㼇䝘䜲㼉䝖㼇䝁㼉䝎䜿䞁㻌 㼇䜸䜲䝕㼉㻌 䝘
䞁䜹㻌 㼇䜲㼉䝑䝔䝍㼇䜿㼉䝗㻌 䝁㼇䝜䝂䝻䝜㻌 㼇䝖㼉䝑䝖䝸䝆
㼇䝅䞁㼉䝽㻌 㼇䝏䝵㼉䝑䝖㻌 䝁㼇䝽㼉䜹䝑䝍㼇䝛㼉䞊䚹䠄㞃
ᒱ䛿඲↛ᆅ㟈䛜䛺䛔䛸䛣䜝䛰䛛䜙䛚䛔䛷䛺
䜣䛛ゝ䛳䛶䛯䛡䛹䚸䛣䛾䛤䜝㫽ྲྀᆅ㟈䛿䛱䜗
䛳䛸ᛧ䛛䛳䛯䛽䚹䠅㻌
⯉㻔䛧䛯㻕㻌 㼇䝅㼉䝍䠋㼇䝧㼉䝻㻌 ౛䠖㼇䝧㼉䝻㻌 㼇䜹㼉䞁䝎䚹
䠄⯉䠘䜢䠚䛛䜣䛰䚹䠅㻌
ୗ㻔䛧䛯㻕㻌 㼇䝅㼉䝍㻌
୐ே㻔䛧䛱䛻䜣㻕㻌 䝅㼇䝏䝙㼉䞁㻌 ౛䠖䝅㼇䝏䝙㼉䞁䝕㻌
㼇䝘㼉䞁㼇䝇䝑㼉䜹䝜䚹䠄୐ே䛷ఱ䠘䜢䠚䛩䜛䛛
䛽䚹䠅㻌
஧⏨㻔䛨䛺䜣㻕㻌 㼇䝙䝞䞁䜸㼉䝆䠋㼇䜸䝑䝒䜯䞁㻌 ౛䠖
㼇䝬㼉䝍㻌 㼇䜸䝑䝒䜯䞁䜺㻌 䞁䝬䝺䝍䚹䠄䜎䛯⏨䛜⏕
䜎䜜䛯䚹䠅㻌
ᓥ㻔䛧䜎㻕㻌 㼇䝅㼉䝬㻌 ౛䠖䝁㼇䝯䜯㼉䞊㻌 䝅㼇䝬㼉䜺㻌 䜲䝑
㼇䝖㻌 㼇䜰㼉䝹㼇䝌䚹䠄ᑠ䛥䛺ᓥ䛜䛔䛳䜁䛔䛒䜛
䛮䚹䠅㻌
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୕࿡⥺㻔䛧䜓䜏䛫䜣㻕㻌 㼇䝅䝱㼉䝭㼇䝅䜵䞁㻌 ౛䠖䝽㼇䝅
䝱㻌 䝅䝱㼉䝭㼇䝅䜵䞁㻌 䝠䞊㼉䝍䝁䝖㻌 㼇䝘㼉䜲䚹䠄⚾䛿
୕࿡⥺䠘䜢䠚ᙎ䛔䛯䛣䛸䛜䛺䛔䚹䠅㻌
ᮨᩥᏐ㻔䛧䜓䜒䛨㻕㻌 㼇䝅䝱㼉䝰䝆㻌 ౛䠖䝅䝱㼇䝰㼉䝆䝙㻌
䝯㼇䝅㼉䜺㻌 㼇䝒㼉䜲䝏䝵㼇䝹䚹䠄䛧䜓䜒䛨䛻⡿⢏䛜௜
䛔䛶䛔䜛䚹䠅㻌
༑ே㻔䛨䜕䛖䛻䜣㻕㻌 㼇䝐䝳䞊䝙㼉䞁㻌 ౛䠖㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌
㼇䝆䝳䞊䝙㼉䞁㻌 㼇䝶䝑㼉䝍㼇䝏䝵㼉䝽䚹䠄௒᪥䛿༑ே
᮶䛯䛸䛔䛖䜟䚹䠅㻌
㣗஦㻔䛧䜗䛟䛨㻕㻌 㼇䝬㼉䝬㻌 ౛䠖㼇䝬㼉䝬㻌 䜽㼇䝽㼉䞊䝲䚹
䠄㣗஦䠘䜢䠚㣗䜉䜘䛖䚹䠅䠋㼇䝬㼉䝬㻌 㼇䝇㼉䞁㼇䝎
䞊䚹䠄㣗஦䛿῭䜣䛰䠛䠅㻌
ⓑ㧥㻔䛧䜙䛜㻕㻌 㼇䝅㼉䝷㼇䜺㻌 ౛䠖㼇䝅㼉䝷㼇䜺㼉䜺㻌 䝝䜶
㼇䝍䝘㼉䞊䚹䠄ⓑ㧥䛜⏕䛘䛯䛺䛒䚹䠅䠋㼇䝅㼉䝷䜺
䝙㻌 䝘䝑䝍䚹䠄ⓑ㧥䛻䛺䛳䛯䚹䠅㻌
⹻㻔䛧䜙䜏㻕㻌 䝅㼇䝷㼉䝭㻌 ౛䠖䞁㼇䝬㼉䝂䝷㻌 䝅㼇䝷㼉䝭䜺㻌
㼇䝊䞁䝊䞁㼉㻌 䜸㼇䝷䞁㼉㻌 䝶䞊䝙㻌 㼇䝘㼉䝑䝍䜺㼇䝘䚹
䠄௒㡭䛿䝅䝷䝭䛜඲↛䛔䛺䛔䜘䚹䛖䛻䛺䛳䛯
䜘䚹䠅㻌
ᑼ㻔䛧䜚㻕㻌 㼇䝅㼉䝸㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝗㼇䝰㼉䜺㻌 㼇䝽㼉䝹䜲㻌 䝁䝖㻌
䝅㼇䝍㼉㻌 䝖䜻䝙䝽㻌 㼇䝅㼉䝸䜸㻌 䝍㼇䝍䞊㼉䝔㻌 䝲䝹䚹
䠄Ꮚ䛹䜒䛜ᝏ䛔䛣䛸䜢䛧䛯䛸䛝䛻䛿䚸ᑼ䜢྇䛔
䛶䜔䜛䚹䠅㻌
Ồ㻔䛧䜛㻕㻌 㼇䝅㼉䝹㻌 ౛䠖䜸㼇䝕㼉䞁䝙㻌 㼇䝅㼉䝹䜺㻌
㼇䝛㼉䞊㼇䝌䚹䠄䛚䛷䜣䛻Ồ䛜↓䛔䜘䚹䠅㻌
༳㻔䛧䜛䛧㻕㻌 㼇䝅㼉䝹㼇䝅㻌 ౛䠖㼇䝋䝁䝙㻌 㼇䝅㼉䝹㼇䝅㼉䜸㻌
䝒㼇䜿㼉䞊㼇䝶䚹䠄䛭䛣䛻䛧䜛䛧䜢௜䛡䛺䛥䛔䚹䠅㻌
ぶᡉ㻔䛧䜣䛫䛝㻕㻌 㼇䝲㼉䜴䝏㻌 ౛䠖㼇䝲㼉䜴䝏䝽㻌 㼇䝭㼉
䞁䝘㻌 䝶㼇䝞㼉䞊䝙䝱䞊䚹䠄ぶᡉ䛿䜏䜣䛺࿧䜀
䛺䛡䜜䜀䚹䠅㻌
䛩㻌
ᕢ㻔䛩㻕㻌 䝇㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㼉䝂㼇䝻㼉䝽㻌 㼇䜰㼉䝋㼇䝁㼉䝕㻌 㼇䝖㼉
䝸㼇䝜㼇䝇㼉䜸㻌 㼇䝭㼉䝒䜿䝍㼇䝌䚹䠄䛣䛾㡭䛿䛒䛭䛣䛷
㫽䛾ᕢ䜢ぢ䛴䛡䛯䛮䚹䠅㻌
ᮎ䛳Ꮚ㻔䛩䛘䛳䛣㻕㻌 䜸㼇䝖㼉䞁䝪㻌 ౛䠖䜸㼇䝖㼉䞁䝪䝎
䜿㻌 䜰㼇䝬㼉䝲䜿䞊䝔㻌 䝁㼇䝬䝑㼉䝍䚹䠄ᮎ䛳Ꮚ䛰䛛
䜙⏑䜔䛛䛧䛶ᅔ䛳䛯䚹䠅㻌
㗟㻔䛩䛝䠈∵䛻䜂䛛䛩䜒䛾㻕㻌 䝇㼇䜻㻌 ౛䠖㼇䝮㼉䜹
㼇䝅㼉䝽㻌 㼇䜴㼉䝅㼇䝲㻌 䜴㼉䝬䝙㻌 㼇䝇䜻䜸㻌 䝒㼉䜿䝔㻌
䝒㼇䝏㼉䜸㻌 䜸㼇䝁㼉䝅䝶䝑䝍䚹䠄᫇䛿∵䜔㤿䛻㗟
䜢௜䛡䛶ᅵ䜢⪔䛧䛶䛔䛯䚹䠅㻌
ዲ䛝䛰㻔䛩䛝䛰㻕㻌 䝇㼇䜻㼉䝎㻌 ౛䠖䝪㼇䝍㼉䝰䝏䜺㻌 䝇
㼇䜻㼉䝎䜺㼇䝘䚹䠄䜌䛯䜒䛱䛜ዲ䛝䛰䜘䚹䠅㻌
ᑡ䛧㻔䛩䛣䛧㻕㻔ᣦᑠ㎡䠅㻌 㼇䝏䞊䝖㻌 ౛䠖㼇䝏䞊䝖䝅㼉
䜹㻌 㼇䝛㼉䞊䝎䜶䝗㻌 㼇䝇㼉䝋䝽䜿㼇䝎㼉䜿㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛱
䜗䛳䛸䛧䛛䛺䛔䛡䜜䛹䛚䛩䛭䜟䛡䛰䛛䜙䛽䚹䠅㻌
➽㻔䛩䛨㻕㻌 㼇䝇㼉䝆㻌 ౛䠖㼇䝇㼉䝆䜺㻌 㼇䝠䜻㼉䝒㼇䜿㼉䝹䚹
䠄➽䛜䛴䜛䚹䠅㻌
↴㻔䛩䛩㻕㻌 㼇䝇㼉䝇㻌 ౛䠖㼇䝔㼉䞁䝆䝵䞊䝙㻌 㼇䝇㼉䝇䜺㻌
㼇䝏㼉䞊䝏䝵䝹㼇䝘㼉䞊䚹䠄ኳ஭䛻䛩䛩䛜䛴䛔䛶
䛔䜛䛺䛒䚹䠅㻌
↴㻔䛩䛩䞉㘠䛺䛹䛻௜䛟ở䜜㻕㻌 䝦㼇䝽㻌 ౛䠖㼇䝘㼉䝧
䝙㻌 㼇䝦㼉䝽㼇䜺㻌 䝒䜲㼇䝏䝵㼉䝹䚹䠄㘠䛻↴䛜䛴䛔
䛶䛔䜛䚹䠅㻌
ⷧ㻔䛩䛩䛝㻕㻌 䝇㼇䝇㼉䜻㻌 ౛䠖䝇㼇䝇㼉䜻䜺㻌 㼇䝋䝁䝷㼉䝙㻌
㼇䝗䞊䞁䝖㻌 䝝䜶䝏䝵䝑㼉䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䝇䝇䜻䛜䛭䛣
䜙䛻䛯䛟䛥䜣⏕䛘䛶䛔䜛䜘䚹䠅㻌
㞛㻔䛩䛪䜑㻕㻌 㼇䝇㼉䝈䝯㻌 ౛䠖䜲㼇䝬㼉䝂䝻䝽㻌 㼇䝲㼉䝛
䝙㻌 㼇䝇㼉䜼㼇䜹㼉䝽䜺㻌 㼇䝘㼉䜲䝅㻌 㼇䝇㼉䝈䝯䝜㻌 㼇䝇㼉
䝰㻌 䝒㼇䜽㼉䝺䝘䜲䝽㼇䝛䚹䠄௒㡭䛿ᒇ᰿䛻ᮡ⓶
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䜒䛺䛔䛧䝇䝈䝯䛾ᕢ䜒స䜜䛺䛔䜟䛽䚹䠅㻌
〈㻔䛩䛭㻕㻌 䝇㼇䝋㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝜㻌 䝣䝖㻌 䝘㼇䝀㼉䞊䝎䜿㻌
䝇㼇䝋㻌 䝠㼇䜻䝈䝑㼉䝔䝂䝄䚹䠄䛒䛾ே䛿䠄〈䛜䠅㛗
䛔䛛䜙〈䠘䜢䠚䜂䛝䛪䛳䛶䛔䜙䛳䛧䜓䜛䚹䠅㻌
◁㻔䛩䛺㻕㻌 㼇䝇㼉䝘㻌 ౛䠖䝇㼇䝘㼉䝽㻌 䝅㼇䜿㼉䝜㻌 䝉䞊
䝕㻌 㼇䜿䞊䜲㼉㻌 䝇㼇䝂㼉䜲㻌 㼇䝶㼉䝑䝔㻌 䜻㼇䝔㼉㻌 䝖㼇䝷㼉
䝙䝱㻌 䜲㼇䜿䞁䝶㼉䞊䝙㻌 㼇䝘㼉䝑䝗㼇䜻㼉䝰㻌 㼇䜰㼉䝑䝎
䝗㻌 䝘㼇䝭㼉䝙㻌 䝖㼇䝷㼉䝺䝑䝔㻌 䝅㼇䝬䝑䝔㻌 㼇䝘㼉䞊
䝘䝑䝔㻌 䝅㼇䝬䜴㼉䜿㼇䝘㼉䞊䚹䠄◁䛿᫬໬䛾䛫䛔
䛷䚸䛩䛤䛔ᐤ䛳䛶䛝䛶䚸䛸䜙䛺䛟䛶䛿䛔䛡䛺䛟
䛺䜛᫬䜒䛒䜛䛡䛹䚸Ἴ䛻ྲྀ䜙䜜䛶䛧䜎䛳䛶䛺䛟
䛺䛳䛶䛧䜎䛖䛛䜙䛽䚹䠅㻌
⬯㻔䛩䛽㻕㻌 㼇䝇㼉䝛㻌 ౛䠖䝇㼇䝛㼉䜺㻌 䜲㼇䝍䜵㼉䞊䝔㻌
䝁㼇䝬䝑㼉䝏䝵䝹䚹䠄䛩䛽䛜③䛟䛶ᅔ䛳䛶䛔䜛䚹䠅㻌
┦᧞㻔䛩䜒䛖㻕㻌 䝇㼇䝰㼉䞊䡚㼇䝇㼉䝰㻌 ౛䠖㼇䝁䝗䝰䝷㼉
䜺㻌 䝇㼇䝰㼉䞊㻌 㼇䝖䝑㼉䜿㻌 㼇䝭㼉䝙㻌 㼇䜲䜹䞊㼉䝲䜲䚹
䠄Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛜┦᧞䠘䜢䠚ྲྀ䜛䛛䜙ぢ䛻⾜䛣
䛖䜘䚹䠅㻌
䛫㻌
㟷ᖺ㻔䛫䛔䛽䜣㻕㻌 㼇䜰䞁㼉䝲䝃䞁㻌
တ㻔䛫䛝㻕㻌 㼇䝅䜵㼉䜻㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝊㻌 㼇䝠䞊䝍㼉䝷㻌 䝅䜵
㼇䜻㼉䜺㻌 㼇䝒㼉䜽䝽䚹䠄㢼㑧䠘䜢䠚䜂䛔䛯䜙တ䛜
ฟ䜛䜘䚹䠅㻌
⫼୔㻔䛫䛯䛡㻕㻌 㼇䝅䜵㼉䝍㼇䜿㻌 ౛䠖㼇䝅䜵㼉䝍㼇䜿㼉䜺㻌
㼇䝜㼉䝡䝍㼇䝘㼉䞊䚹䠄⫼୔䛜ఙ䜃䛯䛽䛘䚹䠅㻌
⫼୰㻔䛫䛺䛛㻕㻌 㼇䝅䜵㼉䝘㼇䜹䠋㼇䝅䜵㼉䝘㻌 ౛䠖㼇䝅
䜵㼉䝘䜺㻌 䜹䜲䞊䜿㻌 䡗䜹䜵䞊䝔㻌 䜽䝺䠋䜹䜲䝔㻌
䝂䝅䜵䝘䡙䚹䠄⫼୰䛜⑛䛔䛾䛷䡗䛛䛔䛶䛔䛟䜜
䠋䛛䛔䛶䛟䛰䛥䛔䡙䚹䠅㻌
⻼㻔䛫䜏㻕㻌 䝉㼇䝭㻌 ౛䠖㼇䝉㼉䝭㼇䜺㻌 䝁䝜䝂㼉䝷㻌 㼇䝆䞊
䝆䞊㼉㻌 䜲䝑䝔㻌 㼇䝲㼉䜹䝬䝅䜺㼇䝘䞊䚹䠄⻼䛜䛣䛾
㡭䛿䝆䞊䝆䞊䛔䛳䛶䜔䛛䜎䛧䛔䜘䛽䚹䠅䠋䝉
㼇䝭㼉䝖䝸䜸㻌 䝅䝔㻌 㼇䝶㼉䞊㻌 㼇䜰㼉䝇䝡䜸䝑㼇䝍㼉䝙䚹
㼇䝘㼉䞊䠄⻼ྲྀ䜚䜢䛧䛶㐟䜣䛷䛔䛯䛾䛻䛽䚹䠅㻌
⮃㻔䛬䜣㻕㻌 㼇䝊㼉䞁㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝸䝱䞊㻌 㼇䝽䝅䝜㻌 䝊㼉䞁
䝎㼇䝘㼉䠉䚹䠄䛣䜜䛿⚾䛾⮃䛰䛺䚹䠅㻌
䛭㻌
┦஫ᢇຓ㻔䛭䛖䛤䜅䛨䜗䠈㎰సᴗ䛺䛹䛾ຓ䛡ྜ
䛔㻕㻌 㼇䝔㼉䝖䝸䠄⾜䛳䛯䜚᮶䛯䜚䛩䜛ሙྜ䠅䠋㼇䜹㼉
䝹䜽䠄୍᪉ⓗ䛻ຓ䛡䜛ሙྜ䠅㻌 ౛䠖㼇䝔㼉䝖䝸㻌 䝅
䝵䞊䝲䜲䚹䠄䛚஫䛔䛻ᡭఏ䛔䛧䜘䛖䜘䚹䠅䠋䜰
㼇䝇䝁䝜㻌 㼇䜹㼉䝹䜽䝙㻌 㼇䜲䜹䞊䝲㼉䜲䚹䠄䛒䛭䛣䛾
ᡭఏ䛔䛻⾜䛣䛖䜘䚹䠅㻌
㞧⅕㻔䛮䛖䛩䛔㻕㻌 㼇䝌㼉䞊㼇䝇䜲䠋㼇䝌㼉䞊㼇䝇㻌 ౛䠖
㼇䝁㼉䞁䝞䞁䝽㻌 㼇䝌㼉䞊㼇䝇䜲㻌 䝎㼉䜹䝷㼇䝛㼉䞊䚹
䠄௒ኪ䛿㞧⅕䛰䛛䜙䛽䚹䠅㻌
ⲡᒚ㻔䛮䛖䜚㻕㻌 㼇䝌䞊㼉䝸䠋㼇䝉䝑㼉䝍㻔㞷㥏㻕䠋㼇䜹㼉䝭
䜸䝌䞊䝸㻔㰯⥴䛻⣬䜢ᕳ䛔䛯ⲡᒚ㻕䠋㼇䝽㼉䝷䝌
䞊䝸㻔⸕ⲡᒚ㻕㻌 ౛䠖㼇䜲㼉䝬㻌 㼇䡻䢚䡬㼉䢔䢏㻌 㼇䝘䜲㼉䜿
㼇䝜㼉䞊䚹䠄௒ⲡᒚ䜒䛺䛔䛛䜙䛽䛘䚹䠅䠋㼇䝉䝑㼉䝍
䝽㻌 㼇䝝㼉䜽䝽㼇䝘㼉䞊䚹䠄㞷㥏䛿ᒚ䛟䜘䛽䛘䚹䠅㻌
ᗏ㻔䛭䛣㻕㻌 㼇䝋㼉䝁㻌 ౛䠖㼇䝘㼉䝧䝜㻌 㼇䝋㼉䝁㼇䜺㻌 䜻㼇䝍
䝛㼉䞊䝽㼇䝘䞊䚹䠄㘠䛾ᗏ䛜ở䛔䜘䛽䚹䠅㻌
ఱฎ㻔䛭䛣㻕㻌 㼇䝋㼉䝁㻌 ౛䠖㼇䝋㼉䝁㼇䝜㻌 䝌䞊䜻㼉䞁㻌 㼇䝖
䝑㼉䝔㼇䝘䞊䚹䠄䛭䛣䛾㞧ᕵ䛸䛳䛶䛽䚹䠅㻌
⿇㻔䛭䛷㻕㻌 䝋㼇䝕㻌 ౛䠖㼇䝋䝕㼉䝘䝅䝶䝸㻌 㼇䝋㼉䝕㼇䜺㻌
㼇䜰㼉䝑䝍䝩䞊䜺㻌 㼇䜲㼉䞊䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄⿇䛺䛧䜘䜚
⿇䛜䛒䛳䛯᪉䛜䛔䛔䜘䛽䛽䚹䠅㻌
⸽㕲㻔䛭䛶䛴㻕㻌 䝋㼇䝔㼉䝒㻌 ౛䠖䝋㼇䝔㼉䝒䝽㻌 㼇䝘㼉䞁
䝙㻌 䝒㼇䜹㼉䜴䝆䝱䝷㼇䝘㼉䞊䚹䠄⸽㕲䛿ఱ䛻౑䛖
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䛾䛰䜝䛖䛽䚹䠅㻌
እ㻔䛭䛸㻕㻌 㼇䝋㼉䝖㻌 ౛䠖㼇䝋㼉䝖䝽㻌 䝃㼇䝭㼉䞊䜿㼇䝜㼉䞊䚹
䠄እ䛿ᐮ䛔䛽䚹䠅㻌
ഐ㻔䛭䜀㻕㻌 㼇䝋㼉䝞㻌 ౛䠖䝞䞊䝃䞁䝜㻌 㼇䝋㼉䝞㻌 䝝䝘
䝺䝍䝷㻌 䝎䝯䝎䝶䚹䠄䛚䜀䛒䛥䜣䛾ഐ䠘䜢䠚㞳
䜜䛯䜙䛰䜑䛰䜘䚹䠅㻌
✵㻔䛭䜙㻕㻌 㼇䝋㼉䝷㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㼉䝂㼇䝻㼉䝽㻌 㼇䝔㼉䞁䜻䜺㻌
䝽㼇䝸㼉䞊䝎䜿䞁㻌 㼇䝋㼉䝷䝰㻌 䜽㼇䝰㼉䝑䝔㻌 䝭㼇䜶㼉䞁
䜺㼇䝘䚹䠄䛣䛾㡭䛿✵䜒ᝏ䛔䛛䜙✵䜒᭎䛳䛶ぢ
䛘䛺䛔䜘䚹䠅㻌
඼䜜㻔䛭䜜㻕㻌 㼇䝋㼉䜲㻌 ౛䠖㼇䝋䜲㼉䝰㻌 㼇䝽㼉䝍㼇䝅䞁㻌
䜽㼉䝎㼇䝃䜲㼉䝘䚹䠄䛭䜜䜒⚾䛻䛟䛰䛥䛔䛺䚹䠅㻌
䛯㻌
⏣㻔䛯㻕㻌 㼇䝍㼉䞊㻌 ౛䠖䜲㼇䝬㼉䝂䝻䝽㻌 㼇䝍㼉䞊㻌 䝒㼇䜽㼉
䝹㻌 㼇䝰䞁㼉䜺㻌 䝦䝑㼇䝍㼉䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄௒㡭䛿⏣
స䜛⪅䛜ῶ䛳䛯䜘䚹䠅㻌
኱ᕤ㻔䛰䛔䛟㻕㻌 㼇䝎㼉䜲㼇䜽㻌 ౛䠖㼇䝎㼉䜲䜽䝃䞁䜸㻌 䝍
㼇䝜㼉䝆䝵䝑䜿㻌 䝘㼇䜴䜵㼉䞊䝔㻌 䝬䝽䞊㼇䝘㼉䜲䚹䠄኱
ᕤ䛥䜣䜢㢗䜣䛷䛔䜛䛛䜙䚸┤䛧䛶䜒䜙䛚䛖
䛽䚹䠅㻌
኱᰿㻔䛰䛔䛣䜣㻕㻌 㼇䝎䜲䝁㼉䞁㻌 ౛䠖㼇䝎䜲䝁㼉䞁䝜㻌
䜲㼇䝻㼉䜲䝻㻌 㼇䜰㼉䝹䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄኱᰿䜒䛔䜝䛔䜝
䛒䜛䜘䛽䚹䠅㻌
ྎᡤ㻔䛰䛔䛹䛣䜝㻕㻌 㼇䝎䜲䝗䝂䝻㻌 ౛䠖㼇䝎䜲䝗䝁䝻䝖㻌
䝘㼇䜺㼉䝅䝽㻌 䝠䝑㼇䝒㼉䜲䝔㻌 䝮㼇䜹䝅㼉䝽䚹䠄ྎᡤ䛸
ὶ䛧䛿䜂䛳䛴䛔䛶䛔䛯䚹᫇䛿䚹䠅㻌
ኴ㝧㻔䛯䛔䜘䛖㻕㻌 㼇䝍䜲㼉䝶䞊㻌 ౛䠖㼇䝬㼉䜲䝙䝏㻌 㼇䝔㼉
䞁䜻䜺㻌 䝽㼇䝸㼉䞊䝎䜿㻌 㼇䝍䜲㼉䝶䞊㻌 㼇䝭㼉䝹䝁䝍㻌
㼇䝛㼉䞊䜺㼇䝘䚹䠄ẖ᪥ኳẼ䛜ᝏ䛔䛛䜙ኴ㝧䠘
䜢䠚ぢ䜛䛣䛸䛜䛺䛔䜘䚹䠅㻌
㮚㻔䛯䛛㻕㻌 䝍㼇䜹㻌 ౛䠖㼇䝍㼉䜹㼇䜺㻌 㼇䝮䝅㻌 䜽㼉䝑䝏䝵
䝑䝍䚹䠄㮚䛜⹸䠘䜢䠚㣗䛳䛶䛔䛯䚹䠅㻌
ᐆ㻔䛯䛛䜙㻕㻌 㼇䝍㼉䜹㼇䝷㻌 ౛䠖㼇䝍㼉䜹㼇䝷㼉䝰㻌 㼇䝘䞁㼉
䝎䜲㻌 㼇䝛㼉䞊䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄ᐆ䜒ఱ䛻䜒䛺䛔䜘䛽
䛘䚹䠅㻌
⸄㻔䛯䛝䛞㻕㻌 䝍㼇䜻㼉䜼㻌 ౛䠖䜽㼇䝗㼉䝙䝽㻌 䜽㼇䝻㼉䜼䝜㻌
㼇䝆䝵䞊䝖䞊䝜㼉㻌 䝍㼇䜻㼉䜼䜸㻌 㼇䜽䝧䝹䚹䠄䛛䜎䛹
䛻䛿䜽䝻䜼䛾ୖ➼䛾⸄䜢䛟䜉䜛䚹䠅㻌
䛯䛟䛥䜣㻌 㼇䝗䞊䞁䝖㻌 ౛䠖䝭㼇䜹㼉䞁䜺㻌 㼇䝗䞊䞁䝖㻌
䝘䝑㼉䝏䝵䝑㼇䝏䝵㼉䝽䚹䠄䜏䛛䜣䛜䛯䛟䛥䜣ᡂ䛳䛶
䛔䜛䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌
➉㻔䛯䛡㻕㻌 䝍㼇䜿㻌 ౛䠖㼇䝍㼉䜿㼇䝽㻌 䝗㼇䝁㼉䝬䝕䝕䝰㻌
䝠㼇䝻㼉䜺䝑䝔㻌 䜲䜽䜿㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛯䛡䛿䛹䛣䜎䛷䛷
䜒ᗈ䛜䛳䛶䛔䛟䛛䜙䛽䚹䠅㻌
⻇㻔䛯䛣㻕㻌 㼇䝍㼉䝁㻌 ౛䠖㼇䝍㼉䝁䜺㻌 㼇䜰㼉䜻䝙㻌 䝘䝑
㼇䝍㼉䝷㻌 㼇䝃㼉䝡㼇䜻㼉䝕㻌 䝖㼇䝺䝹㼉䜿㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛯䛣
䛜⛅䛻䛺䛳䛯䜙䛥䜃䛝䠄㔪䠅䛷䛸䜜䜛䛛䜙䛽䚹䠅㻌
❳ᕳ㻔䛯䛴䜎䛝㻕㻌 㼇䝍㼉䝒㼇䝬㼉䜻㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝁㼇䝷㼉䝽㻌
㼇䜲㼉䞊㼇䝌䞊㻌 㼇䝍㼉䝒䝬䜻䝽㻌 䝊䞁㼇䝊䞁㻌 㼇䝛㼉䞊
䜿㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛣䛣䜙䛿䛔䛔䛮㻌 ❳ᕳ䛿㻌 ඲↛↓
䛔䛛䜙䛺䚹䠅㻌
Ჴ㻔䛯䛺㻕㻌 䝍㼇䝘䠋䜰㼇䝀㼉䝎䝘㻌 ౛䠖㼇䝍㼉䝘㼇䜹㼉䝷㻌
㼇䝩㼉䞁䜸㻌 㼇䝖䝔䝁㼉䜲䚹䠄Ჴ䛛䜙ᮏ䜢ྲྀ䛳䛶䛣
䛔䚹䠅㻌
✀㻔䛯䛽㻕㻌 㼇䝍㼉䝛㻌 ౛䠖䝝㼇䝘㼉䝜㻌 㼇䝍㼉䝛㻌 䝬㼇䜹䝅
䝍㼉䜹㼇䝜㼉䞊䚹䠄ⰼ䛾✀䠘䜢䠚ⵗ䛝䜎䛧䛯䛛䠛䠅㻌
㊊⿄㻔䛯䜃㻕㻌 㼇䝍㼉䝡㻌 ౛䠖㼇䜲㼉䝬㻌 㼇䝍㼉䝡㻌 䝝㼇䜽㻌
䝣㼉䝖㻌 䜸㼇䝷䞁㼉䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄௒䛿㊊⿄䠘䜢䠚ᒚ
䛟ே䛔䛺䛔䜘䛽䚹䠅㻌
᪑㻔䛯䜃㻕㻌 㼇䝍㼉䝡㻌 ౛䠖㼇䝍㼉䝡㻌 䜲䜽䚹䠄᪑⾜䛻⾜
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䛟䚹䠅㻌
㣗䜉≀㻔䛯䜉䜒䛾㻕㻌 㼇䝍㼉䝧䝰䝜䠋㼇䜽㼉䜲䝰㼇䝜㻌
౛䠖㼇䜽㼉䜲䝰㼇䝜㻌 䜽㼇䝽㼉䞊㼇䝲䚹䠄㣗䜉≀㣗䜉䜘
䛖䚹䠅㻌
㣗䜉䜛㻔䛯䜉䜛㻕㻌 㼇䝍㼉䝧㼇䝹䠋㼇䜽㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䝂㼉䝝
䞁㻌 䜽㼇䝽㼉䞊䝲䚹䠄䛤㣤䠘䜢䠚㣗䜉䜘䛖䚹䠅䠋
㼇䝘㼉䜹䝘䜹㻌 㼇䜽㼉䞊㼇䝘䚹䠄䜘䛟㣗䜉䜛䛽䚹䠅㻌
༸㻔䛯䜎䛤㻕㻌 䝍㼇䝬㼉䝂㻌 ౛䠖䝁㼇䝬䜵㼉䞊㻌 䝍㼇䝬䝂㼉
䝎䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄ᑠ䛥䛔༸䛰䛽䛘䚹䠅㻌
㨦㻔䛯䜎䛧䛔㻕㻌 䝍㼇䝬䝅㼉䞊㻌 ౛䠖䝍㼇䝬䝅㼉䞊䜺㻌
㼇䝚㼉䜿䝏䝵䝑䝏䝵䚹䠄㨦䛜ᢤ䛡䛶䛔䜛䛸䛔䛖䚹䠅㻌
┚㻔䛯䜙䛔㻕㻌 㼇䝍㼉䝷䜲㻌 ౛䠖㼇䝍㼉䝷䜲䝙㻌 㼇䝭䝈㻌 䜽㼉䝯
䞊㼇䝶䞊䚹䠄┚䛻Ỉ䠘䜢䠚Ữ䜏䛺䛥䛔䜘䚹䠅㻌
ㄡ㻔䛰䜜㻕㻌 㼇䝎㼉䜲㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝜㻌 䝣㼉䝖㻌 㼇䝎㼉䜲㼇䝆䝱㼉
䝷䚹䠄䛒䛾ே䛰䜜䛰䜝䛖䚹䠅㻌
ಥ㻔䛯䜟䜙㻕㻌 㼇䝍㼉䝽㼇䝷䠋䜹㼇䝬㼉䝇䠄䛤䛦䜢༙ศ䛻
ᢡ䛳䛶⦭䛳䛯䜒䛾䠅㻌 ౛䠖㼇䝍㼉䝽㼇䝷㼉䝲䝘䞁䜹䝽㻌
䝠㼇䝖㼉䝸䝕䝽㻌 䜲㼇䝰㼉䝎䝽䜲䚹䠄ಥ䛺䛹୍ே䛷䛿
䛸䛶䜒䠄㐠䜆䛾䛿↓⌮䠅䛰䜘䚹䠅㻌
䛯䜣⒗㻔䛯䜣䛣䜆㻕㻌 㼇䝍㼉䞁䝁䝤㻌 ౛䠖㼇䝍㼉䞁䝁䝤䜺㻌
䝕䝍䚹䠄䛯䜣䛣䜆䛜ฟ䛯䚹䠅㻌
䛱㻌
⾑㻔䛱㻕㻌 䝏㻌 ౛䠖㼇䝏㼉䜺㻌 䝕㼇䝏䝵㼉䝹㼇䝶䞊䚹䠄⾑䛜
ฟ䛶䛔䜛䜘䚹䠅㻌
ங㻔䛱䞉䛱䛱㻕㻌 㼇䝯㼉䝯㻌 ౛䠖㼇䝯㼉䝯㻌 㼇䝲㼉䝹䜿䝘䞊䚹
䠄ங䠘䜢䠚䜔䜛䛛䜙䛽䚹䠅㻌
ᑠ䛥䛔㻔䛱䛔䛥䛔㻕㻌 䝁㼇䝬㼉䜲䠋䝁㼇䝬䜵㼉䞊㻌 ౛䠖䝁
㼇䝬㼉䜲㻌 㼇䜸䝑㼉䝒䜯䞁䜺㻌 㼇䜸㼉䝹䝽䝋䞊䚹䠄ᑠ䛥
䛔⏨䛜䛔䜛䜘䚹䠅䠋䝁㼇䝜㼉䝁䝽㻌 䝁㼇䝬䜵㼉䞊䜺
㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛣䛾Ꮚ䛿ᑠ䛥䛔䛽䛘䚹䠅㻌
ຊ㻔䛱䛛䜙㻕㻌 㼇䝏㼉䜹㼇䝷㻌 ౛䠖䝠㼇䝆㼉䜺㻌 㼇䜲㼉䝍䞊䝔㻌
㼇䝏㼉䜹㼇䝷㼉䜺㻌 䜲㼇䝷䞁䚹䠄⫝䛜③䛟䛶ຊ䛜ධ䜙
䛺䛔䚹䠅㻌
Ⲕ㻔䛱䜓㻕㻌 䝏䝱㻌 ౛䠖㼇䝏䝱㼉䞊㻌 㼇䝽䜹䝉䚹䠄䛚Ⲕ㻨
䜢㻪Ἓ䛛䛫䚹䠅㻌
Ⲕ☇㻔䛱䜓䜟䜣㻕㻌 㼇䝏䝱㼉䝽䞁㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㻌 䝏䝱㼉䝽
䞁䝙㻌 㼇䝂㼉䝝䞁䜸㻌 㼇䝰䝑䝔㼉䞊䚹䠄䛣䛾Ⲕ☇䛻䛤
㣤䜢䛴䛔䛷䚹䠅㻌
㛗ዪ㻔䛱䜗䛖䛨䜗㻕㻌 㼇䝛䞊䝃䞁䠋㼇䝛䞊䝲㻌 ౛䠖䝽
㼇䝅䝱㻌 䝛䞊䝲䝎䚹䝅㼇䝍㼉䝙㻌 㼇䝣䝍㼉䞊㼇䝸㻌 䜸㼉䝞
䜺㻌 㼇䜸䝑㼉䝎䜺䚹䠄⚾䛿㛗ዪ䛰䚹ୗ䛻஧ேጒ
䛜䛔䜛䚹䠅㻌
㡬ୖ㻔䛱䜗䛖䛨䜗䛖㻕㻌 㼇䝏䝵㼉䞊㼇䝆䝵㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䝏䝵
䞊㼉䝆䝵䞊㼇䝬㼉䝕䝆䝱㻌 㼇䝘㼉䜹㼇䝘㼉䜹㻌 䝜㼇䝪䝺㼉䝷
㼇䝦䞁㼉䝗䞊䚹䠄㡬ୖ䜎䛷䛷䛿䛺䛛䛺䛛ୖ䜛䛣䛸
䛜䛷䛝䛺䛔䛮䚹䠅㻌
⼖䚻㻔䛱䜗䛖䛱䜗㻕㻌 㼇䝏䝵䞊㼉䝏䝵㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝜㻌 䜻䝍
㼇䝛㼉䞊㻌 㼇䜰㼉䜸䝮㼇䝅㼉䜺㻌 䝏䝵䞊㼉䝏䝵䝙㻌 㼇䝘
䝹㼉䝏䝵䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛣䛾ở䛔㟷⹸䛜ႅ䚻䛻䛺
䜛䜣䛰䛳䛶䜘䚹䠅㻌
㛗⏨㻔䛱䜗䛖䛺䜣㻕㻌 㼇䜰㼉䞁䝲䝃䞁㻌 ౛䠖䜹㼇䝽㼉䝜䜲
䝙䝽㻌 㼇䜰㼉䞁䝲䝃䞁䜺㻌 㼇䞁䝬㼉䝺䝍䚹䠄䛛䜟䛾䛔
䠄ᒇྕ䠅䛻䛿㛗⏨䛜⏕䜎䜜䛯䚹䠅㻌
䛴㻌
᮫㻔䛴䛘㻕㻌 㼇䝒㼉䜶䡚䝒㼇䜶㻌 ౛䠖㼇䝒㼉䜶䜸㻌 䝒㼇䜹䝑
䝔㻌 䜰㼇䝹㼉䜽䚹䠄᮫䜢౑䛳䛶Ṍ䛟䚹䠅䠋㼇䝒㼉䜶䜺㻌
㼇䝘㼉䜿䝷㼇䝙䝱㼉㻌 䝁㼇䝅㼉䜺㻌 䜲㼇䝍㼉䞊䝔㻌 䜲㼇䝍㼉䞊
䝔䚹䠄᮫䛜䛺䛡䜜䜀⭜䛜③䛟䛶③䛟䛶䚹䠅㻌
᭶㻔䛴䛝㻕㻌 㼇䝒㼉䜻㻌 ౛䠖䝔㼇䞁㼉䜻䝜㻌 㼇䜲䞊㼉䝠䝽㻌
㼇䝩㼉䝅㼇䝲㻌 䝒㼇䜻㼉䜺㻌 㼇䝸䝑㼉䝟㼇䝙㻌 㼇䝯䞊㼉䝹䜺
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㼇䝘㼉䞊䚹䠄ኳẼ䛾䛔䛔᪥䛿᭶䛜䛝䜜䛔䛻ぢ䛘
䜛䜘䚹䠅㻌
ᅵ䞉ᆅ㠃㻔䛴䛱䞉䛨䜑䜣㻕㻌 䝒㼇䝏㻌 ౛䠖䝒㼇䝏㼉䝜㻌 䝉
䞊䝕㻌 䝲㼇䝃㼉䜲䜺㻌 㼇䝶㼉䞊㻌 䝕㼇䜻㼉䝹䝘䞊䚹䠄ᅵ
䛾䛫䛔䛷㔝⳯䛜䜘䛟䛷䛝䜛䛺䚹䠅㻌
㰘㻔䛴䛵䜏㻕㻌 㼇䝒㼉䝈㼇䝭㻌 ౛䠖䝁㼇䝁㼉䝷䝕㻌 㼇䝎㼉䜲
㼇䝎㼉䜲㻌 㼇䝒㼉䝈㼇䝭㻌 㼇䜴㼉䝒㻌 䝣䝖㻌 䜸㼇䝷䞁㼉䝆䝱䝷
䞊䚹䠄䛣䛣䜙䛷䜋䛸䜣䛹㰘ᡴ䛴ே䛔䛺䛔䛰䜝
䛖䚹䠅㻌
⥘㻔䛴䛺㻕㻌 㼇䝒㼉䝘㻌 ౛䠖䝒㼇䝘㼉䜺㻌 㼇䝘䞊䝘㼉䝑䝍䜿㻌
䝒㼇䜽㼉䝷䝙䝱㻌 㼇䜲㼉䜿䞁㼇䝗䞊䚹䠄⥘䛜↓䛟䛺䛳䛯
䛛䜙స䜙䛺䛔䛸䛔䛡䛺䛔䛽䚹䠅㻌
ゅ㻔䛴䛾㻕㻌 㼇䝒㼉䝜㻌
ၚ㻔䛴䜀㻕㻌 㼇䝒㼉䝞㻌 ౛䠖䝒㼇䝞㼉䜺㻌 䝕䝹䚹䠄䛴䜀䛜
ฟ䜛䚹䠅㻌
⢏㻔䛴䜆㻕㻌 㼇䝒㼉䝤㻌
ኑ㻔䛴䜌㻕㻌 㼇䝒㼉䝪㻌 ౛䠖㼇䝁䝜㻌 䝒㼉䝪㼇䝽㻌 㼇䝍㼉䜹䜲
䝆䝱㼇䝷㼉䞊㼇䝘䞊䚹䠄䛣䛾ኑ䛿䝍䜹䜲䛰䜝䛖䛽䚹䠅㻌
ጔ㻔䛴䜎㻕㻌 㼇䝞㼉䝞䠋࿧䜆䛸䛝䛿ྡ๓䜢࿧䜆䜎䛯䚸
㼇䜹䞊㼉䝏䝱䞁䠄ⱝ䛔䛸䛝䠅䚸㼇䝞䞊㼉䝃䞁䠄ᖺ䜢䛸
䛳䛯䛸䛝䠅㻌
∎㻔䛴䜑㻕㻌 㼇䝒㼉䝯㻌 ౛䠖㼇䝒㼉䝯㻌 㼇䜻䝑㼉䝔㻌 䝲䝑㼇䝍䚹
䠄∎䠘䜢䠚ษ䛳䛶䝲䝑䝍䜔䛳䛯䚹䠅㻌
෭䛯䛔㻔䛴䜑䛯䛔㻕㻌 㼇䝏㼉䞁㼇䝍䜵䞊㻌 ౛䠖㼇䝭㼉䝈㼇䜺㻌
㼇䝏㼉䞁㼇䝍䞊㼉䝔㻌 䝁㼇䝍㼉䜶䝍䚹䠄Ỉ䛜෭䛯䛔䛛䜙
䛣䛯䛘䛯䚹䠅㻌
㟢㻔䛴䜖㻕㻌 㼇䝒㼉䝴㻌 ౛䠖㼇䝒㼉䝴䜺㻌 䜸㼇䝸㼉䝹䝖㻌 㼇䜰㼉
䝅㼇䝍㻌 䝔㼉䞁䜻䚹䠄㟢䛜㝆䜚䜛䛸᫂᪥䛿ኳẼ䚹䠅㻌
㠃㻔䛴䜙㻕㻌 㼇䜹㼉䝞䝏㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝞䝏㻌 䜰䝷䝑䝍䜹䝲䚹
䠄㢦䠘䜢䠚Ὑ䛳䛯䛛䠛䠅㻌
䛶㻌
ᡭ㻔䛶㻕㻌 䝔㻌 ౛䠖㼇䝔㼉䜸㻌 㼇䜰㼉䝀㼇䝔䚹䠄ᡭ䜢ୖ䛢
䛶䚹䠅㻌
ᡭᣔ䛔㻔䛶䛼䛠䛔㻕㻌 䝔㼇䝚㼉䜾䜲㻌 ౛䠖䝔㼇䝚㼉䜾䜲䝰㻌
䜰㼇䝛㼉䝃䞁㼇䜹㼉䝤䝸㻌 䝅㼇䝶䝑㼉䝍䜿䝗㼇䝛㼉䞊䚹䠄ᡭ
ᣔ䛔䜒ጜ䛥䜣䛛䜆䜚䛧䛶䛔䛯䛡䛹䛽䚹䠅㻌
ኳ஭㻔䛶䜣䛨䜗䛖㻕㻌 㼇䝔㼉䞁䝆䝵㼇䞊㻌 ౛䠖䝁㼇䝁㼉䝜㻌
㼇䝔㼉䞁䝆䝵㼇䞊㼉䝽㻌 䝍㼇䜹䜵㼉䞊㼇䝘䚹䠄䛣䛣䛾ኳ஭
䛿㧗䛔䛺䚹䠅㻌
ኳ䜇䜙㻔䛶䜣䜇䜙㻕㻌 䝔䞁䝥䝷㻌 ౛䠖䜶䝡䝜㻌 䝔䞁䝥
䝷㻌 䞁䝯䞊䜺䝘䚹䠄䜶䝡䛾䛶䜣䜇䜙䛿䛚䛔䛧䛔
䛽䚹䠅㻌
䛸㻌
ᡞ㻔䛸㻕㻌 㼇䝖㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䝖㼉䜺㻌 㼇䝝䝈䝺䝏䝵㼉䝹㼇䝶䚹
䠄ᡞ䛜እ䜜䛶䛔䜛䜘䚹䠅㻌
䛹䛖㻌 㼇䝗㼉䝀㻌 ౛䠖㼇䝗㼉䝀㻌 㼇䝇㼉䝸䝱㻌 㼇䜲㼉䞊䝜䚹䠄䛹䛖
䛧䛯䜙䛔䛔䛾䠛䠅㻌
၈㎞Ꮚ㻔䛸䛖䛜䜙䛧㻕㻌 㼇䝖㼉䞊䜺䝷䝅㻌 ౛䠖㼇䝖㼉䞊䜺䝷
䝅䝰㻌 䜹㼇䝷㼉䞊䜲䝜䝖㻌 䜹㼇䝷㼉䜽㼇䝘㼉䜲䝜䝖㻌 䜰䝹
䜺䝜䞊䚹䠄၈㎞Ꮚ䛿㎞䛔䛾䛸㎞䛟䛺䛔䛾䛸䛒䜛
䜘䛽䚹䠅㻌
෤⎩㻔䛸䛖䛜䜣㻕㻌 㼇䝖䞊䜺䞁㻌 ౛䠖㼇䝖䞊䜺䞁䝽㻌 䝭㼉
䝍䝁䝖㻌 㼇䝛㼉䞊䝎䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄෤⎩䛿ぢ䛯䛣䛸䠘
䛜䠚䛺䛔䛾䜘䛽䚹䠅㻌
Ὕ❍㻔䛹䛖䛟䛴㻕㻌 㼇䝗䞊㼉䜽㼇䝒㻌 ౛䠖㼇䜹䜲㼉䜺䞁䝙䝽㻌
䝁㼇䝁㼉䝷䝽㻌 㼇䝗䞊䞁㼉䝖㻌 㼇䝗䞊㼉䜽㼇䝒㼉䜺㻌 㼇䜰㼉䝹
㼇䝌䚹䠄ᾏᓊ䛻䛿䛣䛣䜙䛿䛹䞊䜣䛸Ὕ❍䛜䛒䜛
䛮䚹䠅㻌
༑㻔䛸䛚㻕㻌 㼇䝖㻌
㐲ὸ㻔䛸䛚䛒䛥㻕㻌 㼇䝖䞊㼉䜰㼇䝃㻌 ౛䠖䝲䝑㼇䝟㼉䝸㻌 䝔
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㼇䝖㼉䝷䝜㻌 㼇䝉䞊㼉䝎䝽㻌 㼇䝖䞊㼉䜰㼇䝃㼉䜺㻌 㼇䝘䞊㼉䝘
䝑㼇䝍㼉䝜䝽䚹䠄䜔䛳䜁䜚㐲ὸ䛾䛫䛔䛰䜟䚹㻌 㐲
ὸ䛜䛺䛟䛺䛳䛯䛾䛿䚹䠅㻌
᫬㻔䛸䛝㻕㻌 㼇䝖㼉䜻㻌 ౛䠖㼇䜰䞁㻌 䝖㼉䜻㻌 䝗㼇䝀䞊㻌 䝅㼇䝏
䝵㼉䝑䝍䝆䝱䝷䚹䠄䛒䛾᫬䛹䛖䛧䛶䛔䛯䛰䜝䛖䚹䠅㻌
Ჲ㻔䛸䛢㻕㻌 㼇䝇㼉䝞㼇䝸㻌 ౛䠖㼇䝇㼉䝞㼇䝸㼉䜺㻌 㼇䝍䝑㼉䝍䜿㻌
㼇䝖䝑㼉䝔㻌 䝂㼇䝃㼉䞁䜹䚹䠄䛸䛢䛜䛥䛥䛳䛯䛛䜙ྲྀ
䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹䠅㻌
ఱฎ㻔䛹䛣㻕㻌 㼇䝗㼉䝁㻌 ౛䠖㼇䝗㼉䝁㻌 䜲㼇䜹䝑㼉䝅䝱䝹䚹
䠄䛹䛣䛔䜙䛳䛧䜓䜛䠛䠅㻌
㭜ෙ㻔䛸䛥䛛㻕㻌 㼇䝖㼉䝃㼇䜹㻌 ౛䠖㼇䝸䝑䝟䝘㻌 䝖㼉䝃㼇䜹㻌
䝅䝍㻌 㼇䜸㼉䝇䝎䚹䠄❧ὴ䛺䛸䛥䛛䠘䜢䠚䛧䛯㞝
䛰䚹䠅㻌
ᖺ㻔䛸䛧㻕㻌 㼇䝖㼉䝅㻌 ౛䠖㼇䝖㼉䝅㻌 㼇䝖䝑㼉䝍䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄ᖺ
䛸䛳䛯䜘䛽䚹䠅㻌
㞄㻔䛸䛺䜚㻕㻌 㼇䝖㼉䝘㼇䝸㻌 ౛䠖㼇䝖㼉䝘㼇䝸㼉䝜㻌 䝞䞊䝃䞁
䜺㻌 䝅䝘䝅䝍䝏䝵䞊䝔䚹䠄㞄䛾䛚䜀䛒䛥䜣䛜ஸ
䛟䛺䛳䛯䛭䛖䛰䜘䚹䠅㻌
㣕㨶㻔䛸䜃䛖䛚㻕㻌 㼇䝖㼉䝡㼇䜴㼉䜸㻌 ౛䠖㼇䝖㼉䝡㼇䜴㼉䜸㻌
㼇䜰㼉䝂䝎䝅䝙㻌 㼇䝇䝸䝱㼉㻌 㼇䜲㼉䞊䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䝖䝡
䜴䜸䠘䛿䠚䛒䛤䛰䛧䛻䛩䜜䜀䛔䛔䜘䚹䠅㻌
཭㐩䛱㻔䛸䜒䛰䛱㻕㻌 㼇䝖㼉䝰㼇䝎㼉䝏䠋㼇䝘㼉䜹䝬㻌 ౛䠖
㼇䜰䞁䝍㼉䝷㻌 㼇䝖㼉䝰㼇䝎㼉䝏䝎䝷䞊䝘䞊䚹䠄䛒䛺䛯
䛯䛱䛿཭䛰䛱䛰䜝䛖䛽䚹䠅䠋㼇䝽㼉䜲䝷㻌 㼇䝘㼉䜹䝬
䝎䜿䚹䠄⚾䛯䛱䛿཭䛰䛱䛰䛛䜙䚹䠅㻌
㫽㻔䛸䜚㻕㻌 䝖㼇䝸㻌 ౛䠖㼇䝖㼉䝸㼇䜺㻌 䝖䞁䝕㼉㻌 䜻䝍䚹䠄㫽
䛜㣕䜣䛷䛝䛯䚹䠅㻌
䛹䜜㻌 䝗㼇䝺㻌 ౛䠖㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌 㼇䝗㼉䝜㻌 䜽㼇䝒㻌 㼇䝝䜽
䝜䚹䠄௒᪥䛿䛹䛾㠐䛿䛟䛾䚹䠅㻌
⻴⺭㻔䛸䜣䜌㻕㻌 㼇䝖㼉䞁䝪㻌 ౛䠖㼇䝃䜲㼉䜻䞁䝽㻌 㼇䝜䞊㼉
䝲䜽䜺㻌 䝇㼇䜽㼉䝘䜽䝘䝑䝍㻌 㼇䝉㼉䞊䜹㻌 㼇䝖㼉䞁䝪
䜺㻌 㼇䜸䞊㼉䜽㻌 㼇䝘㼉䝑䝍䜺㼇䝛㼉䞊䚹䠄᭱㏆䛿㎰
⸆䛜ᑡ䛺䛟䛺䛳䛯䛫䛔䛛䝖䞁䝪䛜ከ䛟䛺䛳䛯
䜘䚹䠅㻌
䛺㻌
⳯㻔䛺㻕㻌 㼇䝘䝑㼉䝟㻌 ౛䠖㼇䝘䝑㼉䝟䝰㻌 䜲㼇䝻㼉䜲䝻㻌
㼇䜰䝑㼉䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛺䛳䜁䜒䛔䜝䛔䜝䛒䜛䜘
䛽䚹䠅㻌
ྡ㻔䛺㻕㻌 㼇䝘㼉䝬㼇䜶㻌 ౛䠖㼇䝗㼉䝁䝜㻌 㼇䜲㼉䝚䝆䝱䝷䞊䚹
㼇䝘㼉䝬㼇䜶㼉䜺㻌 㼇䝘㼉䞊䝔㻌 㼇䝽㼉䜹㼇䝷㼉䞁䜹㼇䝷㼉䞊䚹
䠄䛹䛣䛾≟䛰䜝䛖䛛䚹ྡ๓䛜䛺䛟䛶ศ䛛䜙䛺䛔
䛛䜙䚹䠅㻌
↓䛔㻔䛺䛔㻕㻌 㼇䝛㼉䞊㻌 ౛䠖䜰䞁㼇䝍㼉䝷㻌 㼇䝁㼉䝀㼇䝘㻌
㼇䝰㼉䝘㻌 㼇䝛㼉䞊䜹䚹䠄䛒䛺䛯䛯䛱䛣䛾䜘䛖䛺䜒䛾
䛺䛔䛛䚹䠅䠋㼇䝘䞁㼉䝎䜲㻌 㼇䝛䞊㼉䜹䜲㼇䝘㼉䞊䚹
䠄ఱ䛛䛺䛔䛛䛺䛒䚹䠅㻌
ⱑ㻔䛺䛘㻕㻌 㼇䝘㼉䜶㻌 ౛䠖䜻䝱㼇䝧㼉䝒䝜㻌 㼇䝘㼉䜶䜺㻌
㼇䝕㼉䜻䝏䝵䝹䜿㻌 㼇䜴䜶䞁㼉䜹㼇䝜㼉䞊䚹䠄䜻䝱䝧䝒
䛾ⱑ䛜ฟ᮶䛶䛔䜛䛛䜙᳜䛘䛺䛔䛛䛽䚹䠅㻌
୰㻔䛺䛛㻕㻌 㼇䝘㼉䜹㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䞁㻌 㼇䝘㼉䜿㻌 䝝䜲䝷䝺
䝦䞁䝽䚹䠄䛒䛾୰䛻䛿ධ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔
䜟䚹䠅㻌
᝟䛡㻔䛺䛥䛡㻕㻌 䝘㼇䝃㼉䜿㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝜㻌 䝠䝖㻌 䝘㼇䝃㼉
䜿㻌 㼇䜹㼉䜿䝔㻌 䝲㼇䝷㼉䞊㻌 㼇䜲㼉䞊䝎䜲䝗㻌 䝘㼇䝃㼉
䜿㻌 㼇䜹䜿㼉䝔䝰㻌 䝰㼇䝗䝑䝔㻌 䝁䞁㼉䜿䝘䞊䚹䠄䛒
䛾ே᝟䠘䜢䠚䛡䛛䛡䛶䜔䜜䜀䛔䛔䛾䛰䛡䛹
᝟䠘䜢䠚䛡䛛䛡䛶䜒ᡠ䛳䛶䛣䛺䛔䛛䜙䛺䚹䠅㻌
ఱᨾ㻔䛺䛬㻕㻌 㼇䝘䞊㼉䝅䜵㻌 ౛䠖㼇䝘䞊㼉䝅䜵㻌 㼇䝋㼉䝀
䝘㻌 䝁䝖㻌 䝇䝹䚹䠄䛺䛬䛭䛾䜘䛖䛺䛣䛸䠘䜢䠚䛩
䜛䚹䠅㻌
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ኟ㻔䛺䛴㻕㻌 㼇䝘㼉䝒㻌 ౛䠖䝘㼇䝒㼉䝙㻌 㼇䝘㼉䝑䝍䝷㻌 䝚
㼇䜽㼉䞊䝔㼇䝜㼉䞊䚹䠄ኟ䛻䛺䛳䛯䜙ᬬ䛟䛶䛽䚹䠅㻌
୐䛴㻔䛺䛺䛴㻕㻌 䝘㼇䝘㼉䝒㻌
ఱ㻔䛺䛻㻕㻌 㼇䝘㼉䝙㻌 ౛䠖䝘㼇䝙㻌 䝅㼇䝏䝵㼉䞁䝜䚹䠄ఱ
䠘䜢䠚䛧䛶䛔䜛䛾䚹䠅㻌
ᾏ㰡㻔䛺䜎䛣㻕㻌 㼇䝘㼉䝬㼇䝁㻌 ౛䠖䜰㼇䜹㼉䝘䝬䝁䝽㻌
㼇䜴䝬䜲䝎䜲㼉䝗㻌 䜰㼇䜸㼉䝘䝬䝁䝽㻌 㼇䝲㼉䜴䜵㼇䞊㼉
䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄㉥䛺䜎䛣䛿䛚䛔䛧䛔䛡䜜䛹㟷䛺䜎
䛣䛿ᰂ䜙䛛䛔䜘䚹䠅㻌
Ἴ㻔䛺䜏㻕㻌 㼇䝘㼉䝭㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝁㼇䝷㼉䝽㻌 㼇䝍䜲㼉䝅䝍㻌
䝘㼇䝭㼉䝽㻌 㼇䜰㼉䝷㼇䝦䞁䝜㼉䝽㻌 㼇䝽䞁䜺㻌 䝣㼇䜿䜯㼉
䞊䜿䚹䠄䛣䛣䜙䛿኱䛧䛯Ἴ䛜䛺䛔䛾䛿‴䛜῝
䛔䛛䜙䚹䠅㻌
ᾦ㻔䛺䜏䛰㻕㻌 㼇䝘㼉䝭㼇䝎㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝜㻌 䝠㼇䝖㼉䝽㻌 㼇䝘㼉
䝭䝎䝶㼇䝽㼉䜲䝽㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛒䛾ே䛿ᾦ䜒䜝䛔䛽
䛘䚹䠅㻌
⦖㻔䛺䜟㻕㻌 㼇䝘㼉䝽㻌 ౛䠖㼇䝘㼉䝽䜺㻌 㼇䝍㼉䝷䞁䜿㻌 䝖
㼇䝔㻌 䝁㼉䜲䝶䞊䚹䠄⦖䛜㊊䜚䛺䛔䛛䜙ྲྀ䛳䛶䛝
䛶䚹䠅㻌
䛻㻌
Ⲵ㻔䛻㻕㻌 䝙㼇䝰㼉䝒㻌 ౛䠖㼇䝋䝜㼉㻌 䝙㼇䝰㼉䝒䝽㻌 䜸㼇䝰㼉
䝍䜲䜿㻌 䝽㼇䝅䜺㻌 䝰㼉䝒䜿䚹䠄䛭䛾Ⲵ≀㔜䛯䛔
䛛䜙䠈⚾䛜ᣢ䛴䛛䜙䠅㻌
ໝ䛔㻔䛻䛚䛔㻕㻌 㼇䝙㼉䜸㼇䜲㻌 ౛䠖㼇䝙㼉䜸㼇䜲㼉䜺㻌 㼇䜽㼉
䝃䜲㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛻䛚䛔䛜Ⰻ䛟䛺䛔䚹䠅䠋㼇䜲㼉䞊㻌
㼇䝙㼉䜸㼇䜲㼉䜺㻌 䝇㼉䝹㼇䝘䞊䚹䠄䛔䛔ໝ䛔䛜䛩䜛
䛺䚹䠅㻌
ⱞ⎩㻔䛻䛜䛖䜚㻕㻌 䝙㼇䜺㼉䜴䝸㻌 ౛䠖䝙㼇䜺㼉䜴䝸䝽㻌 䝁
㼇䝁㼉䝷䝕䝽㻌 㼇䜰䞁䝬䝸㼉㻌 䝒㼇䜽䝷㼉䞁䝆䝲䚹䠄䝙䜺
䜴䝸䛿䛣䛣䛷䛿䛒䜣䜎䜚䛴䛟䜙䛺䛔䜘䚹䠅㻌
⫗㻔䛻䛟㻕㻌 㼇䝙㼉䜽㻌 ౛䠖䝙㼇䜽㼉䝞䝑㼇䜹㼉䝸㻌 䝍㼇䝧䝏
䝵㼉䝹㼇䜿䝎䚹䠄⫗䜀䛳䛛䜚㣗䜉䛶䛔䜛䛛䜙䛰䚹䠅
䠋䝙㼇䜽㼉䜸㻌 㼇䜺䜲䝘䝁䝖㻌 䝍㼇䝧㼉䝹䜿㻌 䝎㼇䝯㼉䝎䚹
䠄⫗䜢䛔䛳䜁䛔㣗䜉䜛䛸㥏┠䛰䚹䠅㻌
す㻔䛻䛧㻕㻌 䝙㼇䝅㻌 ౛䠖㼇䝙㼉䝅㼇䝙㻌 䝙㼇䝅㻌 䝴䞊㻌
㼇䝏㼉䜽䜺㻌 䜰㼇䝸㼉䝬䝇䚹䠄す䛻䛄す䛅䛸䛔䛖ᆅ༊䛜
䛒䜚䜎䛩䚹䠅㻌
⹿㻔䛻䛨㻕㻌 㼇䝙㼉䝆㻌 ౛䠖䝙㼇䝆㼉䜺㻌 㼇䝝㼉䝅㼇䜹㼉䝷㻌
㼇䝝㼉䝅䝬䝕㻌 䝭㼇䜶㼉䝍㻌 䝖㼇䜻䝙㼉䝽㻌 㼇䜲䞊㼉㻌 䝁䝖
䜺㻌 䜰㼇䝹㼉䞁䝎䝑䝔㼇䝛䚹䠄⹿䛜➃䛛䜙➃䜎䛷
ぢ䛘䛯᫬䛻䛿䛔䛔䛣䛸䛜䛒䜛䜣䛰䛳䛶䛽䚹䠅㻌
す㢼㻔䛻䛧䛛䛬㻕㻌 㼇䝙䝅㼉䜹㼇䝊䠋㼇䝁㼉䝏㻌 ౛䠖䝙
㼇䝅㼉䜹䝊䜺㻌 䝒㼇䜶䞊䝗䞊㻌 㼇䜻䝵㼉䞊䝽䚹䠄す㢼
䛜ᙉ䛔䛮௒᪥䛿䚹䠅㻌
⻱㻌 㻔䛻䛺䠈䜎䛝䛜䛔㻕㻌 㼇䝙䞊㼉䝘䠄ᕳ䛝㈅䠅䠋㼇䝙㼉
䝅䠄ᑠ䛥䛔ᕳ䛝㈅䠅㻌
ᒀ㻔䛻䜗䛖㻕㻌 䝅䝑㼇䝁㻌 ౛䠖䝅䝑㼇䝁㼉㻌 䝅㼇䝍䝆䝱㼉䝷䞊䚹
䠄䛧䛳䛣䠘䜢䠚䛧䛯䛰䜝䛖䚹䠅㻌
㡞㻔䛻䜙㻕㻌 䝙㼇䝷㻌 ౛䠖㼇䝙㼉䝷㼇䝽㻌 䝇䜻䜻䝷㼉䜲䜺㻌
䜰䝑䝔㼇䝜㼉䞊䚹䠄㡞䛿ዲ䛝᎘䛔䛜䛒䛳䛶䛽䚹䠅㻌
ᗞ㻔䛻䜟㻕㻌 㼇䜹㼉䝗㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝗㼇䜺㻌 䝶㼇䝂㼉䝺䝔䝑䜿㻌
㼇䝋䞊䝆㻌 䝅䜵㼉䞊䝶䚹䠄ᗞ䛜ở䜜䛶䛔䜛䛛䜙ᤲ
㝖䛧䛺䛥䛔䜘䚹䠅㻌
㭜㻔䛻䜟䛸䜚㻕㻌 䝙㼇䝽㼉䝖䝸㻌 ౛䠖䞁㼇䝬㼉䝂䝻䝽㻌 䝙
㼇䝽㼉䝖䝸䜸㻌 䜲㼇䜶㼉䝕㻌 㼇䜹㼉䝑䝔㻌 㼇䜽㼉䞊㻌 䝰䞁䝽㻌
䜸㼇䝷㼉䞁䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄௒㡭䛿㭜䜢ᐙ䛷㣫䛳䛶
㣗䛖䜒䛾䛿䛔䛺䛔䜘䚹䠅㻌
኱ⵛ㻔䛻䜣䛻䛟㻕㻌 㼇䝙㼉䞁䝙䜽㻌 ౛䠖㼇䝙㼉䞁䝙䜽㻌
㼇䜲㼉䝑䝖㻌 㼇䝍䝧䝍䚹䠄䛻䜣䛻䛟䠘䜢䠚䛯䛟䛥䜣㣗
䜉䛯䚹䠅㻌
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䛼㻌
⣇㻔䛼䛛㻕㻌 㼇䝚㼉䜹㻌 ౛䠖䝚㼇䜹㼉䝙㻌 㼇䝲㼉䝃䜲䜸㻌 㼇䝒
䜿䞊䝘䚹䠄䛼䛛䛻㔝⳯䜢௜䛡䛺䛥䛔䚹䠅㻌
ᕸ㻔䛼䛾㻕㻌 䝚㼇䝜㻌 ౛䠖㼇䝚㼉䝜㼇䜺㻌 㼇䝗䞊䞁㼉䝖㻌 㼇䜰㼉
䝹䜿㻌 㼇䝘䞁㼉䝕䝰㻌 䝒㼇䜽㼉䝷㻌 㼇䜲㼉䞊䝙㼇䝘㼉䞊䚹
䠄ᕸ䛜䛯䛟䛥䜣䛒䜛䛛䜙ఱ䛷䜒స䜜䜀䛔䛔
䛽䚹䠅㻌
䛽㻌
᰿㻔䛽㻕㻌 䝛㻌
䛾㻌
㔝㻔䛾㻕㻌 䝜㻌 ౛䠖㼇䝜㼉䝜㻌 䝝㼇䝘㼉䜺㻌 㼇䝃㼉䜽䝖㻌 䜹㼇䝽
䜲㼉䞊㼇䝛䚹䠄㔝䛾ⰼ䛜ဏ䛟䛸䛛䜟䚹䛔䛔䛽䚹䠅㻌
⮋㻔䛾䛖㻕㻌 㼇䜴㼉䝭㻌 ౛䠖䜴㼇䝭㼉䜺㻌 䝕㼇䝍㼉䝽䚹䠄⮋䛜ฟ
䛯䚹䠅㻌
㗬㻔䛾䛣㻕㻌 㼇䝜㼉䝁㻌 ౛䠖㼇䜸㼉䝬㼇䜶㼉䝽㻌 䝜㼇䝁㼉䜸㻌 䝒
㼇䜹䜴㼉䝜㻌 䝦㼇䝍㼉䝎㼇䝘㼉䞊㻔䜲㻕䚹䠄䛚๓䛿㗬䜢౑
䛖䛾ୗᡭ䛰䛺䛒䚹䠅㻌
⺓㻔䛾䜏㻕㻌 㼇䝜㼉䝭㻌 ౛䠖㼇䝜㼉䝭䝙㻌 㼇䜹㼉䝬䝺䝔㻌 䜹㼇䜲㼉
䞊䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄㣧䜏䛻ჶ䜎䜜䛶䛛䜖䛔䜘䚹䠅㻌
㛓㻔䛾䜏㻕㻌 㼇䝜㼉䝭㻌 ౛䠖㼇䝜㼉䝭䜸㻌 㼇䝒䜹䜴㼉䝜䝽㻌 㼇䝘
䜹䝘䜹㼉㻌 䝮䝒䜹㼇䝅㼉䞊䜿䞁㼇䝘㼉䜲䚹䠄㛓䜢౑䛖
䛾䛿䛺䛛䛺䛛㞴䛧䛔䛛䜙䛽䛘䚹䠅㻌
䛿㻌
ṑ㻔䛿㻕㻌 㼇䝝㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䝝㼉䜺㻌 䝝㼇䝅㼉䝹䚹䠄ṑ䛜③
䛔䚹䠅㻌
ⴥ㻔䛿㻕㻌 䝝䠋㼇䝝䝑㼉䝟㻌 ౛䠖㼇䝏䝱㼉䝜㻌 㼇䝝㼉䝽㻌 㼇䝮㼉
䝅䝔㻌 㼇䝏䝱㼉䝙㻌 䝇䝹䚹䠄Ⲕ䛾ⴥ䛿⵨䛧䛶Ⲕ䛻
䛩䜛䚹䠅䠋㼇䝗㼉䜽䝎㼇䝭㼉䝜㻌 㼇䝝㼉䝽㻌 㼇䜲㼉䝜㻌 䜽㼇䝇㼉
䝸䝙㻌 䝇㼇䝹䚹䠄䛹䛟䛰䜏䛾ⴥ䛿⫶䛾⸆䛻䛩
䜛䚹䠅㻌
⅊㻔䛿䛔㻕㻌 䝝㼇䜲㻌 ౛䠖䜻䜸㻌 䝰䝲䝅䝔㻌 䝝䝠䝙㻌
䝘䝑䝍䚹䠄ᮌ䜢⇞䜔䛧䛶⅊䛻䛺䛳䛯䚹䠅㻌
⼚㻔䛿䛘㻕㻌 䝝㼇䜶䡚㼇ྂ㼉㻌 䝝䜵㼇䞊㻌 ౛䠖㼇䝝㼉䜶㼇䜺㻌
䜹㼉䝧㼇䝙㻌 䝖㼉䝬䝑㼇䝏䝵㼉䝹䚹䠄䝝䜶䛜ቨ䛻䛸䜎䛳
䛶䛔䜛䚹䠅㻌
቎㻔䛿䛛㻕㻌 㼇䝝㼉䜹㻌 ౛䠖䝝㼇䜹㼉䝜㻌 㼇䝋䞊䝆䝙㻌 䜲㼉
䜹䞊㼇䝲䚹䠄቎䛾ᤲ㝖䛻⾜䛣䛖䜘䚹䠅㻌
⿙㻔䛿䛛䜎㻕㻌 㼇䝝㼉䜹㼇䝬㻌 ౛䠖㼇䝝㼉䜹㼇䝬㼉䝽㻌 㼇䜺㼉䜽
䝙䞁㼇䝃㼉䞁䝎㼇䜿㼉䝅䜹㻌 㼇䝰䝑㼉䝏䝵㼇䝷䞁㼉䜿䝜䞊䚹
䠄⿙䛿ᴦே䛥䜣䛰䛡䛧䛛ᣢ䛳䛶䛔䛺䛔䛛䜙
䛽䚹䠅㻌
ṑⱼ㻔䛿䛠䛝㻕㻌 㼇䝝㼉䜾䜻㻌 ౛䠖㼇䝝㼉䜾䜻䜺㻌 㼇䝝㼉䝺
㼇䝍䚹䠄ṑⱼ䛜⭘䜜䛯䚹䠅㻌
⟽㻔䛿䛣㻕㻌 㼇䝝㼉䝁㻌 䡚㻌 䝝㼇䝁㻌 ౛䠖㼇䜻㼉䝕㻌 㼇䝝㼉䝁
㼇䜸㼉㻌 䝒䜽䝹䚹䠄ᮌ䛷⟽䜢స䜛䚹䠅㻌
㗑㻔䛿䛥䜏㻕㻌 㼇䝝㼉䝃㼇䝭㻌 ౛䠖㼇䝝㼉䝃㼇䝭㻌 䝒䜹䜴㻌 䝖
䜻䝽㻌 䜻䞊㼉㻌 䝒㼇䜿㼉䞊㼇䝶䞊䚹䠄䝝䝃䝭䠘䜢䠚౑
䛖䛸䛝䛿Ẽ䜢䛴䛡䜝䜘䚹䠅䠋㼇䝁㼉䝀㼇䝘㻌 䝝㼉䝃
㼇䝭㼉䝽㻌 䝎㼇䝯㼉䝎䜿䞁䚹䠄䛣䛾䜘䛖䛺㗑䛿䛰䜑䛰
䛛䜙䚹䠅㻌
ᶫ㻔䛿䛧㻕㻌 㼇䝝㼉䝅㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝜㻌 㼇䝝㼉䝅㻌 㼇䝏䝵㼉䝑䝖㻌
㼇䝜㼉䝊䞊䝔㻌 㼇䝭㼉䞊䝘䚹䝅㼇䝆㼉䝭䜺㻌 㼇䜸䝑䝍䜿䚹
䠄䛒䛾ᶫ䠘䜢䠚䛱䜗䛳䛸な䛔䛶䜏䜝䜘䚹⻓䛜
䛔䛯䛛䜙䚹䠅㻌
⠂㻔䛿䛧㻕㻌 㼇䝝㼉䝅㻌 ౛䠖㼇䜰䞁䝍㻌 㼧㼇䝝㼉䝅䜸䠋㼇䝝㼉
䝅㼩㻌 䞁㼇䝬㼉䜲䝁䝖㻌 䝒㼇䜹㼉䜴䝘㼉䞊䚹䠄䛒䛺䛯䛿
⠂䜢ୖᡭ䛻౑䛖䛽䚹䠅㻌
ᰕ㻔䛿䛧䜙㻕㻌 㼇䝝㼉䝅㼇䝷㻌 ౛䠖㼇䜰䝜㻌 䝝㼉䝅㼇䝷㻌 䝬䜺
䝑䝏䝵㼉䝹㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛒䛾ᰕ䠘䛿䠚᭤䛜䛳䛶䛔
䜛䛽䚹䠅㻌
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⏿㻔䛿䛯䛡㻕㻌 䝝㼇䝍㼉䜿䠋㼇䝅䝱㼉䞁䝲䝬䠄኱᰿䛺䛹
䛾㔝⳯䜢స䜛⏿䠅䠋㼇䝲㼉䝬䠄㇋䛺䛹䛔䜝䛔䜝
䛺䜒䛾䜢స䜛⏿䠅㻌 ౛䠖䝝㼇䝍㼉䜿䝰㻌 䜲㼇䝬㼉䝂䝻
䝽㻌 䝒㼇䜽㼉䝹䝠䝖䜺㻌 䝇㼇䜽䝘㼉䞊㻌 㼇䝘㼉䝑䝍䜺㼇䝜㼉
䞊䚹䠄⏿䜒௒㡭䛿స䜛ே䛜ᑡ䛺䛟䛺䛳䛯䜘䚹䠅
䠋㼇䝅䝱㼉䞁䝲䝬㻌 䜲䜽䚹䠄㔝⳯⏿䜈⾜䛟䚹䠅㻌
⏿సᴗ㻔䛿䛯䛡䛥䛞䜗䛖㻕㻌 䝲㼇䝬㼉䝜㻌 䝅䝂䝖䠋䝝
㼇䝍㼉䜿䝜㻌 㼇䝅㼉䝂㼇䝖㻌 ౛䠖䝲㼇䝬㼉䝜㻌 䝅䝂䝖䝕㻌 䜲
㼇䝋䜺㼉䝅䝔䚹䠄⏿䛾௙஦䛷ᛁ䛧䛟䛶䚹䠅䠋䝝㼇䝍㼉
䜿䝜㻌 㼇䝅㼉䝂㻔䝖㻕㻌 䝇䝹䚹䠄⏿䛾௙஦䠘䜢䠚䛩
䜛䚹䠅㻌
⻏㻔䛿䛱㻕㻌 䝝㼇䝏䡚㼇䝝㼉䝏㻌 ౛䠖䜰㼇䜶㼉䝽㻌 䝝㼇䝏㼉
䝆䝱䜰䝷㻌 㼇䝅㼉䝯䞊䜺䚹䠄䛒䜜䛿⻏䛷䛿䛺䛔䛰
䜝䛖䛛䚹䠅㻌
㖊㻔䛿䛱㻕㻌 㼇䝝㼉䝏㻌 ౛䠖㼇䝝㼉䝏䜺㻌 㼇䝽㼉䝺䝍㼇䝘䞊㻌
㼇䝂㼉䝯䞁㼇䝘䞊䚹䠄㖊䛜๭䜜䛯䛺䚸䛤䜑䜣䛺䚹䠅㻌
ඵே㻔䛿䛱䛻䜣㻕㻌 䝝㼇䝏䝙㼉䞁㻌 ౛䠖䝝㼇䝏䝙㼉䞁㻌
䝶㼇䝺㼉䝞㻌 㼇䝰䞁䝆䝳㼉䝜㻌 䝒㼇䜶䚹䠄ඵே䛔䜜䜀
ᩥṦ䛾▱ᜨ䚹䠅㻌
㣕⼄㻔䜀䛳䛯㻕㻌 㼇䝞㼉䝑䝍㻌 ౛䠖㼇䝞㼉䝑䝍㻌 㼇䝖㼉䞁䝪㻌
䜹㼇䝬㼉䜻䝸䝘䞁䜹㻌 䝋㼇䝁㼉䜲䝷䝙㻌 㼇䝮䝅䜺㻌 䜸
䞊㼉䜲㼇䝛䚹䠄䝞䝑䝍䚸䝖䞁䝪䚸䜹䝬䜻䝸䛺䜣䛛䛭
䛣䜙䛻⹸䛜ከ䛔䛽䚹䠅㻌
㬀㻔䛿䛸㻕㻌 㼇䝝㼉䝖㻌 ౛䠖䝝㼇䝖㼉䜺㻌 䜶㼇䝃㻌 㼇䜽㼉䝑䝏䝵
䝹䚹䠄㬀䛜㣵䠘䜢䠚㣗䛳䛶䛔䜛䚹䠅㻌
㰯㻔䛿䛺㻕㻌 䝝㼇䝘㻌 ౛䠖㼇䝝㼉䝘㼇䜺㻌 䝕㼉䝏䝵䝹䚹䠄㰯
䛜ฟ䛶䛔䜛䚹䠅㻌
ⰼ㻔䛿䛺㻕㻌 㼇䝝㼉䝘㻌 ౛䠖䝝㼇䝘㼉䜺㻌 㼇䝃䜲䝏䝵㼉䝹䜺
䝜䞊䚹䠄ⰼ䛜ဏ䛔䛶䛔䜛䜘䛽䛘䚹䠅㻌
㰯⾑㻔䛿䛺䛲㻕㻌 㼇䝝㼉䝘㼇䝆㻌 ౛䠖㼇䝝㼉䝘㼇䝆㼉䜺㻌
㼇䝕㼉䝏䝵䝹䚹䠄㰯⾑䛜ฟ䛶䛔䜛䚹䠅㻌
⩚㻔䛿䛽㻕㻌 䝝㼇䝛㻌 ౛䠖䝙㼇䝽㼉䝖䝸䝜㻌 㼇䝝㼉䝛㼇䜺㻌
䜸㼉䝏䝏䝵䝑䝍䚹䠄㭜䛾⩚䛜ⴠ䛱䛶䛔䛯䚹䠅㻌
὾㻔䛿䜎㻕㻌 㼇䝝㼉䝬㻌 ౛䠖㼇䝮㼉䜹䞊㼇䝅㼉䝽㻌 㼇䜰㼉䝜㻌 䝅
㼇䜸㼉䝜㻌 䝝㼇䝬㼉䝽㻌 㼇䜴䞁㼉䝗䞊㼇䜹䜲㼉䜺㻌 䝕㼇䜻㼉䝶
䝑䝍䝖䝙㻌 䜲㼇䝬㼉䝂䝻䝽㻌 㼇䝛㼉䞊䝘䝑㼇䝔㻌 䝅㼉䝬䝑
㼇䝍㼉䜺䝘䞊㻌 䝇㼇䝘㼉䜺㻌 㼇䝘㼉䞊䝘䝑䝔㻌 䝅㼇䝬㼉䝑
䝍㻌 䝉䞊㼇䝎䝘㼉䞊䚹䠄᫇䛿₻䛾὾䛿㐠ື఍䛜
䛷䛝䛯䛸䛔䛖䛾䛻䚸௒㡭䛿䛺䛟䛺䛳䛶䛧䜎䛳䛯
䛺㻌 ◁䛜䛺䛟䛺䛳䛶䛧䜎䛳䛯䛫䛔䛰䛺䚹䠅㻌
㏿䛔㻔䛿䜔䛔㻕㻌 䝝㼇䝲䜵㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝜㻌
㼇䝮㼉䝇䝁䝃䞁䝽㻌 䝝㼇䝅㼉䝹䜺㻌 䝝㼇䝲䜵䞊䝏䝵㼉
䜺䝘䞊䚹䠄䛒䛭䛣䛾ᜥᏊ䛥䜣䛿㉮䜛䛾䛜㏿䛔
䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌
⭡㻔䛿䜙㻕㻌 㼇䝝㼉䝷㻌 ౛䠖䝝㼇䝷㼉䜺㻌 䜲㼇䝔䞊䝘㼉䞊䚹
䠄⭡䛜③䛔䛺䛒䚹䠅㻌
㔪㻔䛿䜚㻕㻌 㼇䝝㼉䝸㻌 ౛䠖㼇䝝㼉䝸䝜㻌 䝭㼇䝭㼉䜺㻌 䝭㼇䜶㼉䞁
䝕㻌 㼇䜲㼉䝖䜺㻌 䝠㼇䝖䝒䝎䜲㻌 㼇䝖䞊䝷㼉䞁䝽䝛䚹䠄㔪
䛾✰䛜ぢ䛘䛺䛟䛶⣒䛜඲↛㏻䜙䛺䛔䚹䠅㻌
᫓㻔䛿䜛㻕㻌 㼇䝝㼉䝹㻌 ౛䠖㼇䝝㼉䝹䞁㻌 㼇䝘㼉䝑䝔㻌 䝫
㼇䜹㼉䝫䜹㻌 䝇㼇䝹㼉䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄᫓䛻䛺䛳䛶䜍䛛
䜍䛛䛩䜛䜘䚹䠅㻌
䜂㻌
᪥㻔䜂㻕㻌 䝠㻌 ౛䠖㼇䝠㼉䜺㻌 㼇䜰䝍䝷䞊䝕㻌 㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌
䝃㼇䝡㼉䞊䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄᪥䛜ᙜ䛯䜙䛺䛔䛾䛷௒
᪥䛿ᐮ䛔䜘䚹䠅䠋㼇䝠㼉䜺㻌 䜽㼇䝺䝹㼉䜿㻌 㼇䜲㼉䝘㼇䞊
䝆㼉䝲䚹䠄᪥䛜ᬽ䜜䜛䛛䜙ᖐ䜝䛖䜘䚹䠅㻌
ⅆ㻔䜂㻕㻌 㼇䝠㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䝠㼉䞊㻌 㼇䝔䞊䝔㻌 䜰㼉䝍㼇䝷䞊㼉
䝲䚹䠄ⅆ䜢↏䛔䛶ᙜ䛯䜝䛖䜘䚹䠅㻌
⛳㻔䜂䛘㻕㻌 㼇䝠㼉䜶㻌 ౛䠖䝠㼇䜶㼉䝘䞁䜹㻌 㼇䝭㼉䝍㻌 䝁䝖㻌
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䝘䜲䝆䝲䚹䠄⛳䛺䜣䛛ぢ䛯䛣䛸䛜䛺䛔䛛䜙
䛽䚹䠅㻌
ᮾ㻔䜂䛜䛧㻕㻌 㼇䝠㼉䜹䜪㼇䝅㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝁㻌 䜻㼇䝍㼉䝑䝔䝲㻌
㼇䝠㼉䜺㼇䝅㼉䝽㻌 㼇䝗㼉䝑䝏䝙㻌 㼇䝘㼉䝹㼇䞊䚹䠄䛣䛣᮶
䛯䛳䛶䛔䛖䛸ᮾ䛿䛹䛳䛱䛻䛺䜛䚹䠅㻌
ᮾ㢼㻔䜂䛜䛧䛛䛬㻕㻌 䝠㼇䜹䜪䝅㼉䜹㼇䝊䠋㼇䝲㼉䝯䜯
㼇䞊㼉䝎䠄᫨㡭䛻ᾏᓊ䛛䜙྿䛔䛶䛟䜛㢼䛜ධ
䜛䚹䠅㻌 ౛䠖䝠㼇䜹䜪䝅㼉䜹䝊䜺㻌 㼇䝣㼉䜲䝏䝵䝹䚹䠄ᮾ
㢼䛜྿䛔䛶䛔䜛䚹䠅䠋㼇䜻䝵㼉䞊䝜㻌 㼇䜹㼉䝊㼇䝽㻌
㼇䝎䜲㼉䝍䜲䝽㻌 㼇䝙㼉䝅㼇䜹㼉䝊㼇䝎㼉䜲䝗㻌 䝠㼇䝹㼉䝙㻌
䝘䝑㼇䝍䝔㼉䞊㻌 㻌 㼇䝲㼉䝯䜯䞊㼇䝎㼉䜺㻌 㼇䝦㼉䜯䞊䝹
䜿㻌 㼇䜻㼉䞊㻌 䝒䜿㼇䝶䚹䠄௒᪥䛾㢼䛿䛰䛔䛯䛔䛿
す㢼䛰䛜䚸᫨䛻䛺䛳䛯䜙䝲䝯䜯䞊䝎䛜ධ䜛䛛
䜙䠄ⅆ஦䛺䛹䛻䠅Ẽ䜢௜䛡䛺䛥䛔䚹䠅㻌
ග㻔䜂䛛䜚㻕㻌 㼇䝠㼉䜹㼇䝸㻌 ౛䠖㼇䝔㼉䞁䜻䜺㻌 䝽㼇䝸㼉䞊䝎
䜿㻌 㼇䝠㼉䜹㼇䝸㼉䜺㻌 䝭䜶䞁䚹䠄ኳẼ䛜ᝏ䛔䛛䜙ග
䛜ぢ䛘䛺䛔䚹䠅㻌
ప䛔㻔䜂䛟䛔㻕㻌 䝠㼇䜽㼉䜲㻌 ౛䠖䝲㼇䝬㼉䜺㻌 䝠㼇䜽㼉䜲
㼇䝎㼉䜿㻌 㼇䜰㼉䝯䜺㻌 䝣䝑㼇䝍㼉䝷㻌 㼇䝭㼉䝈㼇䜺㼉㻌 䝍䝬䝑
㼇䝔㻌 䝁㼇䝬䝑㼉䝏䝵䝹䚹䠄ᒣ䛜ప䛔䛛䜙Ỉ䛜⁀䜎
䛳䛶ᅔ䛳䛶䛔䜛䚹䠅㻌
㧨㻔䜂䛢㻕㻌 䝣㼇䝀㻌 ౛䠖㼇䝣㼉䜿㼇䜺㻌 䝝䜶䝏䝵䝹䚹
䠄䜂䛢䛜⏕䛘䛶䛔䜛䚹䠅㻌
⭸㻔䜂䛦㻕㻌 䝠㼇䝄㻌 ౛䠖㼇䝠㼉䝄㼇䜺㻌 䜲㼇䝍䜵㼉䞊䝔㻌 䝁
㼇䝬䝑㼉䝏䝵䝹䚹䠄䜂䛦䛜③䛟䛶ᅔ䛳䛶䛔䜛䚹䠅㻌
⫝㻔䜂䛨㻕㻌 㼇䝠㼉䝆㻌 ౛䠖䝠㼇䝆㼉䜺㻌 㼇䜲㼉䝍䞊䝔㻌 㼇䝏㼉
䜹㼇䝷㼉䜺㻌 䜲㼇䝷䞁䚹䠄⫝䛜③䛟䛶ຊ䛜ධ䜙䛺
䛔䚹䠅㻌
᯶ᮨ㻔䜂䛧䜓䛟㻕㻌 㼇䝅䝱㼉䞊㼇䜽㻌 ౛䠖㼇䝅䝱㼉䞊䜽䝕㻌
䝭㼇䝈㻌 䜽㼉䞁䝕䚹䠄᯶ᮨ䛷Ỉ䠘䜢䠚Ữ䜣䛷䚹䠅
䠋㼇䝅䝱㼉䞊䜽䜺㻌 㼇䝬㼉䜺䝑䝏䝵䝹㼇䝘䞊䚹䠄᯶ᮨ
䛜᭤䛜䛳䛶䛔䜛䛺䛒䚹䠅㻌
㢠㻔䜂䛯䛔㻕㻌 䝣㼇䝔䞊㻌 ౛䠖䝣㼇䝔㼉䞊䜺㻌 䝕㼇䝤䝔
䞊㼉䝎䚹䠄㢠䛜ฟ䛶䛔䜛䚹䠅㻌
ᕥ㻔䜂䛰䜚㻕㻌 䝠㼇䝎㼉䝸㻌 ౛䠖㼇䝭㼉䜼䝠㼇䝎㼉䝸㻌 䝽㼇䜹䝷㼉
䞁㻌 䝣㼇䝖䝎㼉䝽䜲䚹䠄ྑᕥ䜟䛛䜙䛺䛔ே䛰䜟䚹䠅㻌
ே㻔䜂䛸㻕㻌 䝣㼇䝖㻌 ౛䠖㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌 㼇䝣㼉䝖㼇䜺㼉㻌 䝣㼇䝖㼉
䝸䝎䜲㻌 㼇䜸㼉䝷䞁䝜䜺㼇䝘㼉䜲䚹䠄௒᪥䛿ே䛜୍ே
䜒䛔䛺䛔䚹䠅㻌
୍䛴㻔䜂䛸䛴㻕㻌 䝠㼇䝖㼉䝒㻌
ᾏᫍ㻔䜂䛸䛷㻕㻌 㼇䝠㼉䝖㼇䝕㻌 ౛䠖㼇䝠㼉䝖㼇䝕㼉䝽㻌 䜰㼇䝭㼉
䝙㻌 㼇䝝㼉䜲䝑䝔䝰㻌 㼇䝇䝔䝹㼉䜿㼇䝜䚹䠄䜂㻚䛸䛷䛿
⥙䛻ධ䛳䛶䜒䛩䛶䜛䛛䜙䛽䚹䠅㻌
୍ே㻔䜂䛸䜚㻕㻌 䝠㼇䝖㼉䝸㻌 ౛䠖䝠㼇䝖㼉䝸䝜㻌 䝠㼇䝖㼉䜺㻌
㼇䝎㼉䜲㼇䝤㼉䞁㻌 䝶㼇䜿㼉䞊䞁㻌 㼇䝘䝑㼉䝍䜺㼇䝜䚹䠄⊂䜚
䛾ே䛜䛰䛔䜆ከ䛟䛺䛳䛯䜘䛽䚹䠅㻌
ᬤ㻔䜂䜎㻕㻌 䝠㼇䝬㻌 ౛䠖㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌 㼇䝠㼉䝬㼇䝎㼉䜿㻌
㼇䝗㼉䝁㼇䝌㻌 䜲㼇䜽䜹䠄㼉䜲䠅䚹䠄௒᪥䛿ᬤ䛰䛛䜙䛹䛣
䛛⾜䛟䛛䚹䠅㻌
⣣㻔䜂䜒㻕㻌 䝠㼇䝰㻌 ౛䠖㼇䝠㼉䝰㼇䝰㻌 䝒㼇䜹㼉䜴䝁䝖㻌 㼇䝘
䜵䞊㼉䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄⣣䜒౑䛖䛣䛸䛺䛔䜘䛽䚹䠅㻌
⑓Ẽ㻔䜃䜗䛖䛝㻕㻌 㼇䜰㼉䞁䝧䜯䞊䜺㻌 㼇䝽㼉䝸䞊㻌
᫨㻔䜂䜛㻕㻌 㼇䝠㼉䝹㻌 ౛䠖䝠㼇䝹㼉䝬䝕㻌 㼇䝗㼉䝑䜹㻌 䜲
㼇䜽㼉䜹㼇䝜䞊䚹䠄᫨㛫䛷䛹䛣䛛䜈⾜䛟䛛䛺䚹䠅䠋
䝆㼇䜻㻌 㼇䝏䝳䞊㼉䝝䞁䝙㻌 㼇䝘㼉䝑䝆䝲䚹䠄䜒䛖䛩䛠
᫨㣤䛻䛺䜛䜘䚹䠅㻌
᫨㣗㻔䜂䜛䜑䛧㻕㻌 㼇䝠㼉䝹䠋㼇䝏䝳㼉䞊䝣䜯䞁㻌 ౛䠖䝠
㼇䝹㼉䝙㻌 䝘䝑䝍㼇䜿㻌 䝬㼉䝬㻌 䜽㼇䝽㼉䞊㼇䝲䚹䠄᫨䛻
䛺䛳䛯䛛䜙᫨䛤㣤䠘䜢䠚㣗䜉䜘䛖䜘䚹䠅㻌
䜅㻌
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ኵ፬㻔䜅䛖䜅㻕㻌 㼇䝣㼉䞊䝣㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝋㼇䝁㼉䝜㻌 㼇䝣㼉䞊
䝣䝽㻌 䝘㼇䜹㼉䜺㻌 㼇䜲㼉䞊䜿䚹䠄䛒䛭䛣䛾ኵ፬䛿
௰䛜䛔䛔䛛䜙䚹䠅㻌
㫸㻔䜅䛛㻕㻌 䝣㼇䜹㻌 ౛䠖䝣㼇䜹䜺㻌 䝃䜹䝘㻌 䜽䝑䝏䝵
䝑䝍㼉䝏䝳䝽䚹䠄䜅䛛䛜㨶䠘䜢䠚㣗䜉䛶䛔䛯䛸
䛔䛖䜘䚹䠅㻌
⬽䜙⬯㻔䜅䛟䜙䛿䛞㻕㻌 㼇䝁㼉䝤䝷㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝤䝷䜺㻌
㼇䜹㼉䜶䝑䝍䚹䠄䛣䜐䜙䛜㏉䛳䛯䚹䠅㻌
⿄㻔䜅䛟䜝㻕㻌 䝣㼇䜽㼉䝻㻌 ౛䠖䝣㼇䜽㼉䝻䝙㻌 䜲㼇䝺䝍㻌
䝩㼉䞊䜺㻌 䝷㼇䜽㼉䝎㼇䝶䞊䚹䠄⿄䛻ධ䜜䛯᪉䛜ᴦ
䛰䜘䚹䠅㻌
㞼⬡㻔䜅䛡㻕㻌 㼇䝣㼉䜿㻌 ౛䠖㼇䝣㼉䜿䜺㻌 㼇䝕㼉䝔㻌 䜹
㼇䝴㼉䜲䝔䚹䠄䜅䛡䛜ฟ䛶䛛䜖䛔䚹䠅㻌
⠇㻔䜅䛧㻕㻌 䝣㼇䝅㻌 ౛䠖㼇䝁䝜㻌 䜲㼉䝍䝽㻌 䝣㼇䝅䝎㼉䝷䜿
䝕㻌 䝎㼇䝯㼉䝎㼇䝛㼉䞊䚹䠄䛣䛾ᯈ䛿⠇䛰䜙䛡䛷㥏
┠䛰䛽䚹䠅㻌
㇜㻔䜆䛯㻕㻌 㼇䝤㼉䝍㻌
஧䛴㻔䜅䛯䛴㻕㻌 䝣㼇䝍㼉䝒㻌
஧ே㻔䜅䛯䜚㻕㻌 䝣㼇䝍䞊㼉䝸㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝰㻌 䝬
䞊㻌 䝣㼇䝍䞊䝸㼉䞁㻌 㼇䝘䝑䝍㼉䝏䝵䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛒䛭
䛣䜒䜎䛒஧ே䛻䛺䛳䛯䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌
➹㻔䜅䛷㻕㻌 䝣㼇䝕㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝜㻌 䝣䝕㻌 㼧㼇䝐䝵䞊䝖䞊
䝎䝘㼉䞊㻔䜲㻕䠋㼇䝐䝵䞊䝖䞊䝎䝜㼉䞊㻔䜲㻕㼩䚹䠄䛣䛾
➹䛿ୖ➼䛰䚹䠅㻌
ᕸᅋ㻔䜅䛸䜣㻕㻌 䝣㼇䝖㼉䞁㻌 ౛䠖䝣㼇䝖㼉䞁䜺㻌 㼧㼇䝩㼉䝅
䝔㻌 㼇䜰㼉䝹䝽䜲䠋㼇䝩㼉䝅䝏䝱䞊䝹䝽䝋䞊䜲䚹䠄ᕸ
ᅋ䛜ᖸ䛧䛶䛒䜛䜘䚹䠅㻌
⯪㻔䜅䛽㻕㻌 㼇䝣㼉䝛㻌 ౛䠖㼇䝣㼉䝛䜺㻌 㼇䝖䞊㼉䝑䝏䝵䝑䝍
䝽䜲䚹䠄⯪䛜㏻䛳䛶䛔䛯䜘䚹䠅㻌
෤㻔䜅䜖㻕㻌 㼇䝣㼉䝴㻌
⠠㻔䜅䜛䛔㻕㻌 㼇䝖㼉䞊㼇䝅㻌 ౛䠖㼇䝖㼉䞊㼇䝅㼉䝙㻌 䜹㼇䜿㼉
䝹䚹䠄䜅䜛䛔䛻䛛䛡䜛䚹䠅㻌
䜈㻌
ᒂ㻔䜈㻕㻌 㼇䝖㼉䝏㼇䝧䠄㡢䛜䛩䜛ᒂ䠅䠋㼇䝫㼉䞁䠄㡢䛜
䛩䜛ᒂ䠅䠋䝇㼇䜹㼉䝧䠄㡢䛜䛧䛺䛔ᒂ䠅㻌
⮖㻔䜈䛭㻕㻌 䝦㼇䝋㻌 ౛䠖㼇䝦㼉䝋㼇䜸㻌 䝘䞁䝪㼉䝕䝰㻌
䝉㼇䝉䝑㼉䝍䝷㻌 䝝㼇䝷㼉䜺㻌 䜲㼇䝍䞊䝘㼉䝹䜿㻌 䝉
㼇䝉䝹㼉䝘㼇䝶䞊䚹䠄䜈䛭䜢ఱᅇ䜒䛥䜟䛳䛯䜙⭡
䛜③䛟䛺䜛䛛䜙䛥䜟䜛䛺䜘䚹䠅㻌
⣒⎩㻔䜈䛱䜎㻕㻌 㼇䝦㼉䝏㼇䝬㻌 ౛䠖㼇䝦㼉䝏㼇䝬㼉䝽㻌 䝍
㼇䝽㼉䝅䝙㻌 㼇䝇䝑㼉䝏䝱䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䝦䝏䝬䛿䛯䜟
䛧䛻䛩䜛䛾䛰䜘䚹䠅㻌
౽ᡤ㻔䜉䜣䛨䜗㻕㻌 㼇ྂ㼉㼇䝅㼉䞁䝏䠄䛟䜏ྲྀ䜚ᘧ䛾౽
ᡤ䠅䠋㼇᪂㼉㼇䝖㼉䜲䝺㻌 ౛䠖㼇䝖㼉䜲䝺䝽㻌 㼇䝗㼉䝁㼇䝎㼉
䞊䚹䠄䝖䜲䝺䛿䛹䛣䛰䠛䠅䠋㼇䝁㼉䜲䝑䝍䜺䠄⫧
ᱩ䚹䠅㻌
䜋㻌
✑㻔䜋㻕㻌 䝩㻌 ౛䠖㼇䝩㼉䜺㻌 㼇䝕㼉䝍䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄✑䛜
ฟ䛯䛽䛘䚹䠅㻌
ᕹ㻔䜋㻕㻌 㼇䝩㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䝩㼉䜺㻌 㼇䜹䝆䜵䝕㻌 㼧䝣䜽䝷䞁
䝐䝵㼉䝹㼇䝽㼉䞊䠋䝣䜽䝺䝏䝵㼉䝹㼇䝽㼉䞊䡙䚹䠄ᕹ䛜
㢼䛷⭾䜙䜣䛷䛔䜛䜘䚹䠅㻌
⟨㻔䜋䛖䛝㻕㻌 㼇䝩㼉䞊㼇䜻㻌 ౛䠖㼇䝩㼉䞊㼇䜻㼉䝖㻌 䝏㼇䝸䝖
䝸㼉䜸㻌 䝰䝑㼇䝔㼉㻌 䜲㼇䜿㼉䝘䜲䚹䠄⟨䛸䝏䝸䝖䝸䜢ᣢ
䛳䛶䛔䛝䛺䛥䛔䚹䠅㻌
ໟ୎㻔䜋䛖䛱䜗䛖㻕㻌 㼇䝩䞊㼉䝏䝵䞊㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㻌 䝩䞊
䝏䝵䞊㻌 䝶㼉䞊㻌 䜻㼇䝺㼉䝹䝘䞊䚹䠄䛣䛾ໟ୎䛿䜘
䛟ษ䜜䜛䚹䠅㻌
㯮Ꮚ㻔䜋䛟䜝㻕㻌 䝩㼇䜽㼉䝻㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝜㻌 䝠㼇䝖㼉䝽㻌 䝩
㼇䜽㼉䝻䜺㻌 㼇䜶䝑䝖㻌 䝕㼇䝏䝵㼉䝹䚹䠄䛒䛾ே䛿䜋䛟
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䜝䛜䛯䛟䛥䜣ฟ䛶䛔䜛䚹䠅㻌
ᇕ㻔䜋䛣䜚㻕㻌 㼇䝂㼉䝭㻌 ౛䠖㼇䝂㼉䝭䜺㻌 㼇䝬䜲䜰䜺㼉䝑䝏䝵
䝹㼇䝘䞊䚹䠄ᇕ䛜⯙䛔ୖ䛜䛳䛶䛔䜛䛺䛒䚹䠅㻌
ᫍ㻔䜋䛧㻕㻌 䝩㼇䝅㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㼉䝂㼇䝻㼉䝽㻌 㼇䝋㼉䝷䝜㻌
㼇䝩㼉䝅㼇䜺㻌 㼇䝶㼉䞊㻌 㼇䝯䞊㼉䝹㻌 㼇䝲㼉䞊䝙㻌 㼇䝘㼉䝑
䝍䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛣䛾㡭䛿✵䛾ᫍ䛜䜘䚹䛟ぢ䛘䜛
䜘䚹䛖䛻䛺䛳䛯䜘䚹䠅㻌
㦵㻔䜋䛽㻕㻌 㼇䝩㼉䝛㻌 ౛䠖䜰㼇䝜䝠䝖㼉䝽㻌 䝩㼇䝛㼉䜺㻌 㼇䜸
䞊䜿㼉䝘䚹䠄䛒䛾ே䛿㦵䛜኱䛝䛔䚹䠅㻌
䜎㻌
๓㻔䜎䛘㻕㻌 㼇䝬㼉䜶㻌 ౛䠖㼇䝬㼉䜶䜺㻌 䝆㼇䜻㻌 㼇䜴㼉䝭䝎
䝎䜿㻌 㼇䝘䞁㼉䝕䝰㻌 䜰㼇䝹㼉䝶㻌 㼇䜴㼉䝭䝜㻌 䝰䞁㼇䝘㼉
䝷䚹䠄๓䛜䛩䛠ᾏ䛰䛛䜙ఱ䛷䜒䛒䜛䜘䚹ᾏ䛾䜒
䛾䛺䜙䚹䠅㻌
ᯖ㻔䜎䛟䜙㻕㻌 䝬㼇䜽㼉䝷㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝜㻌 䝬㼇䜽䝷㼉䝽㻌 㼇䜹
䝍䝇䜼㼉䝹㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛣䛾ᯖ䛿ᅛ䛩䛞䜛䛺䛒䚹䠅㻌
Ꮮ㻔䜎䛤㻕㻌 㼇䝬㼉䝂㻌 ౛䠖㼇䝬㼉䝂䜺㻌 㼇䞁䝬䝺䝍䝶䞊䚹
䠄Ꮮ䛜䛖䜎䜜䛯䜘䚹䠅㻌
⫤㻔䜎䛯㻕㻌 㼇䝬㼉䝍㻌 ౛䠖㼇䝬㼉䝍㻌 䜸㼇䝃䜶䝔㻌 䝅䝑㼉䝁
䝙㻌 䜲㼇䜽䚹䠄⫤䠘䜢䠚ᢲ䛥䛘䛶䛚䛧䛳䛣䛻⾜
䛟䚹䠅㻌
ᯇ㻔䜎䛴㻕㻌 㼇䝬㼉䝒㻌 ౛䠖㼇䜺䜲䝘㻌 䝬㼉䝒䜺㻌 㼇䜰㼉䝹
䜺䝜䞊䚹䠄኱䛝䛔ᯇ䛜䛒䜛䜘䛽䛘䚹䠅㻌
┿ఝ㻔䜎䛽㻕㻌 㼇䝬㼉䝛㻌 ౛䠖㼇䝽㼉䝅㼇䝰㻌 㼇䝬㼉䝛㻌 䝅
㼇䝔㻌 㼇䝅䝵䞊䜹㼉䜲䚹䠄⚾䜒┿ఝ䛧䛶䛧䜘䛖䛛
䛔䚹䠅㻌
╆䛧䛔㻔䜎䜆䛧䛔㻕㻌 㼇䝬䝤䝅䞊㻌 ౛䠖㼇䝔㼉䞁䜻䝜㻌
㼇䜲㼉䞊䝠䝽㻌 㼇䝬㼉䝤䝅䞊䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄ኳẼ䛾䛔
䛔᪥䛿䜎䜆䛧䛔䜘䚹䠅㻌
㇋㻔䜎䜑㻕㻌 㼇䝬㼉䝯㻌 ౛䠖㼇䝬㼉䝯㻌 㼇䝬㼉䜲䝍䜹㼇䝜䞊䚹
䠄㇋䠘䜢䠚ⵗ䛔䛯䛛䛽䚹䠅䠋㼇䝁䝖䝅䝜㻌 䝬㼇䝯㼉
䝽㻌 䝕㼇䜻㼉䜺㻌 䝽㼇䝹㼉䜲䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄௒ᖺ䛾㇋䛿
䛷䛝䛜ᝏ䛔䜘䛽䚹䠅㻌
┱㻔䜎䜖㻕㻌 㼇䝬㼉䝴㻌 ౛䠖㼇䝬㼉䝴䜺㻌 㼇䝅㼉䝻䞊㻌 㼇䝘
䝑㼉䝍㼇䝘㼉䞊䚹䠄┱䛜ⓑ䛟䛺䛳䛯䛺䛒䚹䠅㻌
୸䛔㻔䜎䜛䛔㻕㻌 䝬㼇䝹㼉䜲㻌 ౛䠖㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌 㼇䜸㼉䝒
䜻䝃䞁䜺㻌 㼇䝬䞁䝬䝹䝎㼉䜺㼇䝋㼉䞊䚹䠄௒᪥䛿䛚
᭶䛥䜣䛜䜎䜣୸䛰䛽䚹䠅㻌
䜏㻌
ᐇ㻔䜏㻕㻌 䝭㻌 ౛䠖䝁䝖㼇䝅㼉䝽㻌 㼇䜹䜻䝜㻌 䝭㼉䜺㻌 㼇䝘㼉䝷
䝄䝑䝍䚹䠄௒ᖺ䛿ᰠ䛾ᐇ䛜䛺䜙䛺䛛䛳䛯䚹䠅㻌
⻤᯿㻔䜏䛛䜣㻕㻌 䝭㼇䜹㼉䞁㻌 ౛䠖㼇䝁䝬䞊䜲㻌 䜻㼉䝙㻌
䝭㼇䜹㼉䞁䜺㻌 㼇䝗䞊䞁䝖㻌 䝘䝑㼉䝏䝵䝑䜺㼇䝜㼉䞊䚹
䠄ᑠ䛥䛔ᮌ䛻⻤᯿䛜䛜䛯䛟䛥䜣ᡂ䛳䛶䛔䜛
䜘䚹䠅㻌
ྑ㻔䜏䛞㻕㻌 䝭㼇䜼㻌 ౛䠖㼇䝭㼉䜼䝠㼇䝎㼉䝸㻌 䝽㼇䜹䝷㼉䞁㻌
䝣㼇䝖䝎㼉䝽䜲䚹䠄ྑᕥ䜟䛛䜙䛺䛔ே䛰䜟䚹䠅㻌
▷䛔㻔䜏䛨䛛䛔㻕㻌 㼇䝭㼉䝆㼇䜹㼉䜲㻌 ౛䠖㼇䜻㼉䞊㻌 䝅
㼇䝞㼉䝸䞊㻌 䜻㼇䝍㼉䝙㻌 㼇䝠㼉䝰㼇䜺㻌 䝭㼉䝆㼇䜹䞊㼉䝔㻌
䝁㼇䝬䝑䝍㼉䝽䚹䠄ᮌ䜢⦡䜚䛻᮶䛯䛡䛹⣣䛜▷䛟
䛶ᅔ䛳䛯䜟䚹䠅㻌
Ỉ㻔䜏䛪㻕㻌 䝭㼇䝈㻌 ౛䠖䝭㼇䝈㼉䝜䝭䝞䝬䝕㻌 䜰㼇䝹㼉䜲
䝔㻌 㼇䜲㼉䜻䝔㻌 㼇䝁䜲㼉䝘䚹䠄Ỉ㣧䜏ሙ䜎䛷Ṍ䛔
䛶⾜䛳䛶᮶䛔䜘䚹䠅㻌
Ỉᱩ㻔䜏䛪䛚䛡㻕㻌 㼇䜸㼉䜿㻌
Ỉ⎼㻔䜏䛪䛜䜑㻕㻌 㼇䝝㼉䞁㼇䝗㻌 ౛䠖㼇䝝㼉䞁䝗䝙㻌 㼇䝭㼉
䝈㼇䜸㻌 䜲㼉䝑䝟䜲㻌 㼇䜽㼉䞁䝆䝵䝑䝔㼇䝛䞊䚹䠄Ỉ⎼
䛻Ỉ䜢䛔䛳䜁䛔Ữ䜣䛷䛚䛔䛶䛽䚹䠅㻌
Ỉ⁀䜚㻔䜏䛪䛯䜎䜚㻕㻌 㼇䝭㼉䝈䝍㼇䝬㼉䝸㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㼉䝂
㼇䝻㼉䝜㻌 㼇䜰㼉䝯䝽㻌 㼇䜺㼉䜲䝙㻌 㼇䝭㼉䝈䝍䝬㼇䝸㼉䜺㻌
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㼇䝕㼉䜻㼇䝍㼉䝽㻌 㼇䜰㼉䝑䝏䝲㻌 㼇䝁㼉䝑䝏䝙䚹䠄䛣䛾㡭
䛾㞵䛿䛯䛟䛥䜣Ỉ䛯䜎䜚䛜䛷䛝䛯䜟䚹䛒䛳䛱䛣
䛳䛱䛻䚹䠅㻌
࿡ჯ㻔䜏䛭㻕㻌 㼇䝭㼉䝋㻌 ౛䠖㼇䝭㼉䝋䜸㻌 䝒㼇䜽㼉䝹䚹䠄࿡
ჯ䜢స䜛䚹䠅䠋㼇䝭㼉䝋䝽䝛㻌 㼇䝁䞊㼉䝆䜸䝛㻌 䝐㼇䝤
䞁䝍㼉䝏䝕㻌 䝒㼇䜽㼉䝑䝔䝛䚹䠄࿡ჯ䛿䛽䚸㯜䜢䛽䚸
⮬ศ䛯䛱䛷స䛳䛶䛽䚹䠅㻌
⁁㻔䜏䛮㻕㻌 䝭㼇䝌㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㼉䝂䝷㻌 㼇䝭㼉䝌㼇䝙㻌 㼇䝁㼉䝗
㼇䝰㼉䜺㻌 䝪㼇䝻㼉䜿䝔㼇䝘䞊䚹䠄䛣䛾㡭䛿Ꮚ౪䛜
⁁䛻ⴠ䛱䛶䛺䚹䠅㻌
㐨㻔䜏䛱㻕㻌 䝭㼇䝏㻌 ౛䠖䜲㼇䝬㼉䝂䝷㻌 㼇䝭㼉䝏㼇䜺㻌 㼇䝶㼉
䞊㻌 㼇䝘㼉䝑䝍㼇䝘㼉䞊䚹䠄௒㡭䛿㐨䛜Ⰻ䛟䛺䛳䛯
䛺䚹䠅㻌
୕䛴㻔䜏䛳䛴㻕㻌 㼇䝭㼉䝑䝒㻌
ⓙ㻔䜏䛺㻕㻌 㼇䝭䞁䝘㻌 ౛䠖㼇䝭䞁䝘㼉䝕㻌 㼇䝅䝵㼉䞊䝲䚹
䠄䜏䜣䛺䛷䛧䜘䛖䜘䚹䠅㻌
 㻔䜏䛺䛸㻕㻌 㼇䝭㼉䝘㼇䝖㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝁㼇䝷㼉䝜㻌 㼇䝭㼉䝘㼇䝖㼉
䝽㻌 䜻㼇䝺䞊㼉䝘㻌 䝁䝍㻌 㼇䝛䜯㼉䞊䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛣䛣
䜙䛾 䛿䛝䜜䛔䛺䛣䛸䛿䛺䛔䜘䚹䠅㻌
༡㻔䜏䛺䜏㻕㻌 㼇䝭㼉䝘㼇䝭㻌 ౛䠖䝁㼇䝁䞊㼉䝷䝽㻌 䝭㼇䝘㼉䝭
䜺㼇䝽㼉䝽㻌 䜴㼇䝭㼉䝎䜿䞁䚹䠄䛣䛣䜙䛿༡ഃ䛿ᾏ䛰
䛛䜙䚹䠅㻌
༡㢼㻔䜏䛺䜏䛛䛬㻕㻌 䝭㼇䝘䝭㼉䜹䝊㻌 ౛䠖㼇䝲㼉䝑䝟䝸㻌
䝭㼇䝘䝭㼉䜹䝊䜺㻌 㼇䝣㼉䜻䝱䞊㻌 䝜㼇䜻㼉䞊䝽㼇䝘㼉䞊䚹
䠄䜔䛳䜁䜚༡㢼䛜྿䛡䜀䛒䛯䛯䛛䛔䜟䛺䚹䠅㻌
ᕊ㻔䜏䛽㻕㻌 䝭㼇䝛㻌 ౛䠖㼇䝭㼉䝛㼇䞁㻌 㼇䝘㼉䝑䝔䝹䜿䝗㻌
㼇䝋㼉䝜㻌 䜲㼇䝏㼉䝤䝽㻌 㼇䝐䞁㼉䝁䞊䝔䜻䝘㻌 㼇䝰䞁㼉
䝎䝑䝏䝵䝆䝲䚹䠄ᓠ䛻䛺䛳䛶䜛䛡䛹ேᕤⓗ䛺䜒
䛾䛰䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌
⵿㻔䜏䛾㻕㻌 㼇䝭㼉䝜㻌 ౛䠖䜲㼇䝬㼉䝂䝻㻌 㼇䝭㼉䝜䝲㻌 㼇䝘㼉䞁
䝲㻌 㼇䝭㼉䞁䝽㼇䝜㼉䞊䚹䠄௒䛤䜝⵿䜔ఱ䜔ぢ䛺䛔
䜘䛽䚹䠅㻌
⪥㻔䜏䜏㻕㻌 㼇䝭㼉䞊㻌 ౛䠖䝭㼇䝭㼉䜺㻌 㼇䝖㼉䞊㼇䜲䚹䠄⪥䛜
㐲䛔䚹䠅䠋䝭㼇䝭㼉䝽㻌 㼇䜻㼉䝁㼇䜶㼉䝹䜹䚹䠄⪥䛿⪺䛣
䛘䜛䛛䠛䠅㻌
⺛⺊㻔䜏䜏䛪㻕㻌 㼇䝭㼉䝭㼇䝈㻌 ౛䠖㼇䝭㼉䝭䝈䜺㻌 㼇䝗䞊䞁
䝖㻌 䜸㼉䝹㻌 䝝㼇䝍㼉䜿䝆䝱㻌 㼇䝘㼉䜿䝷㻌 䝲㼇䝃㼉䜲䝰㻌
㼇䝶䞊㻌 䝕㼇䜻䞁㼉䝏䝵䝑䝆㼇䝲䚹䠄䜏䜏䛪䛜䛹䞊
䜣䛸䛔䜛⏿䛷䛺䛡䜜䜀㔝⳯䜒䛷䛝䛺䛔䛸䛔䛖
䜘䚹䠅㻌
䜐㻌
᫇㻔䜐䛛䛧㻕㻌 㼇䝮㼉䜹㼇䝅㻌 ౛䠖㼇䝮㼉䜹㼇䝅㻌 㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉
䝙㻌 㼇䝘䞁㼉䝎䝷㻌 㼇䜰㼉䝑䝍䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄᫇䛒䛭䛣
䛻ఱ䛛䛒䛳䛯䜘䚹䠅㻌
ⓒ㊊㻔䜐䛛䛷㻕㻌 䝮㼇䜹㼉䝕㻌 ౛䠖䝮㼇䜹㼉䝕䝙㻌 䜹
㼇䝬㼉䝺䝸䝱㻌 䜲㼇䝔䞊䝗䞊䚹䠄䝮䜹䝕䛻ჶ䜎䜜䜜
䜀③䛔䛮䚹䠅㻌
㯏㻔䜐䛞㻕㻌 㼇䝮㼉䜼㻌 ౛䠖㼇䝮㼉䜹㼇䝅㼉䝽㻌 㼇䝮㼉䜼䝯䝅䜸㻌
㼇䜽䝑㼉䝍䜺䝜䞊䚹䠄᫇䛿㯏㣤䜢㣗䜉䛯䜘䛽䚹䠅㻌
㯏䜟䜙㻔䜐䛞䜟䜙㻕㻌 䝮㼇䜼㼉䝽䝷㻌
፵㻔䜐䛣㻕㻌 㼇䝮㼉䝁㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝜㻌 䝮㼇䝁㼉䝃䞁䝽㻌
㼇䝶㼉䞊㻌 䜻㼇䜺㼉㻌 䝒㼇䜽㼉䝽䜲䚹䠄䛒䛭䛣䛾፵䛥䜣䛿
䜘䛟Ẽ䛜䛴䛟䜘䚹䠅㻌
⹸㻔䜐䛧㻕㻌 䝮㼇䝅㻌 ౛䠖㼇䝁䝜䝂䝻㻌 䝽䝅䝱㻌 㼇䝮㼉䝅
㼇䞊㼉㻌 䝁㼇䝺㼉䞊䝍䝌䚹䠄䛣䛾䛤䜝⚾䛿⹸䠘䜢䠚
ẅ䛧䛯䛮䚹䠅㻌
⟙㻔䜐䛧䜝㻕㻌 㼇䝮㼉䝅㼇䝻㻌 ౛䠖䝬㼇䝯㼉䜸㻌 㼇䝮㼉䝅㼇䝻㼉
䝙㻌 䝩㼇䝇䚹䠄㇋䜢⟙䛻ᖸ䛩䚹䠅㻌
ፉ㻔䜐䛩䜑㻕㻌 㼇䝮㼉䝇㼇䝯䠋㼇䜴㼉䝏䝜㻌 㼇䝛㼉䞊䝲䝜䝁㻌
౛䠖䜴㼇䝏㼉䝜㻌 㼇䝛㼉䞊䝲䝜䝁䝽㻌 㼇䜸㼉䞊䝃䜹䝜㻌
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䝩䞊㻌 䜲㼇䜻䝍䝽㼉䝘䜲䚹䠄䛖䛱䛾ፉ䛿኱㜰䛾᪉
䜈⾜䛳䛯䜘䛽䚹䠅㻌
භ䛴㻔䜐䛳䛴㻕㻌 㼇䝮䝑㼉䝒㻌
⬚㻔䜐䛽㻕㻌 㼇䝮㼉䝛㻌 ౛䠖䝮㼇䝛㼉䜺㻌 䜲㼇䝍㼉䜲䚹䠄⬚䛜
③䛔䚹䠅㻌
ᮧ㻔䜐䜙㻕㻌 㼇䝮㼉䝷㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝁㼇䝜㻌 䝮㼇䝷㼉䝽㻌 㼇䝅㼉䝈
䜹䝘㻌 䝮㼇䝷㼉䝎䝆䝲䚹䠄䛣䛣䛾ᮧ䛿㟼䛛䛺ᮧ䛰
䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌
䜑㻌
┠㻔䜑㻕㻌 㼇䝯㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䝯㼉䜺㻌 㼇䝭㼉䜶㼇䝘㼉䜲䚹䠄┠䛜
ぢ䛘䛺䛔䚹䠅䠋㼇䝯㼉䜺㻌 䝽㼇䝹䜲䚹䠄┠䛜ᝏ䛔䚹䠅㻌
ⱆ㻔䜑㻕㻌 䝯㻌 ౛䠖㼇䝐䝱㼉䜺䜲䝰䝙㻌 㼇䝯㼉䜺㻌 㼇䝕䝍㼉䝽䚹
䠄䝆䝱䜺䜲䝰䛻ⱆ䛜ฟ䛯䜘䚹䠅㻌
ጱ㻔䜑䛔㻕㻌 ྡ๓䛷࿧䜆㻌 ౛䠖䝽䝅䝜㻌 䝯䞊䝎䝽䚹
䠄⚾䛾ጱ䛰䜘䚹䠅㻌
┠ୖ䛾⏨䞉ዪ㻔䜑䛖䛘㻕㻌 ࿧䜆䛸䛝䛿ᒇྕ䛷࿧䜆㻌
౛䠖䕿䕿䠄ᒇྕ䠅䝜㻌 䡗㼇䜸䝑㼉䝒䜯䞁䠋䜸㼇䝞㼉䝃
䞁䡙㻌 㼇䝏䝵䞊䝅䝽㼉㻌 䝗㼇䝀㼉䝘䜹㼇䝜㼉䞊䚹䠄䕿䕿䛾
䡗䛚䛨䛥䜣䠋䛚䜀䛥䜣䡙䚸ㄪᏊ䛿䛹䛖䛷䛩䛛䚹䠅㻌
㣤㻔䜑䛧㻕㻌 䝯㼇䝅㻌 ౛䠖䝯㼇䝅㼉䜺㻌 㼇䝕㼉䜻䝍䝶䞊䚹䠄㣤
䛜䛷䛝䛯䜘䚹䠅㻌
䜒㻌
⸴㻔䜒㻕㻌 䝰㻌
ᾏ⸾㻔䜒䛪䛟㻕㻌 㼇䝰㼉䝈㼇䜽㻌 ౛䠖㼇䝁䝖䝅䝜㻌 㼇䝰㼉䝈
㼇䜽㼉䝽㻌 䝩㼇䝋㼉䞊䝔㻌 䜴㼇䝬䜹䝑䝍㼉䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄௒
ᖺ䛾䜒䛪䛟䛿⣽䛟䛶䛚䛔䛧䛛䛳䛯䜘䛽䚹䠅㻌
㣰㻔䜒䛱㻕㻌 䝰㼇䝏㻌 ౛䠖㼇䝰㼉䝏㼇䜺㻌 䝜㼉䝕㻌 䝒㼇䝬㼉䝑
䝍䚹䠄㣰䛜䛾䛹䛻ワ䜎䛳䛯䚹䠅㻌
⥙⡲㻔䜒䛳䛣䠈㐠ᦙ⏝㻕㻌 㼇䝰䝑㼉䝁䠄➉䜔⥙䛷⦅䜣
䛰㐠ᦙ⏝䛾⥙䠅䠋䝛㼇䝁䜾㼉䝹䝬䠄㌴㍯䛜䠍䛴
௜䛔䛯㌴䠅㻌 ౛䠖㼇䝰䝑㼉䝁㻌 㼇䜲㼉䝑䝍䝷㼇䝛㼉䞊㻌
㼇䝃䜲䝔䞊㼉㻌 䝣㼇䝍㼉䞊䝸㻌 䜸㼇䝷㼉䞁䝖㻌 䝕㼇䜻㼉䝬
䝉䞁㼇䜺㻌 䜴㼇䝅㼉䝻䝖㻌 㼇䝬㼉䜶䝖䚹䠄䜒䛳䛣䛸䛔䛳䛯
䜙䠈᭱ప஧ே䛔䛺䛡䜜䜀䛷䛝䜎䛫䜣䜘䚹ᚋ䜝
䛸๓䛸䚹䠅㻌
䜒䛳䛸㻌 㼇䝬䝑㼉䝖㻌 ౛䠖㼇䝬䝑㼉䝖㻌 䝂㼇䝉㼉䝘䚹䠄䜒䛳䛸
䛟䛰䛥䛔䛺䚹䠅㻌
≀㻔䜒䛾㻕㻌 㼇䝰㼉䝜㻌 ౛䠖䝰㼇䝜㼉䝰㻌 㼇䝗䞊䞁㼉䝖㻌 㼇䜰㼉
䝹䝎䜿㼇䝘㼉䞊䚹䠄≀䜒䛯䛟䛥䜣䛒䜛䛛䜙䛽䚹䠅㻌
⢄㻔䜒䜏㻕㻌 㼇䝰㼉䝭㻌 ౛䠖䝰䝭㼇䝽㼉㻌 䝇㼇䝔䝹㼉䜹䝜䞊䚹
䠄⢄䛿ᤞ䛶䜛䛛䠛䠅㻌
⭣㻔䜒䜒㻕㻌 㼇䝰㼉䝰㻌 ౛䠖䝰㼇䝰㼉䝜㻌 䝩䞊䜺㻌 㼇䝲㼉䝅䜵
㼇䝔㻌 㼇䜻㼉䝍㼇䝌䞊䚹䠄⭣䛾᪉䛜⑭䛫䛶䛝䛯䜘䚹䠅㻌
᱈㻔䜒䜒㻕㻌 䝰㼇䝰㻌 ౛䠖㼇䝰㼉䝰㼇䝰㻌 䜸䞊䜻㼉䞊䝲䝒
䝽㻌 䜴㼇䝬䜲䝎䜲㼉䝗䚹䠄᱈䜒኱䛝䛔䜔䛴䛿䛚䛔
䛧䛔䜘䚹䠅㻌
㛛㻔䜒䜣㻕㻌 㼇䝖㼉䜾㼇䝏㻌 ౛䠖㼇䝖㼉䜾㼇䝏㻌 䝅㼇䝯㼉䞊㼇䝶䞊䚹
䠄㛛䠘䜢䠚㛢䜑䜝䜘䚹䠅㻌
䜔㻌
ᒣ⨺㻔䜔䛞㻕㻌 㼇䝲㼉䜼㻌 ౛䠖䝲㼇䜼㼉䝜㻌 䝏㼇䝏㼉䜸㻌
㼇䝜㼉䝭䝶䝑䝍䚹䠄ᒣ⨺䛾ங䜢㣧䜣䛷䛔䛯䚹䠅㻌
ඵ䛴㻔䜔䛳䛴㻕㻌 㼇䝲䝑㼉䝒㻌
䝲䝗䜹䝸㻔䜔䛹䛛䜚㻕㻌 䝲㼇䝗㼉䜹䝸㻌 ౛䠖䝲㼇䝗㼉䜹䝸䝽㻌
㼇䜲䝒䝜䝬㼉䝙䜹㻌 㼇䜸䝷䞁䝶㼉䞊䝙㻌 㼇䝘䝑㼉䝏䝵䝹
䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䜔䛹䛛䜚䛿䛔䛴䛾䜎䛻䛛䛔䛺䛔䜘
䛖䛻䛺䛳䛶䛔䜛䜘䚹䠅㻌
ᒣ㻔䜔䜎㻕㻌 㼇䝲㼉䝬㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝁䝷䝙䝽㻌 䝽㼇䝸㼉䜶䜯㻌
䝍㼇䜿䜯㼉䞊㻌 䝲㼇䝬㼉䜺㻌 㼇䝛㼉䞊䜺㼇䝘䚹䠄䛣䛣䜙䛻
䛿๭ྜ㧗䛔ᒣ䛜䛺䛔䜘䚹䠅㻌
ᵕ㻔䜔䜚㻕㻌 㼇䝲㼉䝸䠋䝲㼇䝇䠄㨶䜢᥇䜛䜔䜚䚹ඛ䛜ศ
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䛛䜜䛶䛔䛶㏉䛧䛜䛴䛔䛶䛔䜛䠅㻌 ౛䠖䝲㼇䝸㼉䝽㻌
㼇䝆䝎㼉䜲䝀䜻䝕䝅䜹㻌 㼇䝭㼉䝍䝁䝖㻌 䝘䜲䜿䞁䚹䠄ᵕ
䛿᫬௦๻䛷䛧䛛ぢ䛯䛣䛸䛜䛺䛔䛛䜙䚹䠅䠋㼇䝘
䞁䝕䝰㼉㻌 䝲㼇䝇㼉䝕㻌 㼇䝖㼉䝸䝶䝑䝍䝕䝇䝶䚹䠄ఱ䛷䜒
䝲䝇䛷ྲྀ䛳䛶䛔䜎䛧䛯䜘䚹䠅㻌
䜖㻌
‮㻔䜖㻕㻌 䝴㻌 ౛䠖㼇䝴㼉䜺㻌 㼇䝽䜲䝍䝕䞊䚹䠄䛚‮䛜
Ἓ䛔䛯䛮䚹䠅㻌
⤖⣡㻔䜖䛔䛾䛖㻕㻌 㼇䝴䜲㼉䝜䞊㻌 ౛䠖㼇䝴䜲㼉䝜䞊䜺㻌
䝇䞁䝎䚹䠄⤖⣡䛜῭䜣䛰䚹䠅㻌
ኤ᪉㻔䜖䛖䛜䛯㻕㻌 㼇䝴䞊㼉䜺䝍㻌 ౛䠖㼇䝴䞊㼉䜺䝍䝙
䝽㻌 㼇䝰㼉䝗㼇䝷䝑䝅䝱㼉䜲㼇䝲䚹䠄ኤ᪉䛻䛿ᡠ䜚䛺䛥
䛔䜘䚹䠅䠋㼇䝠㼉䜺㻌 䜽㼇䝺䝹㼉䜿㻌 㼇䜲㼉䝘㼇䞊䝆㼉䝲䚹
䠄᪥䛜ᬽ䜜䜛䛛䜙ᖐ䜝䛖䜘䚹䠅㻌
ኤ㣗㻔䜖䛖䜑䛧㻕㻌 㼇䝴㼉䞊䝝䞁㻌 ౛䠖㼇䝴㼉䞊䝝䞁㻌
㼇䝍䝧䝶㼉䞊㼇䝲䚹䠄ኤ㣤䠘䜢䠚㣗䜉䜘䚹䛖䜘䚹䠅㻌
ᗋ㻔䜖䛛㻕㻌 㼇䜲㼉䝍㼇䝬㻌 ౛䠖㼇䜲㼉䝍䝬㼇䜺㻌 䝣㼉䝺䝹
㼇䝘䞊䚹䠄ᗋ䛜ᦂ䜜䜛䛺䚹䠅䠋㼇䜲㼉䝍䝬䜺㻌 㼇䝚㼉䝺
㼇䝏䝵㼉䝹㼇䝶䚹䠄ᗋ䛜⃿䜜䛶䛔䜛䜘䚹䠅㻌
ᣦ㻔䜖䜃㻕㻌 㼇䜶㼉䝡㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝬䝕㻌 㼇䜶㼉䝡㻌 㼇䜻䝑㼉䝍䚹
䠄㙊䛷ᣦ䠘䜢䠚ษ䛳䛯䚹䠅㻌
ክ㻔䜖䜑㻕㻌 㼇䝴㼉䝯㻌 ౛䠖㼇䝴㼉䞊㼇䝧㼉䝽㻌 㼇䝴㼉䝯㼇䝭㼉䜺㻌
䝽㼇䝹㼉䞊䝔䜹䜵䞊㻌 㼇䝘䞁㼉䜹㻌 䜸㼇䝁㼉䝷䝦䞁䝆
䝱䝻䜹䚹䠄᫖ኪ䛿ክぢ䛜ᝏ䛛䛳䛯䛛䜙ఱ䛛㉳
䛝䛿䛧䛺䛔䛛䚹䠅㻌
䜘㻌
ᶓ㻔䜘䛣㻕㻌 䝶㼇䝁㻌 ౛䠖㼇䝷䞁䝖㼉䝜㻌 㼇䝶㼉䝁㼇䝙㻌 㼇䜰䜲㼉
䜺㻌 㼇䜻㼉䝏䝵䝑䝍䝽䚹䠄⚾䛾ᐙ䛾ᶓ䛻䛒䜜䛜᮶
䛶䛔䛯䜟䚹䠅㻌
ᾝ㻔䜘䛰䜜㻕㻌 㼇䝶㼉䝎㼇䝺㻌 ౛䠖㼇䝛䜲㼉䝏䝵䝑䝔䝰㻌
㼇䝅㼉䝷㼇䝈㼉䝙㻌 㼇䝶㼉䝎㼇䝺㼉䜺㻌 䝕䝏䝵䝹䚹䠄ᐷ䛶
䛔䛶䜒▱䜙䛪䛻䜘䛰䜜䛜ฟ䛶䛔䜛䚹䠅㻌
ᅄ䛴㻔䜘䛳䛴㻕㻌 㼇䝶㼉䝑䝒㻌
ኪ୰㻔䜘䛺䛛㻕㻌 㼇䝴㼉䝘㼇䜹㻌 ౛䠖㼇䝶㼉䝘㼇䜹㼉䝙㻌 㼇䝴㼉
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